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Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Tels. 365 M. y 398 h i 
m Cas te l l ano , de B u r g o ^ e n 
su& ú l t i m o s a r t í c u l o s , e l g n t o 
l a n a d o por v a r i o s p e n o d i -
* ^ W i n c i a s al c o n t e m p l a r e l oons-
^ riecrecimiento de l a p o b l a c i ó n en 
de León y C a s t i l l a . P o r l o 
^ misma p r o v i n c i a de B u r g o s 
^Jfipre las c i f r a s a d u c i d a s po i - e l 
• j i í tienen muy poco d e t r a n g u l i i / . a -
en los ú l t i m o s diiez a ñ o s l a po-
^ A ó n h a sufrido una m e r m a de l íU-
¡ T ^ , o sea u n 3,02 p o r 100 de la 
T Í d a d e x t e n d i é n d o s e sus efectos a 
S é m i n o s m u n i c i p a l e s . T i e n e e l pro-
Z j l por lo que se ve , u n a i m p o r t a n -
T ( S e uo es p r e c i s o enca rece r . 
CtA causa p r i m f e r a do l a d ' e s p o b l a c a ó n 
/ l o s campee, no s61o en L e ó n y Cas . 
J sino en casi toda E s p a ñ a , es l a 
a las c i u d a d e s . E l l a b r a d o r 
Smo decíamos a y e r — h u y e d e l t r a b a -
•T^aro e ingrato de la t i e r r a y do l a 
Sda m í ^ r a y d e s o l a d a de l a s a ldeas , 
nara buscar en las g r a n d e s u r b e s la 
¡^Lación r e m u n e r a d o r a y e l h a l a g o de 
Hxistencia fácil. E l í n d i c e del. r á p i d o 
* cimiento de las c i u d a d e s , de que c o n 
tania f r ecuenc ia so l emos e n o r g u l l e c e r -
nos inconsc ien temente , es t a n s o l o , en 
definitiva,' el exponen te de u n a depaupe-
de los p r i m a r i o s v a l o r e a n a c i ó -
que r a c i o n a l m e n t e d e b e r í a cau -
sarnos t r i s teza , 
pocb se hace, sin e m b a r g o , por atajar 
a tiemSpo el m a l . Parece q u e e l P o d e r 
público no se ha d a d o c u e n t a t o d a v í a 
¡¡e lo difícil y a n g u s t i o s a q u e se p r e -
genta la vida en los c a m p o s ; y p o r eso, 
cuando legisla se o c u p a p r e f e r e n t e m e n -
te de las neces idades y l o s p r o b l e m a s 
de la ciudad. A t e n t o a p r e v e n i r o re-
mediar los c o n f l i c t o s que e n l a s g r a n -
des aglomeraciones u r b a n a s se p resen -
tan frecuentemente c o n c a r a c t e r e s a g u -
dos y ostensiblesi. p i e r d e de v i s t a c o n 
facilidad l a c r i s i s s o r d a y c o n t i n u a d'e 
la poblac ión r u r a l , que , a l a l a r g a , de-
termina consecuencias m u c h o m á s h o n -
das y dolorosas q u e a q u e l l a s exp los io -
nes, casi s i empre s u p e r f i c i a l e s y pasa-
jeras. 
He aquí u n a r a z ó n m á s q u e a ñ a d i r 
,a las muchas q u e de c o n t i n u o a d u c i -
mios para m o v e r a i o s G o b i e r n o s a aco-
meter la l abo r d'e d o t a r a E s p a ñ a de 
una legislación a g r a r i a , que a l h u m a n i -
7.ar el r é g i m e n de a p r o v e c h a i n i e n t o y 
disfrute de la t i e r r a y m e j o r a r e n con-
secuencia la t r i s t e s i t u a c i ó n a c t u a l de l 
agricultor, c o n t r a r r e s t e l a f u e r z a de 
atracción de l a s c i u d a d e s y c o n t é l a co-
rriente e m i g r a t o r i a q u e hace- l ang in ide -
cer la p r i m e r a de n u e s t r a s fuen t e s de 
riqueza. 
Otra de l a s causa-s que d e t e r m i n a n 
la d i s m i n u c i ó n c o n s t a n t e d e l a p o b l a c i ó n 
rural es la c i f r a a f e r r a d o r a de l a m o r -
talidad-infantil q u e r e g i s t r a n l a s es-
tadísticas. A l paso que en l a m a y o r í a 
de las ciudades el a u m e n t o de l a s p re -
visiones s a n i t a r i a s l u c h a c o n é x i t o l i s o n -
jero contra ese l e m i i b l e a g e n t e de l a 
despoblación n a c i o n a l , e l a b a n d o n o en 
íue en m a t e r i a de h i g i e n e se d e s a r r o . 
Ha la v i d a de l o s p u e b l o s i m p i d e re-
gistrar en los c a m p o s e.l n i á ^ l i g e r o 
avance en este o r d e n . 
Estamos f a l t o s — d o l o r y v e r g ü e n z a da 
aecirio—de u n a d i s p o s i c i ó n g e n e r a l de 
sanidad̂  adaptad 'a a Jas nece s idades de 
tos t á e m p o s y e n c o n s o n a n c i a c o n los 
adelantos ac tua les de l a t é c i i i c a . L l e v a 
nuestra ley de S a n i d a d l a f e c h a de 1855, 
7 aún cuando p o s t e r i o r m e n t e h a s i d o 
opjeto de n u m e r o s a s m o d i f i c a c i o n e s pa r -
ciales, ado lecen l a s r e f o r m a s r e a l i z a -
"as de f a l t a de u n i d a d y c o o r d i n a c i ó n . 
Sabemos p o r i n f o r m e s fidedignos que 
'^a b e n i e m M t a e n t i d a d n o r t e a m e r i c a -
Ja. de c a r á c t e r filantrópico, que p a r a 
i cump l imien to de sus l ines h u n i a m t a -
^ escoge c a d a a ñ o u n a n a c i ó n , c o m o 
eatro de sus ope rac iones , l i a p e n s a d o 
f&cientemeníe e n B a p a ñ a , e n t e n d i e n d o 
Ĵ e para r e d u c i r e n u n 50 p o r 100 l a 
^orta.hdad i n f a n i t i l , b a s t a r í a q u e se l a 
utorizase p a r a e j e r ce r u n a s e v e r a ins -
Peccxón del a g u a y de l a l eche . I g n o -
^os el es tado a c t u a l d e e s t a cues-
01i; m a s a u n c u a n d o el o f r e c i m i e n t o 
rearCH1011A(ÍC> n 0 l l e S a r a a c o n v e r t í ! r s e en 
. ' e l hecho e v i d e n c i a p o r s í so-
la i n f l u e n c i a d e c i s i v a q u e u n a e n é r -
^ r v e n c i ó n s a n i t a r i a p u e d e ejer-
r en el p o r v e n i r cíe l a r a z a . 
Üda I>: rec tor io " á l i t a r h a d a d o repe-
ĵ 5 pruebas dell i n t e r é s c o n q u e m i i r a 
/ ^ cuest iones. Al r e o r g a n i z a r l a v i -
a " ^ i c i p a ] , , e l e s t a U i t o h a i m p u e s i o 
A y u n t a m i e n t o s n u m e r o s a s o b l i -
m T T s a n i t a r i a & . Y e l r e g l a m e n t o p r o -
sado 7 ? ^ •la " G a c 9 t a » e l 17 d e l pa-
je u ? ero desenvue lve los p recep tos 
ese* i 0011 ar reg1e a l o s p r i n d p i o a 
pTrn S de l a m(>d,erila h i g i e n e , 
íar e] OSto ^ bas,ta. E s precriso abar -
¿ Pr<>blepla en t o d a s u a m p l i t r n l : 
^ r de u n a vez l a r e f o r m a d!e 
^ a z m f ^ yes s a T l i t a ñ a s y p r o c u r a r 
'acer ¡n que 110 s e a n l f i t r a m u e r t a ; 
'̂ ca „ f l p a l f f l i c a a^ ra - r i a y m e n a s po-
teÍ0fmar a n ^ , ' Si a s í P, lede d e c i r s e ; 
^ AJ, l a s . c o n d i c i o n e s j u r í -
y de l 
Enérgica actitud de los 
catól icos franceses 
«Multiplicaremos las protestas y 
los ultimátums, llegando hasta ia 
huelga si es preciso» 
J,a Comis ión de Hacienda del Senado rechaza 
l a supres ión de l a Emba jada en e l V a t i c a n o 
—o— 
P A R I S , l l . - - .La Asamblea de Arzobispos y 
Cardenales de F r a n c i a acaba de establecer 
kxs t é r m i n o s de su d e c l a r a c i ó n acerca de las 
li-amadas leyes laicas y sobre las medidas 
que deben tomarse p a r a c o m b a t i r l a s . 
b a d e c l a r a c i ó n establece en p r i m e r l u g ü i 
la f a l t a ds j u s t i c i a de las ie5'es del la ic ismo, 
que son con t r a r i a s a las leyes de D i o s y t a m . 
b i é n a loe intereses e sp i r i tua le s y tempora-
les de los c a t ó l i c a s . 
<cPara c o m b a t i r estas leyes—dice e l docu-
mento—hay que i^enunciar p a r a s iempre a la 
a c t i t u d pas iva de dejar el f r e n t e a los le-
gis ladores laicos; l a e x p e r i e n c i a ha proba-
do que ha^y que adopta r u n a a c t i t u d m á b 
m i l i t a n t e . Los medios a emplea r son los s i -
guientes ; 
P r i j n e r o , una a c c i ó n perseveran te y un í l -
n i m e sobre la o p i n i ó n p o r med io die una pro-
paganda que haga r e sa l t a r las venta jas terrt-
porales de la r e l i g i ó n y l03 pe r ju ic ios de 
las leyes laicas, y que acabe con los p r e j u i -
cios sobre la obediencia a esas leyes, demos-
t r a n d o que é s t a s no son in t ang ib l e s . 
Segundo, l a a c c i ó n sobre los legis i aderes, 
po r medio de mensajes enviedos a los d i p u -
tados, senadores y m i n i s t r o s , y , en caso ne-
cesario, po r medio de c a m p a ñ a s electora 'es 
ac t ivas . 
Terce ro , una a c c i ó n sobre los Gob ie rnos» 
que c o n s i s t i r á en m u l t i p l i c a r las protes tas 
y los u l t i m á t u m s , l legando a l a hue 'ga , i m i -
t ando en esto a los social is tas y o t ros pro-
tes ta ta r ios , que s i empre t e r m i n a n por- h-.-
ce r ceder a los Gobiernos. 
¿ Q u é p o r v e n i r nos espera s i dejamos pe-
sar esta o c a s i ó n , s i nos damos po r sat isfe-
chos p o r una l i g e r a t r e g u a y nos dormimos? 
N u n c a como ahora se nos ha deparado mo-
m e n t o m á s p r o p i c i o ; de ja r lo pasar s in opro-
vechar lo s e r í a t a n t o como t r a i c i o n a r ?. la 
P r o v i d e n c i a . » 
LA. P R I M E R A D E R R O T A D E I X E R R I O T 
P A R I S . 11 .—La C o m i s i ó n de Hac ienda de] 
Senado se ha ocupado hoy de l presupuesto 
de Negocios E x t r a n j e r o s , desechando c o r 15 
votos c o n t r a 13 e l c a p í t u l o noveno de l mis -
mo, « p o r no figurar en él c r é d i t o s pa ra i ¿ 
Emba jada cerca de l V a t i c a n o » . 
Sabido es que esos c r é d i t o s los d e n e g ó la 
C á m a r a de d ipu tados . 
didato a la ler, can 
presidencia del 
Nacionalistas, populares y ^f10" 
cratas decididos a constituir el blo-
que antisocialista 
Sólo í a l t a l a adhes ión del centro 
Ñ A U E N . 1 1 . 
L a lucha p re s idenc i a l ha t o m a d o hoy un 
g i r o inesperado. S i n que nada l o h i c i e r a 
p resen t i r , los d e m ó c r a t a s han aceptado la 
i n v i t a c i ó n de nac ional i s tas y p o p u l a r e í . 
para d i s c u t i r las bases de una c o a l i c i ó n 
an t i soc ia l i s t a ; n a t u r a l m e n t e , los represen-
tan tes del c e n t r o h a n as i s t i d^ a l a r e u n i ó n , 
que duran te va r i a s horas d i s c u t i ó el. asunto. 
Parece que los d e m ó c r a t a s se han decid i -
do a aceptar l a p r o p o s i c i ó n de los pa r t i dos 
dei>echistas porque é s t o s p roponen que sea 
nombrado cand ida to el m i n i s t r o de l a De-
fensa N a c i o n a l , Gessler, que hasta hace 
poco t i e m p o figuró en sus filas y ahora no 
e s t á af i l iado a n i n g ú n p a r t i d o , p e r o en las 
ú l t i m a s elecciones se d e c l a r ó po r l a ban-
dera r epub l i cana . 
Só lo f a l t a pa ra dec larar o f i c i a l este acuer-
do e l c o n s e n t i m i e n t o de los cen t r i s t a s , que 
se res is ten a no presen ta r al ex canc i l l e i 
M a r x . Es ta noche se r e ú n e e l Consejo na-
cional de l p a r t i d o , que a l a ho^a de te le-
g ra f i a r no ha hecho p ú b l i c a -su d e c i s i ó n ; 
pero las impres iones «-on de que a c c e d e r á a 
r e t i r a r l a c a n d i d a t u r a de l ex canc i l l e r , 
aceptando l a de Gessler. E n los c í r c u l o s po-
l í t i c o s do B e r l í n so hace n o t a r que é s t e es 
d e m ó c r a t a , o. po r lo menos, r epub l i cano 
desde an t iguo , aun cuando no e s t é afi l iado 
al p a r t i d o del c e n t r o . L a i m p r e s i ó n genera l 
es f avorab le a Gessler, y ya no se da i m -
p o r t a n c i a n i a l a c a n d i d a t u r a del ex m i n i s -
t r o del I n t e r i o r Jarres, que en estos d í a s 
era el n o m b r e m á s aceptado pa ra cand ida to 
de nac iona l i s tas y populares , n i a la del pre-
s idente i n t e r i n o , doctor Simons, n i mucho 
menos a las del a l m i r a n t e T i r p i t z o e l ex 
K r o n p r i n z , como p r e t e n d í a n los elementos 
ext remos del nac iona l i smo .—T. O. 
Dos Cardenales españoles 
H a b r á Constetorio secreto el d ía 30 
R O M A , 1 1 . — E l P a p a c e l e b r a r á Cons is -
t o r i o secre to e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e . 
Se c r e a r á n e n é l dos C a r d e n a l e s es-
p a ñ o l e s , que s e r á n l o s A r z o b i s p o s de Se-
v i l l a y de G r a n a d a . — { A g e n c i a F a h r a . ) 
Y a ha comunicado oficialmente esa decisión a la Sociedad de Nacio-
nes. Divergencias en el Consejo acerca del control militar en Renania 
^ r c e r o l í L b r a d o r ' ( l e l c o l o n o 
Who poblaca(>n d e l o s ca-mpos es u n 
\ (Tu© S T ^ g r a v e d a d e l f o n ó m e -
^ a cinrto^16 g a encareeer a G o b i e r n o 
S9<W;rUÍaiK)s ^ ^ n e s t o d, le sii-s con-
henaje por tugués a 
^ ^amón y Cajal 
* d T í T s ' c s t m l l a n t e s de 
k.^acal t /TT'05 a lumnos de H i s t o l o g í a 
, ^ a r t í i ; S?'bl0 e s P a ñ o l R a m ó n y 
H 'a a ^ i r ^ - * ^ ^ a m i - n o . en t e s t i m o n i o 
^ ^ e / l ^ s i m P a t í a que profesan 
Q-stólogo v g r a n pensador. 
L A H A Y A , H . _ E l Gobierno de los Pa i 
fees. Bajos^ha. no t i f i cado o f i c i a l m e n t e a la 
Sociedod de Iva-^nes su d e c i s i ó n de no 
adlmr i r íw al protocolo de Ginebra , por es-
t i m a r necesario conservar en cada caso su 
libert-ad de a c c i ó n . 
L A A C T I T U D D E F B A N C I A 
P A R I S , Ü . — E l «P&ti t P a r i s i é n » dice que 
en l a ccnfercuicia ce'ebrada ayer en el 
Quai d'Orfeaj se d e c i d i ó por u n a n i m i d a d 
quo l a r e i p n e s e n t a c i ó n de F r a n c i a en ©i 
^onvejo de la, ÍSbciodad de Naciones def ien-
da el; protocolo de Ginebra. 
A l a confe renc ia han as i s t ido De Jou-
veuel , Loucheur , Paul Boncour , Jouhaux y 
d e m á y delegados franceses e n l a ú l t i m a 
asamblea de Ginebra . 
H e r r i o t , que p r e s i d i ó la reunión, e x a m i -
n ó ' la a c t i t ud que debe adoptar en Ginebra 
ed sefior B r i a n d . 
E l Gobierno f r a n c ó s permanece fiel, a los 
p r i n c a p i ó s del p ro toco lo ; pero, s i n embar 
go, se p r e s t a r á a d i s c u t i r todas í a s enmien-
das que pudieran ser presentadas, y "Sobre 
las o l í a l e s se p r o n u n c i a r á , e n d e f i n i t i v a , l a 
Asamblea p-Jenaria, que t e n d r á lugar eS pró-
x i m o me© de sept iembre . 
C H E C O E S L O V A Q U I A Y A L E M A N I A 
P R A G A , 11.—Comentando los ofrecimien-
tos hechos con c a r á c t e r conf idenc ia l por 
el canci l ler IjUifcher para !a c o n c l u s i ó n de 
un pacto de g a r a n t í a , l a « T r i b u n a » declara 
que estes of recümiontos de paz pierden m u -
chb de s i t valor , s i se t tene en cuenta que 
im. el los se p i d e u n arreglo e n lo que con-
c ierne a ' l a frontera orieu.tal, y a que l a 
frontera c o n Pclionia q u e d ó establecida por 
el Tra tado de paz, rat i f icado por la p rop ia 
A leman ia . 
De e « t o modo A l e m a n i a promueve l e g í 
t imas dudas acerca de su buena vo lun tad , 
al pretender lograi los f ines que se propu-
so siguiendo caminos tortuosos, en vez de 
seguir di ca rmno re<íto que s e ñ a l a r í a l a 
Sociedad de Nac-iones. 
No se d e b e ' o l v i d a r — a ñ a d e este d ia r io— 
que l a Sociedad de Naciones representa por 
el momento el me jo r i n s t r u m e n t o de l a 
paz m u n d i a l , y que jx>r esto m i s m o no pue. 
de sor d e s d e ñ a d a e n n i n g ú n asunto de pa-
cif icación. 
E L COrSTBOL M I L I T A R 
G I N E B R A , 11 .—Hoy , en r e u n i ó n pr iva-
da, ha eido discut ido por eí! Consejo de la 
Sociedad do Naoiones el problema de l a se. 
g iu idad francesa sobro e\l R 'n in . 
EUl presidente de la DedegaciÓn francesa, 
B r i a n d , hizo notar qno en la actual idad no 
puede el Consejo de la Sociedad decidi r en 
def ini t iva acerca del estatuto fu tu ro do Ja 
zona de Rhenania, porque ahora los Go. 
bienios aliados se encuentran d^ iberando 
acerca del in forme presentado por l a ( o n u -
BÍón ndflitar in te ra l iada de con t ro l , y no se 
sabe nada en lo que se refiere a s i Alema-
n i a i n g r e s a r á al f in o no en l a Sociedad de 
N a c i ó n ^ . 
F u é aprobada la pe t i c ión de aplazamien-
to hasta l a r e u n i ó n que o l Consejo de i a ^^o-
ciedad do Nacjiones ba & c&lebrar e n c 
mes de j u n i o p r ó x i m o , teniendo en cuenta 
que ¿ i o h o Consejo no i>oeee en la actual i-
dad todos los elemwitos de a p r e c i a c i ó n ne-
cesarios para ello. 
E n efecto, ahora existen do« puntos de 
via ía m u y dif ícoJ iuente óonciKftblos, pues 
nuentras ciertas pobenciáfi, como, por ejem-
p í o , Inglatei-ra v ^ e o i a , esfeman (|ue e l 
sistema do cont ro l que h » de e j e r c i t a r e ©n 
la zona desn-niitarizada y e l del resto de 
Alemania no deben ser difeuentos; I r a n i a , 
por el contrairio, pretende que la zona de 
Rhenania, qia¿ en v i r t u d del Tratodo de 
Versalles t iene u n estatuto m i l i t a r espeo'.al, 
dlobe ser eomet ida a sistema de cont ro l 
que se adapte a dicho estatuto y revis ta n n 
c a r á c t e r de e s t a b i Ü d a d que sea suficiente 
para garantizar una verdadera eficacia. 
L A N O T A A L E M A N A 
G I N E B R A , 1 1 . — E l examen de la no ta 
Streasemann sobro ]a e n t r a d a eventua l de 
Aleman ia en ¿a Sociedad d e l a s Naciones 
provoca numerosos comentar ios . L a n o t i c i a 
do que se> h a b í a requer ido l a presencia, de 
representantes d e l Kedchpara en t ra r en con-
tacto con e l Consejo ha s ido formalmeinte 
desment ida . 
L a n o t a Stressemann p lan tea una in t e r -
p r e t e c ó n de l a r t í c u l o 16 d e l paeto, y ó ? t e 
es de l a exoluS'iva competencia de l a Asam-
blea. 
Se cree que e l Consejo, tomando nota de 
los deseo» de Aleman ia do en t r a r e n l a 
Sociedad de l'a»5 Naciones, se l i m i t a r á a acu-
sa? recibo d e la nota Stiesseimann. 
M A L O S P A G A D O R E S 
EONDRES ' , 1 1 — C á m a r a de los Comunes. 
ES representante de l Gol>iemo, contestando 
a una p r e g u n t a í o b r e el par t icular , declara 
c|ue 17 miembros de l a Sociedad de las Na-
ciones' n o han pagado t o d a v í a su cuota pqr 
el a ñ o 1024 y anteriores, h a b i ó n d o g e e n j u -
gado e l descubier to echando m a n o la So-
cied'ad de l Baldo que t e n í a en ®u poder. 
La cuestión de Tacna y Arica 
Nota de la Legación peruana 
Y n o l y e a P e r ú l a provinc ia de T a r a t a 
L a L e g a c i ó n deQ P e r ú en esta Corte nos 
comunica que ha recibido de su Gobierno 
una i n f o r m a c i ó n o f i c i a l respecto de] fnllo 
que acaba de d ic ta r e l presidente Cool id-
ge para resolver el conf l ic to de Tacna y 
A r i c a . 
S e g ú n esa i n f o r m a c i ó n , 6© dispono: 
Pr imero . L a r e a l i z a c i ó n de l plebisci to 
que, s egún lo prescr i to en l a c l á u s u l a ter-
cera del Tratado de A n c ó n , d e b i ó v e r i f i -
carse ©n 1894, para decidi r l a suerte do 
las referidas provincias . 
Segundo. Que La presidencia do la Co 
m i s i ó n p l e b i s o i í a r i a sea ejercida por un re-
preseaitantei deil Gobierno de los Estados 
"Cnidos. 
Tercero. Que so devuelva al P e r ú la pro-
v i n c i a peruana de Tairata, indebidamente 
re tenida por Chil le; y 
Cuarto . Que se» reclfcifiquie l a demarca 
c i ó n de l d i s t r i t o de Cbi l caya , considerado 
por Chi le fonitre los l í m i t e s de l \ derparta-
m e n t o de T a r a p a c á — q u e el P e r ú se v i ó 
obligado a cederle en v i r t u d de l aludido 
Tratado—, r e i n t e g r á n d d l o a l a p r o v i n c i a de 
A r i c a , de l a que s iempre f o r m ó parte. 
Una nevada en P a r í s 
P A R I S , 1 1 . — D o r a n t e l a n o c h e ú l t i m a 
y t o d a l a m a ñ a n a de h o y l a n i e v e h a 
c a í d o e n a b u n d a n c i a sobre l a r e g i ó n p a -
r i s i e n s e . 
V a r i a s c a r r e r a s de c a b a l l o s h a n s i d o 
a n u l a d a s . 
S i r F . B r a n c k e r , d i r e c t o r de l a A v i a -
c i ó a i n g l e s a , a q n i e n se e s p e r a b a en el 
m e n c i c m a d o a é r o p u e r t o , n o h a p o d i d o 
s a l i r d e P r a g a , d o n d e a s i s t i ó e l l u n e s 
de l a p a g a d a s e m a n a a l a r e u n i ó n ce-
l e b r a d a p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s de d i v e r -
sos B a n c o s y f á b r i c a s de a v i o n e s m i -
l i t a r e s , a c a u s a d e l a s n i e v e s y e l m a l 
t i e m p o r e i n a n t e ' a m b i é n e n Tohecoes- | 
l o v a c r u i a . 
Una gran peregrinación 
inglesa a Roma 
o 
Presidirá el Cardenal Bourne y asis-
tirá todo el Episcopado 
—o— 
L O N D i R E S ; 11,—.Ya esftán oomp!otados 
todos ICK preparativos para l o que vetndrá 
a sea- ed, p r i n c i p a l sucoso del a ü o para 'ios 
ca tó l i co s i ingleses, o sea l a p e r e g r i n a c i ó n 
nacional del A ñ o Santo a Poma. L a pere»-
g r i u a o i ó n r e v e s t i r á g ran i m p o r t a n c i a para 
este p a í s , tanto .iH>r di n ú m e r o de peregri 
nos como por cd pres t ig io do muchos de 
ellos. E l Carden al-Arzobispo de Westmins-
t e r i r á a l a cabeza de i a p e r e g r i n a c i ó n i u -
fielsa, y s ? g ú n Jos arregios beobos, tedo • ' 
Episcopado i n g l é s en p leno a c o m p a ñ a r á a 
su emineutria. 
Den t ro de poco so c e l e b r a r á en l a n d r e s 
vina r e u n i ó n , e n Ja que el •lord alca 'de y 
los t eu ic iCeá de aleakie h o n r a r á n al Caide-
nal-Arzobispo y a los n o m b r e » de la Jo-
r a r o n í a con u n banquete en Ka A l c a l d í a . 
h a ú l t i m a ve/., m que tan to e l alcalde 
como sus tenientes o «sheirifís» fueron ca-
t ó l i c o ? , fuó cuando aí-s antiguas sedes de 
I n g l a t e r r a cs-taban ocupada^ por Prelados 
en c o m u n i ó n <-on Boma. Aí rostar.rar la 
J e r a r q u í a e c l e s i á ü t i c a en IS'.O, m dieron 
nuevos t í t u l o s a las sedes c a t ó l i c a s , y ol 
proseante a ñ o ̂ r á f o r ]>ri,mera vez en. la 
h i s t o r i a de in^'ateiTa e l '̂toad aJcalda y 
sus dos «she r i f t s» de la c iudad de I.x>nch-es 
s u j o í o s en l o espiritual! a l A r á o b i s p o de 
W e s t m i n s t í í r . — P . C . N. 
Magaz ira el domingo 
C o m u n i c a r á con Mugsoliui en la ina^u-
rítclón del cable 
E l j e fe i n t e r i n o del D i r e c t o r i o , m a r q u é s 
de Magaz, s a l d r á el domingo p r ó x i m o por la 
noche p a r a M á l a g a , con ob j e to de p re s id i r 
La ce remon ia de amar re de l p r i m e r t rozo 
de! cable e n t r e I t a l i a y l a A r g e n t m a , que 
se c e l e b r a r á al d í a s igu ien t e . E l Gobierno 
e s p a ñ o l corresponde a s í a l a g en t i l e za del 
de I t a l i a , cayo je fe , M u s s o l i n i , c o m u n i c a r á 
con e l m a r q u é s de Magaz desde A n z i o , esta-
c i ó n de o r i g e n . 
« * * 
E l embajador de I t a l i a v i s i t ó anoche, des-
p u é s del Consejo, al pres idente i n t e r i n o del 
Gobierno. 
El viernes se firmará el 
estatuto provincial 
E l v ie rnes firmará e l R e y el p royec to de 
r é g i m e n p r o v i n c i a l . E l m i s m o d í a , antes, por 
cons iguien te , de que el decre to aparezca en 
l a « G a c e t a » , se f a c i l i t a r á a l a Prensa copia 
del p r e á m b u l o y u n e x t r a c t o i n f o r m a t i v o 
de l a p a r t e d i spos i t i va . 
Conferencia de Calvo Sotelo 
E l v iernes po r la t a rdo en l a Academia de 
J u r i s p r u d e n c i a d a r á una confe renc ia acer-
ca de l e s t a tu to p r o v i n c i a l e l d i r e c t o r ge-
n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n l oca l , s e ñ o r Calvo 
Sotelo. 
Petición de los españoles 
residentes en Méjico 
Impuesto sobre los rótulos 
en lengua extranjera 
P A B I S , 1 1 . — U n miembro del Ayun ta -
mien to de P a r í s Ra pedido que, imi t ando 
l o legislado en otros p a í s e s , especialmente 
en I t a l i a , se graven con un impuesto es-
peciad todos los r ó t u l o s v anuncios de t ien-
das redactados en lenguas extranjeras. 
Buena cosecha de almendra 
en Alicante 
La5 lluvias mejoran la arboleda 
A l d C A N T E , 11.—Se ha roprodnoido al 
t e m p o r a l d e l luv ias . I n i c i a d a en l a m a d r u -
gada anter ior , c o n t i n u ó d u r a n t e todo el d í a 
de hoy u n agua menuda y porsistemte. Es to 
favorece a; los. campesinos , pues pe rmi t e que 
l a t ie r ra , a l esponjarse, se « a t u r o t oda ella 
por igua l . 
A u n q u e e l t r igo y l a cebada no llegarqji 
a germinar por ¡a s e q u í a , la arboleda, en 
cambio, m e j o r ó notable-mente, ofreciendo el 
c a m p o una br i l l an te perspectiva. P a r t á c u l á r -
men te los « I m e n d r o s e n flor , cuajados ma-
ter ia lmente , d a n a l paisaje u n as¡)ecto en-
cantador . 
Se espera recoger una buena cosecha de 
a lmendra-
Noticia desmentida 
A l d O A N T E , 11 .—Ante lop tetegramas qno 
p u b l i c a n algunos d i a r i o s de M a d r i d , eco que 
d a n ementa de l a negativa do A l i c a n t e para 
aceptar c o m o h i m n o regional o l de l a Ex -
p o s i c i ó n de Valenc ia , la A l c a l d í a d e A l i -
cante ha fac i l i tado a l a P r e ñ a » una nota, 
d e s m i n t i e n d o l a no t i c i a , toda vez que 
—dice—no ha rec ib ido i n d i c a c i ó n n i n g u n a 
^obro el h i m n o d© rcf-OTeucia", por l o que 
n o ha podido adoptar r e s o l u c i ó n alguna 
acerca del mismo. 
Quieren que se les autorice para 
recibir allí la instrucción dirigi-
dos por militaras españoles. 
Contribuirán a sufragar ios gastos 
Peticiones al Eey y a l Directorio 
Los presidentes y repreeontantes de las 
sociedades y centros e s p a ñ o l e s en M é j i c o , 
que asislioron a fines de l pasado mea de fe-
brero a una conferencia dada por d o n Jo 
9¿l do lo Mac~rra «obr «I^a ley dol servic io 
m i l i t a r fb l iga to r io en Espafia y sus rela-
ciones con 'ias co'.oniaK e s p a ñ o l a s de A m é -
r i c a » , t a n t e n i d o u n noble rasgo, bel la-
men te p a t r i ó t i c o y digno de sor conocido 
por los t s p a ñ a l e s de E s p a ñ a . 
.NuiMtros cumpatri jotas han dirijgido u n 
respetuoso cablegrama a su majestad el 
Pey y ot ro a,; pres idente do l Direcs'.orio m i 
l i t a r , pidiendo que se 'ies den facilidades 
f ara adqui r i r l a inst ruc-ción m i l i t a r e n t i e m 
po de paz en O os pun tos de su residencia, 
y bajo l a d i r e c c i ó n de lee jefes m i l i t a r e s 
que el; min i s t e r i o de ' a Guerra de Madr id 
ti vil grao, y de les agregados m i l i t a r e s es-
p a ñ o l e s a fas Legaciones^ americanas. E n -
t ienden que b a s t a r í a para ello complemen-
ta r las J u n t a s consuRare^ de reolutamiento 
con la c r e a c i ó n dle las correspondientes zo-
nas, y llevados de| su amor pat r io , ofrecen, 
generosos, ayudar pecuniar iamente a sufra-
gar Jes gestos. 
E'l cablegrama e s t á f i rmado por e l Casino 
E s p a ñ o l , Benef icencia E s p a ñ o l a . C á m a r a 
Ofioia l E s p a ñ o l a de Comercio, Rea l Club 
E s p a ñ a y Centros vasco, gallego, asturiano, 
c a t a l á n , " a r a g o n é s , va lenciano y castellano. 
En Inglaterra se prorroga 
la ley de alquileres 
U n proyecto para a u m e n t a r l a j o rnada 
de trabajo 
(E'AI> OGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D v 1 1 . — C u m p l i e n d o l a p r o -
m e s a h e c h a a i C u e r p o e l e c t o r a l , e l p r i -
m e r m i n i s t r o h a p r e s e n t a d o a l a C á -
m a r a u n p r o v é a l o de l e y p r o r r o g a n d o 
p o r dos a ñ o s y m e d i o m á s l a q u e l i m i -
t a l a l i b e r t a d ! de los d u e ñ o s de casas 
en e l a u m e n t o de l o s a l q u i l e r e s . — S . B . R . 
* * * 
L O N D R E S , 1 1 . — L a C á m a r a d e lo® Co-
nimnes h a a p r o b a d o e n p r i m e r a l e c t u -
r a e l p r o y e c t o de l e y q u e a u t o r i z a a 
l a s i n d u s t r i a s que a s í l o s o l i c i t e n l a 
i m p l a n t a c i ó n de l a s e m a n a de t r a b a j o 
de c u a r e n t a y o c h o h o r a s . L a l l a m a d a 
s e m a n a i n g l e s a es so lo de c u a r e n t a y 
c n a t r o h o r a s . 
Nuestras re laciones comerciales 
con Checoeslovaquia 
P R A G A , 1 1 . — V a r i o s d i a r i o s , y e n p a r -
t i c u l a r l a « T r i b u n a ) ) , s e ñ a l a n es tos d í a s 
l a s d i f i c u l t a d e s que se e n c u e n t r a n en 
M a d r i d p a r a l a c o n c l u s i ó n de u n T r a -
t a d o de comercie^, p o r e x i g i r E s p a ñ a r e -
d u c c i o n e s e n l o s de rechos de a d u a n a 
es t ab lec idos p a r a l a i m p o r t a c i ó n de n a -
r a n j a y o t r o s a r t í c u l o s . 
El Almirantazgo inglés falla 
un pleito 
É l « T e r r i e r » t i ene t res cua r t a s pa r tes de 
cu lpa en el abordaje a l « R e i n a Y l c t o r i a » 
—o— 
B A R Q E L O N A v 11.—Con m o t i v o de l 
a b o r d a j e de q u e f u é o b j e t o el t r a n s a t -
l á n t i c o « R e i n a V i c t o r i a » a l a s a l i d a de l 
p u e i l t o de M o n t e v i d e o p o r p a r t e d e l v a -
p o r n o r u e g o T e r r i e r ) ) , l a C o m p a ñ í a 
T r a n s a t l á n t i c a e l e v ó a l a d e l i b e r a c i ó n 
d e l A l m i m t a z g o i n g l é s e l p l e i t o q u e sos-
t i e n e c o n t r a l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a de l 
b u q u e q u e o c o s i o n ó e l s i n i e s t r o . 
H o y se h a c o n o c i d o e l f a l l o d e l A l -
m i r a n r t a z g o i n g l é s , e n v i r t u d diel c u a l 
se r e s u e l v e que e l « T e r r i e r » t i e n e t r e s 
c u a r t a s p a r t e s de c u l p a en el a b o r d a -
j e y u n a p a r t e el « R e i n a V i c t o r i a ) ) , y a 
q u e é s t e n o a v i s ó c o n s u s i r e n a a l b u -
q u e que se le e c h a b a e n c i m a . 
B L . R E Y A U E I R E I Z : 
J E R Í E Z , 11.—Se a s e g u r a que d u r a n t e 
l a p r ó x i m a e s t a n c i a d e l R e y e n Jerez 
v i s i t a r á e l m o n a s t e r i o de l a C a r t u j a y 
l a s o b r a s d e l p a n t a n o de G u a d a l c á c i m 
Imp ortantes descubrimientos 
arqueológicos en Egipto 
B O S T O N , .10.—El doctor l l e i s c l ine r , je fe 
do l a m i s i ó n c i e n t í f i c a do e^ta ciudad que 
lia estado r e c i é n t e m e n f © e n Eg ip to y re-
gresó a l A m é r i o a estos óHámosi «días, h a 
puesto de re l ieve l?a excepcional impor tan-
cia de las excavaciones hechas en fas i n -
mediaciones d© Gizeh, eai l a or i l l a izquier-
da de l N i l o , en t r e las P i r á m i d e s y las r u i -
nas de Menfis . 
Como se b a b í a anunciado que esta m i -
s i ó n h a b í a descubier to l a t u m b a de l F a r a ó n 
Senofru, pertenecaente a l a I V d i n a s t í a , e l 
f'efior Beischnor ha declarado que en rea-
ü d a d , la tumba descubierta debe ser l a de 
u n alto d igna ta r io de aquel Bey, a quien 
ést-e rogialó u n m a g n í f i c o sa rcófago . 
E n o p i n i ó n d e l jefe d e l a c i tada m i s i ó n , 
la t umba de l rey Senofru debe hallarse e n 
las inmediaciones de la p i r á m i d e de Bas-
hur . 
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Actualidad extranjera, por E . D . 
« L a T o s c a » , por F l e t a , por 
V . ArreguA 
¡ Y o petpió! , por « A r m a n d o Gue-
r r a » , 
E l monopolio de lo feo, po r (Sr* 
los Euis de Cuenca 
Yiñotas antiguas, por Jenaro X a -
v i e r Vallejofi 
L a dama, de honor ( í oUe t ín ) , por 
Henry Bieter Pág 3 
Indio© literario (Fol io segundo), 
por el «Lfloenciado Peero P é r e z » 
Paliques femeninos (Ep i s to l a r io ) , 
por «Ed A m i g o T e d d y » 
Cotizaciones de Bolsas P á g i 
D ^ e s Z P á ¿ í 
Crónloa de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » p á g 5 
Noticias p á g . 6 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — N u e v o A y u n t a m i e n t o en 
M u r c i a . — E l subsecretario de Trabajo -vi-
s i t a eai Barcelona e l F o m e n t o de l Tra-
bajo Nacional . — E l Orfeón zaragozano 
v e n d r á en mayo a M a d r i d . — Certamen 
del Ahor ro en Valencia (página 2) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O — E l d í a 30 6e ceftebraró 
Consistorio secreto, c r e á n d o s e Cardenales 
a los Arzobispos de Granada y Sevilla.— 
L a Comis ión del Renado f r a n c é s rechaza 
la sup re s ión de l a Embajada ©n el V a t i -
cano.—La j e r a r q u í a francesa acuerda una 
defensa e n é r g i c a de la l iber tad religiosa. 
U n bloque antisocialista en l a e íeocióu 
presidencial alemana ; s e r á candidato Gess-
le r .—Holanda rechaza el protocolo de G i -
nebra (página 1 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos de l Servieáo Meteo-
rológioo Of ic i a l ) . — Temiperatura máxTma 
en M a d r i d , 11,9 grados, y m í n i m a , 2,5. 
E n provincias, la m á x i m a fué de 19 gra-
dos en M á l a g a , y la m í n i m a , 5 bajo cero 
en Soria. 
o s d ó l a r e s y a n q u i s 
Por Manue l G R A S A 
A u n a r i e s g o de que a l g ú n l e c t o r t a -
che de pesadla n u e s t r a i n s i a t e n c i a e n re-
l a t a r d o n a t i v o s y a n q u i s y nos eclxe en. 
c a r a l a m o n o t o n í a pedes t re de l a s c i -
f r a s de d ó l a r e s , n o d e b e m o s p o r eso» 
d e j a r de p o n e r a n t e l o s o j o s de l o s ca-
t ó l i c o s e s p a ñ o l e s i a e j e m p l a r i d a d de l o s 
c a t ó l i c o s n o r t e a m e r i c a n o s . C o n f e s a m o s 
i n g e n u a m e n t e que n o s s u g e s t i o n a n esos 
i n i l l o n e s de d ó l a r e s d o n a d o s c o n t a n t a 
g e n e r o s i d a d p a r a o b r a s s o c i a l e s ; p e r o 
e n e l f o n d o de esos d o n a t ü v o s e s t á e l 
p r e c e p t o f u n d a m e n t a l de i a r e l i g i ó n y 
de l a c i v i l i z a c i ó n ^ l a c a r i d a d ; y t o d o 
es poco p a r a i n d u c i r n o s a c u m p l i r l o . -
D í g a s e l o que se q u i e r a de i o s y a n q u i s , 
es u n h e c h o q u e l o p r a c t i c a n c o m o n o í 
l o h a p r a c t i c a d o p u e b l o a l g u n o de l a 
t i e r r a , s i n e x c l u i r a l o s m á s g r a n d e s ; yj, 
a h í e s t á e l secre to de s u p r o s p e r i d a d . 
C i e r t o que es gene roso p o r q u e es r i c o , 
p e r o m á s c i e r t o es t o d a v í a que es r i c o 
p o r q u e es generoso . Esos f a b u l o s o s dto-
n a t i v o s , n u n c a v i s t o s en los a n a l e s de 
l a c a r i d a d c r i s t i a n a , r e v e l a n a d e m á s 
l a s a l t í s i m a s v i r t u d e s m o r a l e s que h a c e n 
a l a s n a c i o n e s g r a n d e s y p r ó s p e r a s , e l 
esfuerzo generoso y d i s c i p l i n a d o , e l sen-
t i d o p r o f u n d o de l a s o l i d a r i d a d s o c i a l , 
que, e n r e s u m i d l a s c u e n t a s , es e l s e n t i -
do de l a f r a t e r n i d a d c r i s t i a n a d'e l o s 
h i j o s de D i o s . 
H e c h o este p r e á m i b u l o p a r a s a l i r a l 
paso de u n p o s i b l e r e p r o c h e , v a m o s a l 
g r a n o . 
E l l e c t o r y a sabe q u e l a s m u j e r e s 
de los iEs t ados U n i d o s l í a n g a s t a d o d u -
r a n t e e l a ñ o a n t e r i o r 750 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s en a fe i t e s y p i n t u r a s , e n ca -
n w u f l a g e , c o m o d i c e n c o n n o t o r i a i m -
p r o p i e d a d , a u n q u e c o n r e l a t i v a a g u d e -
za ,̂ p o r a q u e l l a s t i e r r a s . P e r o a l g u n o s , 
e s p a n t a d o s de este d e r r o c h e , h a n h e c h o 
e l c ó m p u t o de l o q u e h a n g a s t a d o to -
d a s l a s i g l e s i a s d e l p a í s e n o b r a s soc ia le s 
y r e l i g i i o s a s ; y r e s u l t a q u e l a g e n e r o -
s i d a d de l o s b u e n o s y celosos n o h a 
p o d i d o l l e g a r a d o n d e h a l l e g a d o e l des-
p i l f a r r o f r i v o l o de l a s m u j e r e s . E n n ú -
m e r o s r e d o n d o s son 650 m i l l o n e e de d ó -
l a r e s l o s d o n a d o s p o r l o s fieles p a r a 
l o s fines de l a s i g l e s i a s ; q u e d a n , p u e s , 
c i e n m i l l o n e s de exceso en l o s 750 d e r r o -
chados e n e l c u l t o (?) de l a be l leza . Y 
las p e r s o n a s sensa tas se p r e g u n t a n : 
« ¿ H a de p e r m i t i r s e t a m a ñ o c o n t r a s e n -
t i d o ? S i n o p o d e m o s e v i t a r , a u n q u e 
debemos e v i t a r l o en l a m e d i d a de l o po -
s ib le , que l a s m u j e r e s c a s q u i v a n a s h a -
ga.n s e m e j a n t e e m p l e o , d e l d i n e r o , de-
b e m o s s u p e r a r l a s e n c u a n t o a l a c a n -
t i d a d ; es p r e d i o r e d o b l a r n u e s t r o es-
fue rzo y a u m e n t a r e l p r e s u p u e s t o de 
n u e s t r o s d o n a t i v o s . » Y d i c h o y h e c h o . 
E l l e c t o r h a leíVJo a l g u n o s n ú m e r o s 
e n c r ó n i c a s a n t e r i o r e s . H e m o s r e s e r v a -
d o p a r a ó s t a o t r o s q u e nos p a r e c e n de 
s u m o i n t e r é s p o r e l fin a q u e se des-
t i n a n . L a S a n t a Sede h a c o n c e d i d o a u -
t o r i z a c i ó n a l o s O b i s p o s de l o s Estaxtoa 
U n i d o s p a r a f u n d a r u n a « S o r j e d a d de 
M i s i o n e s » d o m é s t i c a s y e x t r a n j e r a s , q u e 
se d e d i c a r á a r e p o g e r f o n d o s c o n e l 
o b j e t o i n d ü c a d o . C a d a c a t ó l i c o d a r á u n 
d ó l a r a l a í i o y l o s n i ñ o s m e d i o . C o n t a n -
do que m u c h o s " n o se c o n t e n t a r á n c o n 
d a r el d ó l a r , q u e es c u o t a m í n i m a , so 
c a l c u l a n u n o s 20 m i l l o n e s de d o n a t i v o s 
s ó l o p o r este c o n c e p t o ; de l o s c u a l e ^ , 
c i n c o se d e d i c a r á n a l a s m i s i o n e s do~ 
v r é s t i c a s , es dec i r , e n los m i s m o s E s -
t a d o s Un i idos . 
P e r o los y a n q u i s e n t i e n d e n q^ie l a m i -
s i ó n m o d e r n a ex ige m u c h o m á s q u e l a 
a n t i g u a , l a e n s e ñ a n z a p r o p i a m e n t e d i -
c h a . S i n escue la s n o h a y m i s i o n e s q u e 
m e r e z c a n t a l n o m b r e . E s c u e l a s c h i c a s y, 
g r a n d e s , es d e c i r , p a r a t o d o s l o s g r a -
dos de e n s e ñ a n z a . E n C u b a , p a í s de 
m i s i o n e s p a r a l o s y a n q u i s , a u m e n t a n 
l a s escue las e n m a y o r n ú m e r o que l a s 
m i s i o n e s ; en l a H a b a n a m i s m o se es-
t á c o n s t r u y e n d o e l m á s g r a n d e , t he 
biges t , c l a r o e é t á ^ de t o d o s l o s Co leg ios 
"de los E s t a d o s U n i d o s . S e r á u n e n o r -
me) r a s c a c i e l o s , y e n é l m o n t a r á n sus 
escuelas l o s j e s u í t a s n o r t e a m e r i c a n o s . 
E s e l f a m o s o c o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o -
r a de B e l é n , f u n d a d o p o r l o s j e s u í t a s 
e s p a ñ o l e s , que se t r a s l a d a a l a n u e v a 
sede, l e v a n t a d a c o n l o s d ó l a r e s de i o s 
c a t ó l i c o s y a n q u i s . E n e l n u e v o y a l t í -
s i m o e d i f i c i o se m o n t a r á t a m b i é n e l Ob-
s e r v a t o r i o a s t r o n ó m i c o , q u e t a n t a g l o -
r i a d í ó a n u e s t r a e n s e ñ a n z a . 
M á s g r a n d e es t o d a v í a o t r o p r o y e c t o 
p a r a gastear d ó l a r e s , p l a n e a d o p o r l a 
U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a d e G e o r g e t o w n , l a 
m á s a n t i g u a de l a s U n i v e r s i d a d e s c a t ó -
l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s . Se t r a t a 
dle f u n d a r u n I n s t i i t u t o de i n v e s t i g a c i ó n 
m t ' d i c o - q u í m i c a « p a r a c o n s e r v a r l a sa-
l u d y c u r a r l a s en fe rmedades ) ) . E l p a -
d r e Coy le , S. J.fe p r o f e s o r de Q u í m i c a 
e n d i c h a U n i v e r s i d a d , c o n o t r o s i n v e s -
t i g a d o r e s , h a n p r e s e n t a d o y a los esta-
t u t o s y o r g a n i z a c i ó n d e l a n u e v a e n -
t i d a d , « ú n i c a e n s u g é n e r o » , e n u n p a í s 
d o n d e h a y o t r a s p a r e c i d a s y a f amosas . 
JJO e s e n c i a l es que este a ñ o se r e u n i r á n 
p a r a el n u e v o I n s t i t u t o 10 m i l l o n e s y. 
m e d i o d e d ó l a r e s . 
N o es n u e s t r o o b j e t o d e t a l l a r los f i n e » ' 
d o l I n s t i t u t o , a u n q u e s e r í a n h a r t o i n s -
t r u c t i v o s p a r a n u e s t r o s c a t ó l i c o s a c a u -
d a l a d o s , que n o c o n c i b e n e s t a c a r i d a d 
e n g r a n d e e sca l a y e s t r i c t a m e n t e c i e n -
t í f i c a . 
E n e l b o l e t í n de l a i n s t i t u c i ó n . « C h u r c h 
E x t e n s i ó n » l e e m o s q u e l a J u n t a p i d e a 
los Obispos y sacerdo tes de l o s E s t a -
dos U n i d o s o t r o m i l l ó n de d ó l a r e s , d i s -
t r i b u i d o s en m i l d o n a t i v o s p a r a f o n n a r 
m i s i o n e r o s e n t r e l o s e s t u d i a n t e s p o b r e s ; 
y u n n u e v o m i l l ó n a l o s seg la res p a r a 
e n v i a r r e c u r s o s a l o s m i s i o n e r o s d e l 
p a í s , que^, a j u i c i o d e l P r e l a d o , l o n e -
c e s i t e n 
P a r e c e r á e x t r a ñ a y a ú n i n v e i o s f m i i 
es ta m a n e r a de p e d i r d ó l a r e s ; p e r o p o r 
e x t r a ñ a e i n v e r o s í m i l que pa rezca , a l l í 
h a y q u i e n l o s da . ¿ Q u i é n p o d r á c o n t a r 
l o s m i l l o n f i s quo lo» c i u d a d a n o s d e l o s 
í l F a e y e a 12 Se marzo de 1025 (2) 
jr^ndos U n i d o s d'an c a d a a ñ o p a r a sus 
Vlesias, pwa 6U« escuelas m i s i o n e s , 
íéaoacaxicia, p r o p a g a n d a , r e l i g i ó n , etce-
teráJ ¿Q^én h a t r a d u c i d o m e j o r que 
kos.el g r a n p r e c e p t o e v a n g é l i c o « a m a o s 
t o s u n o s a los o t r o s » ? P o r q u e s i esto 
bo s i g n i f i c a d a d l o s u n o s a los o t r o s 
v e r u é s e n t i d o t i ene? ¿ S e p u e d e d e c i r (pie 
¿ 9 u n p a i s c a t ó l i c o el que n o da , co-
"¿no el n u e s t r o , i n s t r u c c i ó n de n i n g u n a 
Víase a la m i t a d de sus h i j o s ? P a r a d ó -
j i c o y t o d o , es m u y c i e r t o que u n pup-
i l o p a r a ser r i c o h a de ser generoso . 
£ 1 adate e t d a b i t u r v o b i s » n o « s so la -
Wnt® una p r o m e s a e v a n g é l i c a , fts t a m -
í i é n un p o s t u l a d o e c o n ó m i c o . 
Certamen del A h o r r o 
#x i ) e (3 ¡en t e s de Fomento , G u c n a y M a r i n a 
A l Consejo de anoche, que t e r m i n ó a la& 
,t»cho y med ia , as is t ieron los subsecretarios 
:fle Fomento , Gue r r a y M a r i n a p a r a des 
pachar expedientes . 
E l gene ra l Vahespinosa m a n i f e s t ó a los-, 
i n f o r m a d o r e s que no se h a b í a reanudado en 
fel Consejo e l examen del r e g l a m e n t o de I n -
v á l i d o s p o r f a l t a de t i e m p o . 
E l r eg l amen to de I n v ñ l i d o s c o n s t a r á de m í b 
de 100 a r t í c u l o s 
E n e l nuevo r e g l a m e n t o de I n v á l i d o s , que 
' c o n s t a r á de m á s de 11)0 a r t í c u l o s , se recogen 
las e n s e ñ a n z a s que en t a l m a t e r i a a r r o j ó 
la g u e r r a europea. E l D i r e c t o r i o , que, se-
g ú n ha m a n i f e s t a d o a los per iod i s tas el ge-
neral Vallespinosa, pone e l m a y o r celo, m i -
nuciosidad y a t e n c i ó n en e l examen del p ro -
vecto, ha aprobado y a e l a r t í c u l o noveno, 
fe examen s e g u i r á d u r a n t e a lgunas semanas. 
Cn e l nuevo r eg l amen to de I n v á l i d o s se t i e n -
í e a no p r i v a r a l E j é r c i t o de aquellos m i -
l i t a res que, aunque e s t é n impedidos p a r a 
/ea l izar algunos e je rc ic ios f í s i c o s , puedan 
actuar ef icazmente en e l gabine te , en el 
^ula o s i t i o a n á l o g o , me rced a su i n t e l i g e n -
t i a y e s p í r i t u organizador , s i b i e n q u e d a r á n 
Excluidos de este benef ic io los atacados p o i 
t eguera o p a r á l i s i s . 
Despacho y v i s i t as 
P o r l a m a ñ a n a d e s p a c h ó ayer el j e fe i n -
te r ino de l Gobierno c o n los subsecretar ios 
fle Estado e I n s t r u c c i ó n y el v icepres iden te 
fiel Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , s e ñ o r 
Castedo. 
D e s p u é s r e c i b i ó las v i s i t a s del c a p i t á n 
genera l de M a d r i d , s e ñ o r H u r g u e t e ; co rone l 
ú e Estado M a y o r s e ñ o r F a n j u l y e l p re s i -
tíonte d e l T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r Tomcvs. 
E l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor don 
t /eopoldo E i j o , se e n t r e v i s t ó con e l genera l 
Mus ie ra . 
L a v i s i t a de los ex m i n i s t r o s 
A l v o l v e r p o r l a t a r d e a su despacho o f i -
t i a l , e l m a r q u é s de Ma^az, abordado p o r los 
{periodistas, d e c l a r ó que c a r e c í a de no t ic ias . 
¿ P r e g u n t a d o po r las v i s i t a s que l a v í s p e r a 
tle h a b í a n hecho c u a t r o ex m i n i s t r o s , de-
aclaró que h a b í a n obedecido a asuntos par -
t i c u l a r e s . 
X a J u n t a de Abastos acuerda c o n c o í l e r una 
. p r i m a p a r a e v i t a r l a e l e v a c i ó n de l coste 
—o 
N o t a dej A y u n t a m i e n t o . — « L a c r i t i c a s i -
t u a c i ó n de escasez y c a r e s t í a de ganado va-
cuno, que se hace s e n t i r p e r i ó d i c a m e n t e en 
cnuestros mercados d u r a n t e los meses de 
marzo y a b r i l , h a s ido agravada este a ñ o 
p o r el excesivo p rec io a que se c o t i z a n 
flos a r t í c u l o s dest inados a l a a l i m e n t a c i ó n 
d a las x-eses, y an te p r o b l e m a de t a n c a p i -
t a l i m p o r t a n c i a , l a J u n t a de Abastos de 
larnes, cons iderando prec iso t ene r suf ic ien-
t e m e n t e abastecido e l consumo de este ve-
c i n d a r i o , s i n que se e leven los actuales p re -
cios de ven t a en las t a b l a j e r í a s , h a acorda-
do, a p ropues t a de l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , 
que d u r a n t e el p l azo , de u n mes, qu© em-
p e z a r á a con ta rse a p a r t i r de l d í a 16 de l 
ac tua l , se conceda u n a p r i m a de dos pe-
setas en a r r o b a c a n a l p a r a todas las reses 
vacunas que se sacr i f iquen en el Matadero y 
Mercado de ganados d u r a n t e d i cho p e r í o d o 
Se t i e m p o . 
D i c h a p r i m a se r e p a r t i r á po r m i t a d e n t r e 
©!• ¡ g a n a d e r o o presen tador de reses y los i n -
dus t r ia les que a d q u i e r a n las caraos, con l o 
cua l se o b t e n d r á , de u n a pa r t e , que acud'1. 
•mayor n ú m e r o de reses a nues t ro mercado, 
y de o t r a , que los t ab la j e ros puedan expen-
der las carnes a l p ú b l i c o en las mejores 
condiciones de p rec io , p a r a conseiguir lo c u a l 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l e s t á d ispuesta a 
rea l izar t odo g é n e r o de sacrif ic ios , como e i 
qise r ep resen ta la p r i m a de re ferenc ia , con 
bal de a tenuar p r o b l e m a de esta na tu r a l e -
ta, aamque su s i t u a c i ó n obedezca a causas 
fie c a r á c t e r nac iona l , como la ac tua l esca-
jez y c a r e s t í a de ganado v a c u n o . » 
en Vaiencia 
Se distribuyan 81 premios 
V A L E N C I A , 11.—En el expreso de Ma-
d r i d l l e g a i o n hoy para as i s t i r al C e r t a m e n 
N a c i o n a l de l A l i o n o e l voca l de l D i r e c t o r i o 
j e ñ o r l i u i z del P o r t a l , e l d i r e c t o r de Comun i -
-ÜCiones, s e ñ o r T a f t l t . y el voca l de l Consejo 
Postal y pres idente de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, s e ñ o r Francos Kodr jguez . 
Se Jes ha t r i b u t a d o dos ttistintps y s ig -
nificados r ec ib imien tos . Cada persona l idad , 
con sus a c o m p a ñ a n t e s , ba jó p o r lado d i s t i n -
co del « s l e e p i n g » . 
A Prancos R o d r í g u e z le esperaba u n g r u -
po de per iodis tas , y a l genera l R u i z dei 
P o r t a l todas las autor idades , generales con 
mando en plaza, Estado Mayor , D i p u t a c i ó n , 
A y u n t a m i e n t o , U n i v e r s i d a d , U n i ó n P a t r i ó -
t ica , Cuerpo de Correos y numeroso p ú b l i c o . 
E l alcalde i n v i t ó a l generad R u i z del 
Por ta l a vis i tar el actuall edif icio que ocu-
pan los Correos, obteniendo lamentable i m -
p r e s i ó n . De allí m a r c h ó a v i s i t a r e l nue -
vo paiacio, y EO le hizo ver l a necesidad 
del p r ó x i m o tmsilado. E l general a n u n c i ó 
que l i ab ía sido concedido o i c r é d i t o nece-
sario y que m a ñ a n a se p u b l i c a r á 'la rea l 
o rden oorreopondiente. 
Por l a tarde', va é l teatro P r i n c i p a l , re-
bosante do p ú b l i c o , so c e l e b r ó el aiobo so-
lemne del ceTuamen. Nues t ro pi ' imer coÜi-
soo presentaba deslumbrador aspecto. E l ge-
nera l Ru iz de l Porfal fué rec ib ido a los 
acordes de la Marcha Rea¡¡. M á s de 400 n i -
ñ o s cantaron e l nuevo h i m n o al Ahor ro , 
y a c o n t i n u a c i ó n r e p r o s e n t ó s e el sainete 
premiado e n e l concurso,, del cu al es autor 
al o f i c i a l de Correos s e ñ o r Mesa. 
D e s p u é s h í b l ó el, concejal! d o n Wenceslao 
Delgado, ©nail tcciendo e l ahorro, que est i -
m u l a todas las vr tudes soc ia íos y que es 
honra d e l Cuerpo de Correos. Luego se pro-
c e d i ó a üa lectura de los trabajos p r e m i a 
dos c n o l ce r t amen : premios a] ta len to , 
aíl personal de Correos, a los maestros, a 
las v i r tudes sociales, al trabajo, a l a i n v a -
>idez, constancia, laboriosidad, í o r t a J e z a , 
v i r t u d sacerdotal, honradez, a b n e g a c i ó n , c i -
vismo, d isc ip l ina y h e r o í s m o . L o s p r e m i a -
dos son 81 y f igu ran muchos empileados de 
Correos, maes ' . í oa , sacerdotes y soldados. 
Caisi todos los premiadoy recogieron per-
v-onalmeinte los premios, s iendo objeto de 
grandes ovaciones. 
C l a u s u r ó el acto e i s e ñ o r Franoqs R o d r í -
guez con freses de a l to elogio pa ra e-l Cuer-
po de Correos. D i ó lectura a una e s t a d í s t i o a 
que demuestra la Superioridad m o n e t a r i a de 
E s p a ñ a , para deduci r d e esto hecho que 
no es d© jus t ic ia denigrar a E s p a ñ a cuaindo 
a tan al to n ivd l se encuentran. 
A las diez de l a noche so oe leb ró e n xmo 
d o los á n g u l o s d o l a m p l í s i m o comedor del 
Palace H o t e l e l banquete con que l a Aso-
c i ac ión de la Prenda obsequiaba al presidem-
te do la F e d e r a c i ó n Ivacionall. As i s t i e ron 
uno> 00 periodistas. 
E n e l á n g u l o opuqsto cenaban e l general 
Ru iz de l Porta l y o! gobernador, s e ñ o r Gar-
c ía Tre jo . 
A l a h o r a de los b r i n d i s de l banquete los 
generales h a b í a n s e d i sc re t amen te r e t i r a d o 
al «ha l l» de l h o t e l . 
E l pres idente de l a A s o c i a c i ó n de l a P ren -
sa va lenc iana o f r e c i ó e l banque te a F r a n c o » 
R o d r í g u e z . Es te se l e v a n t ó a h a b l a r y t u v o 
una p r i m e r a p a r t e admi rab le , haciendo una 
semblanza e l o c u e n t í s i m a del pe r iod i s t a , de 
su m i s i ó n , de l a p ú b l i c a i n g r a t i t u d que su-
f r e y de l porveni r , h a l a g ü e ñ o que i e es-
pera, de perseverar e n su e s p í r i t u de u n i ó n . 
Centenario de la Catedral 
n g l a t e r r a n o p i e n s a e n e i d e s a r m e a é r e o 
0 0 
Seguirá construyendo basta que su aviación sea tan 
poderosa como la francesa 
Q Q -
(PtADlCaiíAMA ESrEOlAL DE E L D E B A T E ) 
E E A F I E L D , 1 1 . — Q u i z á s po rque el t e m a 
del d í a es e l desarme, nunca se h a hablado 
t a n t o de a rmamentos en l a C á m a r a inglesa . 
H o y e l m a r q u é s de Sa l i sbury , contes tando, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l Gobierno, al duque de 
Su the r l and , que p r e g u n t a b a s i los proyectos 
a é r e o s de l min i s t e i r io e ran de f in i t i vos y no 
eor ian modificados po r ü n a Conferenc ia d« 
desarme, ha d i c h o que el p r o g r a m a de 
1925-1926 p r e v e í a e l aumento de las fuerzas 
a é r e a s de I n g l a t e r r a hasta 26 escuadri l las , 
y que e i n ú m e r o de fuerzas a é r e a s inglesas 
se a u m e n t a r í a hasta que las islas no t u v i e -
sen nada que t e m e r de l a fuerza a é r e a más. 
poderosa que estuviese ce rcana a las costas 
b r i t á n i c a s . 
A l m i s m o t i e m p o en l a C á m a r a de los 
Comunes un d i p u t a d o p l a n t e a b a de nuevo 
l a c u e s t i ó n de l a base nava l de Singapoore, 
p r egun tando c u á l s e r í a l a ayuda de los do-
min io s a este p royec to . E l sec re t a r io de Co-
lonias c o n t e s t ó que no estaba a ú n d e t e r m i -
nado, porque las c i r cuns t anc ia s h a n cam-
biado desde que e l Gobierno l a b o r i s t a anun-
cif5 que no ser la c o n s t r u i d a En tonces los Go-
biernos de A u s t r a i i a y N u e v a Ze landa expre-
saron su v o l u n t a d de c o n t r i b u i r con can-
t idades i m p o r t a n t e s a su c o n s t r u c c i ó n , > 
el ú l t i m o a d e l a n t ó l a n o t i c i a de que estaba 
dispuesto a c o n t r i b u i r con 100.000 l i b r a s es-
t e r l i n a s Pero al renunciar , a l a c o n s t r u c c i ó n 
de la base naval , los dos Gobiernos antes c i -
tadas r edac t a ron i m p o r t a n t e s p rogramas de 
defensa m a r í t i m a , y deben r e u n i r s e de nue-
vo los C o m i t é s navales p a r a t o m a r nuevas 
decisiones.—S. B . B . 
SE H A C U M P L I D O E L A C U E B D O 
D E W A S H I N G T O N 
P A R I S , 1 0 — C o n e l «Topa», que r e c i é n b e . 
men te ha s ido d e s t r u i d o cn e l J a p ó n , ha d^í>-
apareoido e l ú l t i m o barco condenado por ©1 
Tra tado de W á s h i n g t o n . 
L a G r a n B r e t a ñ a y los Estedoe U n i d o s ha-
b í a n des t ru ido antes Ice barcos que « e les 
h a b í a designado. E a l i s ta de unidades conde-
nadas a s c e n d í a a 78 barcos, i nc luyendo en 
cllof? ocho barcos japoneses cuya c o n s t r u c c i ó n 
no estaba te rminada . 
D e esta l i s t a , 30 eran americianos, 24 
b r i t ó n i c o s y e l refito japoneses'. 
E l ú l t i m o barco i n g l é s des t ru ido fué o l 
« M o n a c h » y e l ú l t i m o americano e l « W á s -
h i n g í o n » . 
E l «Tosa» e r a e l barco má© poten te do 
los que tonvan que sacrificarse. F u é bota-
do en 1921, t e n í a 40.000 toneladas, una ve-
locidad de 23 nudos y un a rmamen to con-
s is tente e n diez piezas de 406 m m . Su s i -
m i l a r el «Kaga» ha sido con(Servado para 
ser t ransformado en porta-aviones y sus-
t i t u i r al antiguo crucero de bata l la « A m a -
gi» que s u f r i ó grandes a v e r í a s cuando e l 
temblor de t ierra-
Lías cuat ro unidadee inglesas m á s po ten-
tes de Has tacrificadas fueron ÍCQ cuat ro 
barcos de-I t ipo « H o o d » perfeccionado; pe-
ro acababan de sor puestos e n « c a l a » y su 
c o n s i r u c c i ó u estaba m u y poco ade¡anl>ada. 
D o b s r í a n desplazar umafc 47.000 toneladas, 
o sea 5.800 toneladas nula que o l « l l o o d » . 
« U N C U E N T O D E H A D A S » 
(RjADIOORAMA ESPECIAL 1)K K-I . I ' •' ' V 
Ñ A U E N , 1 1 . — « L o s a r m a m e n t o s a le-
mianea que t o d a s l a s m a ñ a n a s l a P r e n -
da s i r v e c o m o d e s a y u n o a sois l ec to -
res , son c u e n t o s de h a d a s » , h a d i c h o 
e l ex e m b a j a d o r y a n q u i en B e r l í n , m í s -
t e r I l o u g h t o n , a los p e r i o d i s t a s d o N u e -
v a Y o r i c . 
P a r í i e l q u e f u é h a s t a hace p o c o s d í a s 
e m b a j a d o r e n B e r l í n , y a h o r a v a des t i -
n a d o a L o n d r e s , e l d o s a r m e a l e m á n es 
complei to , y l a r e p ú b l i c a a l e m a n a es 
a h o r a m á s f u e r t e q u e n u n c a . — T . O. 
El señor Aunós en el Fomento 
del Trabajo Nacional 
B A R C E L O N A , 11 .—El subeeca-ei.ario del 
minis te r io dei Trabajo, s e ñ o r A u n ó s , v i s i tó 
esta tarde e l Fomento de l Trabajo Nacio-
n a l , donde fué recibido por « l presideute de 
la en t idad , don Domingo Ser t : varios m i e m -
bros de l a Jun ta d i rec t iva y algunas perso-
nalidades. 
E l scijor Sert s a h i d ó a l subsecretario, en 
nombro del Fomento , y luego le hab' .ó de 
algunos problemas de índo le e c o n ó m i c o s o -
ciaá. 
H i z o notar la ineficacia de l r e t i ro obrero, 
pues t a l como e s t á planteado sólo coaistituye 
un gravamen para el patrono y n inguna ven-
taja para a l obrero. 
I n d i c ó la conveniencia do la s i n d i c a c i ó n 
forzosa y a n a l i z ó la. crisis de trabajo, que 
cada d ía se agudiza m á s . 
L a m é n t a s e a c o n t i n u a c i ó n de las prot-c-
r i c iones de que ha s i d o objeto el Fomento 
d e l Trabajo Nac iona l por parto d'e loa Go-
biernos, que han d e s o í d o su voz c n e l mo-
m e n t o de resolverse cuestiones sobre las 
'cuales nad ie con m á « autoridad quo e l Fo-
m e n t o p o d í a i n fo rmar , y t e rmina congratu-
l á n d o s e d o la v i s i t a de l s e ñ o r A u n ó s , pues 
ello s ignif ica que en las esferas oficiales va 
o o n e o d i ó n d o s e ya a lguna impor t anc ia a la 
a c t u a c i ó n del F o m e n t o d e l Trabajo. 
C o n t e s t ó e l ¡ subsecre ta r io af i rmando que 
•el D i r ec to r i o conoedi© p r imord i a l imi>orb9n-
cia a todas las cuestiones de orden social 
y e c o n ó m i c o , esbozando luego a lgunos pro-
yeotqs quo se propone llevar a l a p r á e t i c a en 
breve plazo pa ra so lucionar em l o posible la 
cr is is de trabago. T e r m i n ó af irmando que 
e l F o m e n t o t e n d r á e n lo& organismos ofi-
cia'es l a preponderanc ia que se merece, per 
Su abolengo y por ser l a oalsa gollarioga de 
los productores e s p a ñ o l e s . 
T o s c a " j o r F l e t a 
Dooidádíunanto ei púbiveo no se entrega 
esto ano a Fte-ta como en las t e m p o r a d a 
antenores ; paga caro, y exige. iWm su 
derecho & } e m p ^ qu<) \ ¿ no l l e . 
gue a l a m j u s f W , cre^ encontrar a F l e t a | 
o reservado en e x c ^ o o cansado; que c u b r e ' 
e! oxped lento en un por de aotos pa ra ' de -
mostrar lo mucho que vale m el acto res-
tan to ; esta es la ac t i t ud d o l p ú b l i c o , y de 
allí e l trabajo que l e cuesta en t rega re . 
Si bien se m i r a esta c u e s t i ó n , en e l fon-
do no hay m á s que una profunda estima-
c ión por e l alito valor de F le ta , y e l púb l i co 
se considera defraud.ndo al no encontrarle 
como quisieira vfífl©. 
Todos los -artistas habidos y por haber 
fuipróp reservones; apretaron y se fíntroga-
ron hasta l legar; una vez arriba, so hicie-
ron conservadores; sólo cn noches solemnes 
o cuando enta-a e n acción, eft amor propio, 
echan toda la carne en e l asador. 
F l e t a e s t á e x u b e r a n í e de facul tades : lo 
demuestra cuando suelta e l chorro, que 
por Ja cant idad y ca l idad deno ta que n i 
manan t i a l e s t á i n t a c t o ; pero es l o cier to 
r-ainbién que l a «Tosca» de ayer no es la 
m i s m a «Tosca» dei antes; aquel b r í o del 
c \ ¡ c ! o hoi , « V i c t o r i a » deH segundo acto, no 
HlVo ayer la v a f e u t í a q u é í e n í a antes, y 
aunque Ic^ aplauecs sonaren, n o e ran tan 
estruendosos y u n á n i m e s . E n e í tercer ac-
t o , F ñ e t a s a l í a nervioso, de m a l t a l a n t e ; 
c a n t ó ed «Adiós a l a v i d a » b i e n , y Ja ova-
c i ó n s o n ó , pero tampoco t an ca l i en te como 
otras veces. Se l e p i d i ó l a repetición, y se 
n e g ó ; so í e v o l v i ó a pedir de nuevo , y ac. 
ced ió . E n el d ú o estuvo m u y b i e n . 
Todas estas divergencias ent re los p ú b l i -
! eos con "sus art is tas p r e d i l e c t o » t e r m i n a n 
bien s i empre : los nervios se ca'lman, l a se-
ren idad renace, y u n d í a cualquiera da e l 
ar t is ta todo l o que tiene y puede, y al l í se 
o l v i d ó t o d o ; l a friaCdad se. t o m a en enicu-
•dasmo y los aplausos tibios cn formida-
bles ovaciones. 
Do M a r í a L l a c c r y F.ormichi nada nuevo 
• hay que docir , pues pocas noches hace 
' cantaron esta m i s m a obra, y e n t ó n e o s ex-
puse, 'io acertado de su i n i e r p r c t a c i ó n . 
E l maestro Coopel d i r ig ió con su per ic ia 
reconocida. 
Y . A R R E G U I 
L a AIsacia-Lbrena de América 
dei S ur 
Hacia !a solución pacífica dei cn 
íiicto entre Chile y el Perú 
E l f a l l o de l p r e s i d e n t e de los 
U n i d o s a c e r c a de l a c u e s t i ó n de Tnf05 
y A r i c a pa rece qnc r e s o l v e r á defir j ¡ ff i 
m e n t e este e n o j o s o ' p l e i t o que por g Va' 
c i ó de t r e i n t a a ñ o s l i a c n v e n e i M i d o ^ ' 
r e l a c i o n e s de C h i l e y P e r ú . S m ta» 
n a e x a g e r a c i ó n , h a p o d i d o l lam&r^11' 
esas p r o v i n c i a s l a A lSac ia -Lorenn* ? 
A m é r i c a d e l S u r , y todos deheinos 
c i t a r n o s de que u n a s o l u c i ó n a in is l l 
ev i te a n u e s t r o s h e r m a n o s de Aniérk 
p i r e 
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Se ofrece a los Reyes l a p res idenc ia de l a 
C o m i s i ó n organizadora 
T O L E D O , 1 1 . — E n e l P a l a c i o A r z o b i s -
p a l se h a r e a n i d o l a D i r e c t i v a d e l cen-
t e n a r i o de l a C a t e d r a l , p r e s i d i d a p o r e i 
C a r d e n a l . 
Se a c o r d ' ó l a p u b l i c a c i ó n de u n bo le -
t í n , ó r g a n o de l a C o m i s i ó n c e n t r a l da 
p r o p a g a n d a . 
D e s p n á s de d e s i g n ó u n a C o m i s i ó n , que 
i n t e g r a r á n ©1 P r i m a d o , e l g o b e r n a d o r , 
a l c a l d e . D e á n , e l p r e s i d e n t e do l a D i -
p u t a c i ó n y el s e c r e t a r i o de l a D i r e c t i v a j , 
a l a q u e se a g r e g a r á n l a s p e r s o n a l i d a -
des t o l e d a n a s r e s iden t e s en M a d r i d , p a -
r a o f r e c e r a sus m a j e s t a d e s l o s R e y e s 
l a p r e s i d e n c i a de h o n o r d e l c e n t e n a r i o . 
P o r ú l t i m o , y a p r o p u e s t a de s u e m i -
n e n c i a , se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d q u e 
u n a p a r t e de l a r e c a u d a c i ó n que l a Co-
m i s i ó n o r g a n i z a . d o r a o b t e n g a p o r do-
n a t i v o s feea d e s t i n a d a a s o c o r r o s de los 
p o b r e s do T o l e d o . 
GUKEIBA.—Conoedi<<ndo la gran cruz da San 
Hermenegildo al teo:ienta general don Miguel Pri-
mo de Kivera y Orbanoja. marquéa do Bateíta, y 
al geaercl de brigada, don ikmqu© Fernández Kia-
írecho. 
Dít^oniendo que toa generales de divieion, en i l -
inación de primera reserva, don Angel Dulua y An-
ión marquéa de CaatollfloAte, don Cóaar Aguado 
Guerra y don Manuel Agar Cinc unen pasen a la 
de eegunda reserva, por hâ bcr cumplido la edad 
reglamentaria. 
Idem que el -Interventor general do Ejército Ion 
José Uonafes Mermejo pose ©n el cargo do jefe de 
la eeoctón de Intervenoión del ministerio do la 
S-uerra y paee a situación de primera reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
Autorizando al ministorio de la Guerra pira dis-
poner la realización por gestión dCrecta de loe ter-
•vicios del Cuerpo de Ingenierog a que ha de aten-
derse. 
Idem la ejecución, por administración, da las 
obraa de termmaeión de establecimtento de una 
batería en la posición de Calafignera de la plaza 
de Palma. 
Indultando de la pena de muerte y oonmutAndo-
cela por la de cadena perpetua a los paisaiu* Ame-
rsio 'Devoaa y Josó Araoil. 
Proponiendo para el mando del. rogimjento da 
Aerostación aJ coronel de Ingenieros don Fernando 
Mcála y Blanco. 
Idem la concesión de la cruz roja do primpra 
olaae del Mérito Militar al aJterez de Caballcria 
(D. B,) don Gregorio Mallón Buotarodo, e igual 
oondecoracián de la clase oorregpondiente, a nueve 
ofioiaka por méritoB contraídos en campaña. 
Idem igual condecoración a sfete jefes y. cuatro 
oficialea do las dotaolones de los guardacostas que 
se roladanan por méritos contraídos on campaiia en 
colaboración con fuerzas del Ejército, 
Idem la, concesión do la medalla do Suprimientos 
por la Patria, pensionada, a 11 o(\fiakv} heridos 
por el enemigo en opr-racionee de óampaüa o «1 
accidentas de aviación; y a un genenvl y 10 oficia-
lee heridos por el enemigo en operacioiMb do cam-
paü». 
Proponiendo para el mando del wgundo regi-
miento de Intendencia al coronel dol inemlVinado 
Cuerpo, don César Olavarria Martíno?.. 
Idem h, concoric-n do la cruz laureada <te San 
Fernando al capiiíiiin de Artillería don I'Vdorio.-i do 
la Paz Orduña, muerto hero;ciunont« on la deícn-
sa de la posición do Icruerilwi (Molilla). 
INSTRDCCION PTTBLIGA.—Oreando loa servi-
raoB de primera enseñanza en los pueblos enolava-
.doo en el Vallo de AxAn. 
• 9 
i \uevo A y u n í a m i e n t o 
en Murcia 
M U B O I A , 1 1 — E n el Gobierno c i y i l ^ ba 
faoih'tado la l i s ta del nuevo A y u n t a m i e n t o 
nombrado para resoT.ver l a crisis raun<:.capai, 
quo tomao-á poses ión m a ñ a n a . K s t á ceneti-
t u ído por pereonas prestigiosas y de solven-
cia, propuoSbEK por la ' l ' . iúóa Pa t i - ió t ica , y 
figuran ©n él oa tedró t i c tw, ingi-nierosí, t í t u l o s 
de Castilla, abogados, m é d i c o s , industr,'.ales, 
comercian'tes, rui l i tares y obreros. L a opi -
n i ó n lo ha, recibido con s i m p a t í a y aplauso. 
Para l a Alca ld ía ha sido designado ©1 i n -
díuKtrial don Fernando D o l m á s , qug f>st4 
m u y bien refutado, sobre todo enti'e lag ola-
ses fabriles y moreant i les ; y Jas tenencias 
do A l c a l d í a han r e c a í d o en" don Francia-co 
M a r t í n e z , c a t e d r á t i c o y director de « L a Ver-
d a d » ; don Manue l C a l d e r ó n , o a t e d r á t i c o , y 
don Juan de A g n i k r Amat , abogado. E l nue-
vo Coneeio t iene dos conceia.lc« f emen ínc f i , 
los s e ñ o r i t a s Pot-ra Garcaa Bai l lo , i>rofe.sora, 
y Nata l ia B o l W t c r . 
El Orfeón zaragozano 
a íVladrid en mayo 
Z A R A G O Z A , 11.—Se h a reajnido ei 
O r f e ó n z a i u g o i a n o p a r a c a r u b i a r i m p r e -
s iones a c e r c a d e l v i a j e que t i e n e e l p r o -
y e c t o de g i r a r a M a d r i d cn los ú l t i m o s 
d í a s de m a y o o p r i m e r o s de j u n i o , a 
ñ n do d a r 1111 c o n c i e r t o on u n o de loa 
p r h i c i p a l e a t e a t r o s de la .Cvor lo . 
L a m a s a c o r a l za ra .gozana so c o m p o -
ne a c t u a h u o u t c i do 140 vocea,, y c u e n t a 
o n s u r e p e r t o r i o c o n o b r a s m u y d i f í c i -
l e s y escogida^-, figurando en t ro e l l aa 
a l g u n a s c o m p o s i c i o n e s de m a e s t r o s ara^ 
conet í -cs . 
¡Señora, no mire usted 
diez cén t imos de 
economía cuando com-
pre jabón de lavar! 
Si sabe que le dura más y que no estropea 
la ropa, no le importe gastar unos cénti-
mos más en la pastilla del nuevo J a b ó n 
Hasta ahora, tema usted que comprar jabones 
duros, que no forman espuma y estropean 
la ropa al restregarla, o jabones espumosos, 
pero blandos, que se deshacen en seguida. 
El J abón La Cibeles, a un tiempo duro 
y espumoso, es el más conveniente para 
el bolsillo del ama, para la duración de 
la ropa y para las manos de la lavandera. 
No piense ¿Qué me cuesta 
la pieza de jabón?, sino: ¿qué 
me cuesta tener la ropa 
limpia y bien conservada?, 
y ¿cuánto me durará el ja-
bón? Reflexione usted y op-
tará siempre por el nuevo 
PARA L A V A R L A ROPA 
De venta en las 
tiendas de Co-
mestibles y en 
las Droguerías 
(COMUNICADO D E ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d c n a m b a s zonas d e l p r o -
t e c t o r a d o . 
Bombardeo sobre R i u m i a n y Aon&ar 
T E T Ü A N , 11.—Las posievones d e La linea 
de !-a frontera con l a zona in ternacional bom-
barderon «obro alguncs n ú c l e o s enemigos, qu© 
dejaron verse cu t re Buuir .an y Aonzflx. 
T a m b i é n l a pos ic ión de Sed;';a bc/mbardeo 
contra, e l ganado do los poblados de iwi tnb la 
y Buisa , causando graves d r ñ c s . 
—Se ha efectuado un reconocimiento desda 
R V a i a hasta la l í nea de E i B o r c h , reali-
zando la ope rac ión una co lumna formada ^-on 
fuerzas deL Terc io y M e h a ü a do T c t u á n . 
—Dos cantineros quo se d i r ig ían a l Fon-
da^ fueron tiroteados a i a a l tura do puente 
Lesnar, dejando los carros abandonados. 
Aperc ib ido de l a ag res ión e l servicio de v i g i -
ianeia de l a Casa Aspi l lerada, s a l i ó una com-
p a ñ í a de Eegulares d© Tetu&n, recogieindo los 
carros y l l evándo los al campamento. 
Llega el ayudante del al to oo r r j s r i i o 
T E T Ü A N , 1 1 . — L l e g ó hoy de Madr id , e» 
teniente coronel Rivera , ayudrnte do l gene-
ra l en jefe. 
LA FIEBRE DEL PLATINO 
L O N D R E S , 11.—Comunican do Joannos-
burgo que e l descubr imien to de yac imien-
tos do p l a t i n o en o l d i s t r i t o de L y d e n b u r -
go—yacimientos que se ex t i endan po r m á s 
cío 120 k i l ó m e t r o s — h a producido una ani-
m aci ó n ex t raord i n ar i a. 
Las accionen do las nuevas m i n a s aam-
bian de propietarios r á p i d a m e n t e a precios 
cada vez m á s al tos . L a nebre quo flo Jia 
apo-dorado de 'a m u l t i t u d , en t r e l a que hay 
gran n ú m e r o de mujeres, i-ecuorda comple-
tiamento ia fiebre del o ro , y , poco a poco, la 
p o b l a c i ó n entera ce deja t e n t a r por l a ma-
rJ-a de l a e s p e c u l a c i ó n . 
Embarca en Cádiz el mayor 
Osborne Wcod 
L a provincia d e Tacna, que c o m p i l a 
loa -departamentos de Tacna a l Norte y Ari-
ca a l Sur, t i ene una superf ic ie de 24.700 ki. 
l ó m e t r e s cuadrados y una población aprojei-
m a d a de 40.000 habi tantes . Sur, d m pobla-
clones m á s i m p o r t a n t e s son Tacna, la ca-
pi ta! , con 15.000 habi tantes , y Arica, capi-
ta í de su departamento, con 9.000. E^ta úl-
t i m a e s t á l lamada a tener gran importancia, 
pues es l a sa l ida m á s di recta a l mar etel op. 
merc io bol iviano. Apar te de esto, que es 
j casi la p r i n c i p a l rique-za actual de Ja región, 
lo n r / 'mo eí euftlo que e l subsuelo 
An te s se provee de v ino y l icores 
•—<>-— 
C A D I Z , 11 .—Esta n o c h e sale e n e l v a -
p o r < (Wes ' » el m a y o r O s b o r n e W o o d , 
a c o m p p X i a d o d e l p e r i o d i s t a A l b o o t . 
{El m l a y o r , a n t e ^ de e m b a r c a r , e s t u v o 
c n v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s - c o m p r a n d o 




A las once y v e i n t i c i n c o r e i m i ó s e i bajo l ^ -
p res idenc ia del alcaide, la C o m i s i ó n m u n i 
c i p a l pe rmanen te . M e d i a h o r a d e s p u é s , e l 
conde de Val le l l ano daba Por conc lu ida l«i 
ses ión . 
E n t r e los acuerdos d'e i r n p e r t a n c i a se des-
t acan l a a p r o b a c i ó n de un presapucsfo ex-
t r a o r d i n a r i o , i m p o r t a n t e 13.4i-'3.5(';") pesetas 
nominales p a r a pago de- obl igaciones de una 
nueva e m i s i ó n de deuda m u n i c i p n i ai 5,50 
por 100 p a r a las cbiv.3 de saneaminto dn¡ 
subsuelo on los ba r r io s ex t remos do .la ca-
p i t a l , y l a i n t e r p o s i c i ó n de recurso conten-
c ioso-ac lminis t ra t ivo cont ra r e a l o r d e n de 
G o b e r n a c i ó n que d e c l a r ó i n a p l i c a l l o s los 
preceptos del e s t a t u t o al p royec to de O r a r 
V í a N o r t e - S u r , de que es autor el ?eñor 
O r i o l . 
E n ruceos y preguntas , don B e r n a r d o Ma'" 
t í n p i d i ó se d i e r a n las grac ias al alcalde y 
pres idente de la D i p u t a c i ó n de V i t o r i a y ai 
a lca lde 'de San S e b a s t i á n p o r las a toncionos 
de quo h i c i e r o n ob je to a. los r ep re f en t an to s 
del A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o que c o n c u r r i e -
ron a la i n a u g u i a c i ó n del moninvionto a 
Dato, E l s e ñ o r Fuentes P i l a p i d i ó ¿ | a lca l -
de se g a r a n t i z a r a a los obreros munic ipa le r , 
ol derecho e f ec t i vo de l i b r e a s o c i a c i ó n , y e l 
s e ñ o r G ó m e z R o ' d á n p i d i ó que so v a l l a r a un 
solar de l A y u n t a m i e n t o en l a cal le de Fer-
nando el C a t ó l i c o para que s i r v i e r a de re-
creo a I03 n i ñ o s del g rupo escolar a l l í es-
tablecido. 
Por ú l t i m o , a p e t i c i ó n del s e ñ o r Ar t eaga , 
?e c o n c e d i ó p o r u n a n i m i d a d una ¡a ihvenc i ' i r . 
de 10.000 pesetas para las f a m i l i a s de laf, 
v í c t i m a s de l h u n d i m i e n t o del p a b e l l ó n de 
la p e r f u m e r í a F l o r a l i a . 
YAC.VNTFS (M lílKRTAS 
H a n sido designados por el p leno de 
A y u n t a m i e n t o pavp. c u b r i r laa vacantes exis 
t en tes de t e n i e n t e de a l f a ide sup len te £> ' 
d i s t r i t o de C h a m b e r í y de vocales de cada 
una de las Comisiones p r i m e r a , c u a r t a y 
q u i n t a , les c o ñ o r e s m - . r q n ó s de Oro l l ann . Ló-
pez R o h e r t y G a r c í a L o y j r o r r i (don Adr i a -
00) y s e ñ o r i t a M a r í a P- rhnr r i , respectiva-' 
•••Sr.ir. 
S F I S C I l i X T A S " P O N Í I ^ P M 
Sffi T Á T V T A S 
E l alcalde h a anunciado' que en breve l le-
g a r á n G00 toneladas de pata tas , a p rec io 
i n f e r i o r a l de tasa. 
buenoo recunsos, pues Se encuentran rahm 
do cobre , p la ta y plomo, y en lep valk« <}« 
los r í o s TacnA y Sama, principalmente, el 
suelo es fé r t i l . 
¡ a r e p e t i c i ó n de tos hechos presencia-
dos c n E u r o p a . 
U n a g u e r r a v i c t o r i o s a , t a n ¡wnroso 
e n e l aspeGlo m i l ü a r p a r a los vencidos 
como p a r a los vencedores , d i ó a ChiU 
— p o r e l T r a t a d o de A n c ó n , firmado en 
1 8 8 3 — ¡ a s p r o v i n c i a s p e r u a n a s de Tacna, 
A r i c a y T a p a r a c d ; é s t a ú l t i m a a título 
d e f i n i t i v o , y las o t r a s dos por un pe-
r í ü í í o de diez a ñ o s , pasadas los cuales, 
se c e l e b r a r í a u n p l e b i s c i t o que deter-
m i n a r í a c u á l s e r i a s u poseedor en afo-
l a n t e . L a n a c i ó n v e n c e d o r a en el p i e - , 
bis c i t o p a g a r í a a l a o t r a la suma de 
diez m i l l o n e s de pesos moneda cfiilenu 
de p l a i a o sotes p e r u a n o s de igual -pe-
so y l ey que a q u é l l a . U n protocolo es-
p e c i a l d e t e r m i n a r í a l a f o r m a en qud 
t e n d r í a l u g a r e l p l e b i s c i t o y los térmi-
nos y p l azos en que se p a g a r í a la in-
d e m n h a c i ó n . 
S o b r e este ú l t i m o e x t r e m o no fué po-
s i b l e l l e g a r a l a c u e r d o ] es d£Cir, exis-
te e l p r o t o c o l o , a d i c i o n a l , pe ro e s t á re-
d a c t a d o e n t a l f o r m a , que a d m i i í a iw-
t e r p r e t a c i o n e s a h s o l u t a m p n t e dist inias a 
a u n opues t a s . P a r a C h i l e d e b í a n votar 
los r e s i d e v i e s que s u q ñ e r a n leer y es-
c r i b i r , m i e n t r a s el P e r ú e x i g í a que vo-
t a sen solo los n a t u r a l e s d e l p a í s , s in ex-
c e p c i ó n ; los p r i m e r o s q u e r í a n esenw-
n i o secreto, los segundos lo p e d í a n p u 
b l i co . S i en lo e senc ia l h a b í a estas di-
f e r enc i a s , c a l c ú l e s e lo que o c u r r í a con 
¡ los d e m á s de ta l l e s de l a v o t a c i ó n . Con-
v e n c i d o s de que e r a i m p o s i b l e cnteri-
derse, se a c e p t ó , p r o p u e s t o p o r e l Pem, 
e l a r b i t r a j e de l a R e i n a de E s p a ñ a , pe-
r o el c o n v e n i o f i r m a d o e l 16 de 
de 1898 no f u é r a t i f i c a d o p o r el Congre-
so c h i l e n o . 
C o n el t r a n s c u r s o d e l t i e m p o se f * 
v e n e n ó l a c u e s t i ó n . P a r t e de l a op inan 
v e n í a n a, a l e g a n d o quo u n Tra t ado n 
c u m p l i d o d e j a de ser v á l i d o , empezó a. 
r e c l a m a r l a r e v i s i ó n t o t a l d e l de Ancón. 
A esttos a r g u m e n t o s j u r i d i r o s se n W -
• r o n los de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o y se?n>-
m e n t a l . P o r a a l a d i d u r a , a m b a s Partes 
h a n acusado m u t u a m e n t e de fltropeko 
c o m e t i d o s c o n los n a t u r a l e s de l a otra-
A t a l p u n t o h a b í a llegad.o l a t e n s i ó n , q & 
la-i p r i m e r a s n e g o c i a c i o n e s en t re íos ^ 
G o b i e r n o s U m e r o n que ser serre tas , ha? 
t a que. en s e p t i e m b r e de 1920 u n p w m 
p o t e n c i i i i ' i o c h i l e n o i n i c i ó las ne90C™. 
cionef. o f i c i a l e s c o n e l p r e s i d e n t e ' 
n i . P o r f i n , se a c o r d ó r e u n i r ^ . V ' 1 ^ ' 
h i n q t o n u n a c o n f e r e n c i a que, in¿cJlf 
e l 15 de m a y o de 1922, t e r m i n ó e l ¿ l a 
j u l i o de l m i s m o a ñ o , c o n l a d e c i s i ó n « 
s o m e t e r a l a r b i t r a j e de l p r e s i d e n t e H a -
d i n g todo lo re fe ren te a l p l c b i s c ü o 
T a c n a y A r i c a . S i el á r b í t r o optnaoa 
que no d e b í a ce l eb ra r se e l p lebisc i to , 
las n a c i o n e s i n ' . r r e sadas d i s c u t i r i a n ^ 
r o a t a m e n t e l a c u e s t i ó n , y s i no liega 
h a n a l a c u e r d o se r e c u r r i r í a o t r a ve* 
a l a r b i t r a j e y a n a n i . . 
M u e r t o H a r d i n g h a corresporuJ-ido ^ 
s u sucesor f a l l a r el p l e i t o en t a p r u v * 
que nues t ro s l ec to res y a conocen . 
E . E>. 
f e l ^ g r a r ^ s T r e v e s 
A L I C A N T E . 10 .—Ha llegado el Jf*3^ 
P o n t á n , c a p i t á n general de l a reg ión . ^ -
s i t ó las dependenc ia .» rnui taroa que se ^ 
l i z a n e n d campamento de Babaza. 
COEÍÜSA, I D . - H í i l legado el f ' f % 
gene ral de Sanidad, s eño r M u n l l o . ^ ^ 
por las autoridades y Oommc*** 
m é d i c o s y f a r m a c ó u t í c o s . 
* * * . h a 
C O R U J A , 9 .—En ol Gobierno e^J -a fc» 
fac i l i t ado , la ü e í a da los naovo» f 0 * * ^ . 
con lev. que lia quedado to ta ln .or . tó ^ 
i-,izado e l A y u o t « u n i o n t o . E n o^ta a;tii-
do entrada a elemento* eeonom'.cos j ^ 
rales. L a c o n s t i t u c i ó n dol Coaceao 93 
h r a r á en bneya. 
. .Año S T . - ^ m . 4.8S5_ 
(3) JECVC» -J-ZO flo 1925 
Sí, ^ ¿ p J T ^ r a n t e c u a t r o 
.usan™5 | i n c h e r a s de l a P r e n d a y I ¿ i g p e r s a d ' o a los d o a a t i s t a s de A f r i c a , 
> s - f . d o La p m m a , d e f e n d í l a n r " 
^ ^ ^ s p ^ ñ o l a . ¡ P e c a d o , pecado 
pe 
A l g o echaba de m e n o s S a n G r e g o r i o 
I en l a g l o r i a de s u p o n t i f i c a d o . H a b l a 
esp 
ie ' j a l o s a r r í a n o s de E s p a ñ a , a l o s g n ó s -
^ ¡ t i cos - do A l e j a n d r i a , H a b í a e n v i a d o a 
val ido que despue 
^ vy,.iU- deesas c a m p a n a s en A r - ! b í a ) c o n m a n o f u e r t e , r e f r e n a d o l a 
>OI.A « P.TI M a r r u e c o s , los h a y a . P u e _ ° ; d a c i a de l p a t r i a r c a de C o n s t a n t i m 
J u a n , y d e l e m p e r a d o r M a u r i c i o . 
)rocedimien P ^ S m S ^ C a l z a n d o a sus c a u d ^ ^ / h U t a l a c o r o n i l l a están y a mis 
110S ( 0 de o i r m e n o m b r a r a B u g e a u d , 
lef/moridé? a M a r l i n p r e y . . . ) . j a l e a n -
a L f f u s e x p l o r a d o r e s , e n t r e e l los a l 
d0 J s de Segonzac. ¡ C o m o s i n o ! M e 
mS e n i e n d í t i r r i a o u n den t , como 
^ pilrvs Y h a s t a e l m i s m o m a r q u e s 
f^Segonzac, t a n a l a b a d o p o r m í , re-
^ n S n t e e n l a l i e v u e de P a r í , h a 
Clfado a c o l a c i ó n a l s e ñ o r G a r c í a ,L lo -saCt /narmie a h o r a r e s u l t a que y o m e 
:a r e s u c i t a r u n p a r r a 
P o r s i es to n o f u e r a b a s t a n t e , h a b í a 
a s i m i s m o dec re t ado que e l K y r i e e l e i . 
son se c a n t a r a n u e v e veces e n l a m i s a , 
y a sus t i e m p o s t a m b i é n e l A l i e l u y a . Y , 
en fin, p a r a que n i l a g l o r i a de los 
v e r d a d e r o s s a n t o s l e f a l t a r a , D i o s or-
n a m e n t ó s u v i d a de excelsos p r o d i g i o s . 
Como, p o r e j e m p l o , que se le p o s a r a 
j u n t o a l a m i s m a o r e j a u n a p a l o m a 
b l a n c a c a d a voz que se p o n í a a es-
c r i b i r u n o de aque l los s a p i e n t í s i m o ® l i -
b r o s . 
N o obs tan te , a l g o a n h e l a b a S a n Gre-
^ ¿ e u n a de m i s c r ó n i c a s de o c í u b J ' 6 i g 0 r i o M a g n o . P a r t i c u l a r m e n t e cuando-, 
t 1990 en e l c u a l , a l b o r o z a d o p o r l a • c e l e b r a n d o &u mis<a ,Soi8mne e n S a n J u a n 
l a u i s t a de X e x a u e n y s i m i é n d o m e op- , ^ Letl14 u n t a b a n l o s K y ñ e s o e l 
' > A l l e l u y a . C o m o a ú n e n n u e s t r o s d í a r 
puede c o m p r o b a r s e , p a r a estas í e s t i v i 
y o busco h a de ser suave , p r o f u n d o y 
a r m o n i o s o c o m o u n a n u b e de i n c i e n s o . 
Que o n d u l e en g i r o s pe r fec tos , s i n que 
se a d v i e r t a d ó n d e a c a b a u n m o d o y 
c o m i e n z a e l o t ro - Que s u b a h a c i a el 
C ie lo t r a s l ú c i d o y s u t i l c o m o l a s a l m a s 
p r e d e s t i n a d a s . ¿ V e s esos p á j a r o s , BoU-
s a r i o ? 
E l m o n j e q u e d a c o n t e m p l a n d o u n a s 
m i r u e l l a s que v u e l a n e n t r e los c a m p a -
n a r i o s de S a n J u a n de L e t r á n , b r u ñ i -
dos de l o r o v e s p e r t i n o . 
— A s í t i e n e que ser e l c a n t o que bus-
co. C o m o el v u e l o de u n p á j a r o en l a 
t a r d e . 
H a a n o c h e c i d o . B e l i s a r i o n o encuen-
t r a n a d a . B e s a n d o l a s m a n o s de l P a p a , 
m u r m u r a a l a p u e r t a d e l j a r d í n : 
— P a d r e Santos eso n o es cosa de h o m -
bres . 
* * * 
P e r o sucede que u n b u e n d!ía S a n 
G r e g o r i o h a d i s p u e s t o que a l o s doce 
p r i m e r o s p o b r e s que sean, h a l l a d o s a 
l a s p u e r t a s de R o m a les a s i e n t e n a s u 
m e s a p a p a l . T o d o s son t u l l i d o s . T o d o s 
t i e n e n c a r r o ñ a y m i s e r i a . S a n G r e g o r i o 
a t o d o s les l a v a l o s p ies . A y u d a d o de 
T " • (Mamá<4 Fergusson contra L a S e m a n a I OíTIl 
j - - . > - -
I Discurso del sañor 6i:a!iar 
u-K' 
L i s t a , h a c í a v o t o s p o r que as i c o m o i A W e / - (>   , s t r s í a s 
í o h í a m o s e n t r a d o en l a m i s t e r i o s a c i u - • e- CC)mp.robarse) p a r a es ia5 f e s t i v i - u n g r a n cazo y u n a g r a n o l l a , a todos 
Z d e m - r á r a m o s u n d í a e n ' T á n g e r . . . | dades c:e,lebradas p o r el p a d r e San.to les s i r v e p o r c i o n e s i g u a l e s . L u e g o , a n -
Pecado, pecado y p e c a d o ! E l t a l Pa-; C ( > n g r 6 g á b a n s e m á s e x p e r t o s v a f a - tes de d e s p e d i r l o s , a c a d a u n o le re-
M f o v a n l o s f ranceses a a c a b a r p o r i m a d o s mÚ9ÍC0& ¡ y b i e n t e m p r a n e r o s ! g a l a u n a b u e n a t u r n e a p a r a el m -
cphérselo de coro , que an t e s q n e l a tie- • p u e d 6 dec i rse quc a ú n n o h a b í a ama-1 v á e r n o . 
Z e de P a r í s , l o r e p r o d u j o o t r a r e v i s - j n,ecido cuaild!o y a ellos, c o n sus t r o m - U n o de los pobres , e l que pa r ece m á s 
ta dedicada a a s u n t o s c o l o n i a l e s , y a n - ^ con ^ v i o ] a S j con su,s sistroS( c o n r ú s t i c o , se h a l e v a n t a d o y d i c e a S a n 
tes que é s t a L e T e m p s . ¡ Q u e h o n o r p a - : &us flau|LaS) con ^ s a l t e r i o s , h a s t a c o n G r e g o r i o : 
ra la f a m i l i a ! ¡ S e ñ o r e s , q u e y o n o soy sus p e q u e ñ ( > s ó r g a n o s h i d r á u l d c o s , a l -
nadie! ¿ Q u é i m p o r t a que d i j e r a ^ b o r o t a b a n l a q u i e t u d d e l p ó r t i c o de S a n , 
¿ j e? T e n g a n en c u e n t a que de l ^ U a J u a n / ^ ^ ¿ ^ d i s p u t a b a n e n a r d e c i d o s j n u i d a . d de sus pobres . 
1295 v a n u n o s a ñ o s , y que e n e l c r i s o l sobre ] a p r o b a b i ] i d a d de SIJ e s t i p e n d i o . ! — B i e n , h i j o s m í o s . C a n t a d c u a n t o os 
(tel t i e m p o ¡todo se t r a n s f o r m a . 1 ero en _ _ ¿ A CTári1o r e p a r t i r e m o s ? ¡ p l a z c a . 
fin, d i s cu lpando l a p o c a c r i s t i a n a i n t e n - ! _ I o mefll0S a dos á u r 4 ; o s y m e d i o , i Y h e a q u í qme en tonces sob rev i ene 
áón con que en 1925 n o s r e s t r i e g a n ^ _ ¡ j á ! ¡ N o los g a n a r á s en todo e l ' u n p r o d i g i o a d m i r a b l e . L o s p o b r e s y a 
¡ n o son doce t u l l i d o s r e p u g n a n t e s y h a r a -
— P a d r e San to , le v a m o s a c a n t a r . 
S a n G r e g o r i o s o n r í e de a q u e l l a i n g e -
Se prohibe en Texas el uso de la 
careta en público 
(BADIOGBAMA E S P E C I A L DE EiL D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 11 .—La g o b é r n á d o r a del Estado 
yanqu i de ICOCJÍS, « M a m á » EerguS'--on, que, 
como se r e c o r d a r á , fué eLegidá on lucha 
ab ie r ta conti-a e l K u - K l u x - l v I a n , hia n-Ao 
aliora declaradamente .las host i l idades con-' 
t ra l a ]X>dera0a Sociedad secreta, p roh ib ien-
do t /erminantemente que so l leven carotas 
en p ú b i i e o . — T . O-
las nar ices l o que d i j i m o s e n 1920, d i s - l 
culpo t a m b i é n que se h a y a n o l v i d a d o ( _ s i o i n p r e ^ I!0s l l a m e n a l a m i s a 
de mis ap lausos y r e c u e r d e n soJo m i s d e l papa_ D í a g ^ ^ ni0& á í c r o n 
í ensu ras . . + u n á u r e o }X ) r b a r b a , y n o o f i c i a b a s i no 
Lo que y a no m e cabe t a n f á c i l m e n t e ^ A p o c r Í 5 a r i ( > . j C o n que l w v ¡ . . . 
eI1 la cabeza es que , s i n t i e n d o y o _en( _ E 1 p a p a es u n m a g n í ñ c o s e ñ o r , 
español s i empre , h a y a t o d a v í a e s p a ñ o - ! Lueg.0 se a c o m o d a b a n e n e l cot.0) y 
les que les p a r e z c a p e c a m i n o s o l o q i i e t í í m h i é n ¡ ] o prop i io (rue h é y vem0S) p,0. 
áigo, o l v i d á n d o s e de que a b u n d a n ios n í a n s e a a f i n a r Su t r o m p e t e r í a , a t e m -
escritores de l o t r o l a d o de l o s P i r i n e o s , D l a r Ias cueiTds¡&> m i e n t r a s l o s sacr i s -
que nos han p u e s t o y n o s p e n e n de h o j a j a n e s e n c e n d f a n l o s grandGS c i r ¡ o S de l 
de pere j i l . T a l cosa n o h i c e y o n u n c a gjja.v 
al hablar de n u e s t r o s v e c i n o s . S i n o p e ; o a 0 c o m e n z a b a l a s o l c m n c 
fuera por t e m o r a l l á p i z r o j o, r e p r o d u . i m i £ . a e n t r e u n de C a r d e n a j e s v 
d r í a unos p á r r a f o s d e l m a r q u e s ^ d e Se- de Obisü0 ,3 - Y a Sar i G . , ego r io ^ le 
gonzac y se v e n a c o n que c a r i n o nos a g r a d a b a a q u e l e s t r u e n d o de i n s t r u -
tra-̂ 3- ; ^ 1 m e n t o s que p r o v e n í a de l c o r o . C a n t a b a n 
Quedamos, pues, e n que l o s f ranceses l o s KyrieS3 c a i l i a b a n gl A U e l u y a ; p e r o 
están en su derecho a l d e c i r de n o s o t r o s c r a meneSter s a b e r l o a n t i c i o a d a r n e n t e , 
lo que m e j o r l e s v e n g a en g a n a y q n e porcme l a d i v i n a o r a c i ó n d e s a p a r e c í a 
es pecaimnoso^ que los e s p a ñ o l e s nos^ cn;tre e l e s t r é p i t o . P o r c ¿ r a p a r t e , aque-
' Has O' p a r e c i d a s m ú s i c a s , ¿ n o l a s h a b í a 
Cariñoso recibimiento a un 
periodista españo! 
M a n i j a lo otorga el honor de hablar en e¡ 
h i s tód l co s a ' ^ de m á r m o l de], AyuntamleJi -
to , sede de la C á m a r a l eá í s l a t iva 
M A N I L A , 11 .—La v i s i t a del periodista 
don Federico G a r c í a Sanchiz, , qii& ha ve-
nido a F i l i p i n a s os tentando l a representar 
c i ó n da üa A s o c i a c i ó n de la Prensa e spaño -
la ha eido acogida eoa ext raord inar io y ca-
r i ñ o s o entusiasmo, sólo oomparab l© a los qiio 
M a n i l a hizo en ocasiones anter ior es a otros 
periodistas hispanos. 
A l s eño r G a r c í a Sanchiz se 1© concede-
rá el lionor de qne d é l a p r i m e r a de sus 
ammeiadas c o n í e r e n o i a s en e i h i s t ó r i c o sab-
l ó n de m á r m o l de.! suntuoso edificio de l 
A y u n t a m i e n t o , construido por E s p a ñ a y en 
el que ac tua lmente se c á i o b r a n las sesio-
nes d© la C á m a r a lgisivativa. 
F l diario « L a D e f e n s a » ha obsequiado al 
s e ñ o r G a r c í a Sanchiz con un c h a m p á n de 
honor ai que asistieron efl aca lde de Ma-
ni5a, a c a d é m i c o de l a Hispanoamericana 
de la Lengua, rectores de las Univei^sida-
des, representaciones de los centros doc-en-
posos, s i no doce r e f u l g e n t í s i m o s á n g e - *]- ̂ l í i e s p a ñ o ! s e ñ o r Pctou^ d i -
, 1 , , , , , q,- . „ „„;c.4 rectores de ios ixvnoaicos qup se publican 
les, de l o s que , d í a y noche , a s i s t e n a n i e l „ Í.„II " W i - J 1 J 
, ' , ' . i , ' , . , „ „ „ en castellano, Direr-t ivas do la Cáma.ra de 
e l T r o n o de P í o s ; H a n d e s p l e g a d o sus ) v del Casino y ^ h e l i o s e s p a ñ o l e s 
echemos a sonar . 
¡Yo p e q u é , s e ñ o r e s ; y o p e q u é ! . . . Y 
con Romea, c o n t r i t o y a t r i b u l a d o , repe-
tiré: «¡No l o v o l v e r é a h a c e r m á s ! » 
Armando G U E R R A 
6 . 3 6 3 . 0 0 O pesetas ele multa 
Por no í i e c l a r a r l a r e n t a verdadera 
a l Es tado y a n q u i 
NUEVA Y O R K , 1 1 . — T e l e g r a f í a n de l o s 
Angeles a los d ia r ios que l a A d m i n i s t r a c i ó n 
americana ha entablado una a c c i ó n j u d i -
cial contra Doheny, uno de los magnates 
de ¡a matistr ia de l p e t r ó l e o , q u i e n t i e n e so-
lamente declaredo a l fisco u n a r e n t a impo-
nible de 12.000 d ó l a r e s , s iendo en r ea l idad 
de 2.100.000 d ó l a r e s . E n t r e i m p u e s t o y m u l -
ta se reclaman a Doheny 900.000 d ó l a r e s 
(6.363.000 pesetas -a! c a m b i o de a y e r ) . 
os quintos de Dueñ^ 
Uno solo de los 5 4 del reemplazo 
actúa! no sabe escribir 
Pero aprenderá antes de ingresar en filas 
BUEÑAS, 10. _ E l reconocimiento de 
aozos del reemp'azo actuad hecho e l d o m i n -
S0 en el Ayun tamien to ha puesto de ma-
'"festo un hecho que coCoca m u y al ta la 
^ to ra de esta v i l l a . Do 54 mozos que fi-
gurabaa e n e i a l i s tamiento só lo uno d e j ó 
drenar en su expediente de quin tas VOJ: 
^ saber hacerlo. 
Este caso, nada í r e s u e n t © por desgracia, 
iJUe 1"a lla'ma(io a t e n c i ó n , d ice con 
y i e n c k \& eficacia de una labor es 
««ar celosa y perseverante. Pero hav m á s 
P^que autoridades y maieetiros, r iva l izando 
en noble entusiasmo, han decidido que e l 
^mto analfabeto hoy, no Se incorpore a 
^ recibiendo y a la necesaria e n s e ñ a n z a , 
dp rIla C!tfcera ̂  r )"eñas ee encrgulloce 
6 poder deci r qne no h a b r á n i n g ú n ana l -
^eto entre sns hijos qne e l a ñ o p r ó x i m o 
. n a oiiarte'es para prestar su 
semoo en filas. 
a l a s de p ú r p u r a y de o r o y se p o n e n a, 
c a n i a r . C a n t a n u n o s K y r i e s . N u e v e ve-
ces, s e g ú n l o t i e n e d i s p u e s t o e l P a d r e 
San to , y l uego el Glori-a y e l A U e l u y a , 
Y S a n G r e g o r i o -Magno , o y é n d o l e s 
c a n t a r , h a c a í d o de r o d i l l a s , se h a que-
d a d o t r a s p u e s t o . 
Y a h o r a , a u n q u e o t r a cosa se obs t i -
n e n e n d e m o s t r a r o s t o d o s los c r í t i c o s 
d e i m u n d o , c r o e d m e a m i : este f u é U 
o r i g e n de l a m a r a v i l l o s a m i s a de A n -
gel is y del C a n t o G r e g o r i a n o . 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J 0 3 
residentes en Fi'.ipin'as. 
E l acto, de una i n t i m a y sincera confra-




o í d o é l , s i endo m o z o p a t r i c i o , en e l tea-
t r o , en e l circoc e n l o s j u e g o s p ú b l i c o s , 
e n l a s m i s m a s sa las de su p a l a c i o 
c u a n d o s u p a d r e d a b a fiestas m a g n í f i -
cas a l a n o b l e z a r o m a n a ? ¿ C ó m o , pues , 
p o d í a n I n s t a r a l r e c o g i m i e n t o y a l a 
i n c o r p o r a c i ó n a los d i v i n o s m i s t e r i o s ? 
A&í s u c e d í a que m á s de u n n o b l e se-
ñ o r v o l v í a l a cabeza p a r a e i co ro . Y 
a u n e n e l p r e s b i t e r i o n u n c a , f a l t a b a a l -
g ú n d i á c o n o o a c ó l i t o q u e h i c i e r a s i g -
nos de p o n d e r a c i ó n . 
A h o r a se e x p l i c a c ó m o S a n G r e g o r i o 
•Magno p a d e c i e r a su i n q u i e t u d . E r a m e -
nes t e r que l a I g l e s i a , que es taba u n g i -
d a de l o s s í m b o l o s de C r i s t o en t o d a 
l a l i t u r g i a , lo e s t u v i e r a t a m b i é n e n sus 
c á n t i c o s . N o e r a t o l e r a b l e a q u e l l a m ú -
s i c a de M i m o s e n e l s a c r a t í s i m o á m -
b i t o de l t e m p l o . 
U n o a u n o f u e r o n d e s f i l a n d o an te el 
S a n t o P a d r e los m á s a f a m a d o s Maes -
t r o s d e i d i s c a n t o . V i n i e r o n de S i c i l i a , 
de A l e j a n d r í a , d e l E x a r c a d o , de l a H é -
l a d e . T o d o s t r a í a n sus m o d o s y r i t m o s , 
m á s o m e n o s r e s a b i a d o s de p a g a n í a . 
N i n g T i n o t r a í a l a v e r d a d e r a n o r m a . E n -
tonces S a n G r e g o r i o l l a m ó a l m o n j e ! 
B e l i s a r i o . Se l o l l e v ó a l j a r d í n , de su 
p a l a c i o c u a n d o y a c a í a l a t a r d e . 
— T ú , q u e r i d o B e l i s a r i o , t ú que h a s 
s i d o el m a e s t r o de co ro de t o d o s l o s i 
m o n j e s de I t a l i a , b ú s c a m e u n a m ú s i c a i 
d i g n a d e l S e ñ o r . U n a m ú s i c a que des-
de s u p r i m e r s o n i d o v a y a a «El. Q u e 
s ó l o s i r v a p a r a E l . D e t a l m a n e r a , q u e 
a u n c u a n d o e n m e d i o de l o s j u e g o s c i r -
censes l l e g a r a a ser c a n t a d a , t o d o s ca-
y e r a n de r o d i l l a s . 
B e l i s a r i o se d a b a g o l p e c i t o s en l a 
c a l v a . H a b í a s i do u n o de l o s m á s r e p u -
t a d o s m a e s t r o s d e l m u n d o . P e r o y a es^ 
t a b a a n c i a n o . P ú s o s e a c a n t a r , n o obs-
t a n t e , s e g ú n se le o f r e c í a a s u i m a g i 
n a c i ó n . S u voz p a r e c í a s a l i r de l a g r i e -
t a de u n od re . ¡ C ó m o c a n t a r í a , que 
S a n G r e g o r i o t u v o que t a p a r s e l o s 
o í d o s ! 
— N o es eso,, B e l i s a r i o . E&o es u n c a n -
to á r i d o y s i n c o r a z ó n , Fd c a n t o que 
B i -
c h a r l o t, e l p e l i c u l e r o 
de r e i w r ^ b r e u n i v e r s a l , 
p r e s c i n d i e n d o p o r e n t e r o 
de s u c a r á c t e r j o v i a l 
y gen io c h i r i g o t e r o , 
e s t á en el m o m e n t o a c t u a l ^ 
n o s o l a m e n t e f o r m a l , 
s i no eno j ado y severo. 
L o he l e í d o e n u n a r t í c u l o . 
E l p a s ó s u v i d a e n t e r a 
e s t u d i a n d o l a m a n e r a 
de h a c e r w n tvpo r i d i c u l o , 
y ve a u m e n t a r c a d a vez 
la s p e r s o n a s de sahogadas 
que, c o n SVJ m a n o s l a v a d a s , 
c o p i a n su r i d i c u l e z . 
C o m o estos m e d i o s t r a i d o r e s 
le p a r e c e n c r i m i n a l e s , 
l l e v a r á a los T r i b u n a l e s 
a sus f a l s i f i c a d o r e s ; 
p o r q u e le a^iSite u n l e g a l 
p r i v i l e g i o d£ i n v e n c i ó n 
d e l t í p i c o p a n t a l ó n 
y el b i g o t i l l o espec ia l , 
y h a de s e n t e n c i a r el j u e z 
que a na-die es l í c i t o u s a r 
n i s u p a t i z a m b o a n d a r 
n i e l gesto de es tup idez . 
Y s i esto a efecto l o l l e v a , 
c o m o m e h a n a s e g u r a d o , 
m e pa rece qne h a i n v e n t a d o 
un-a p e l í c u l a n u e v a . 
T e n d r á lances d i v e r t i d o s , 
c o n u n é x i t o e s tupendo , 
v e r a C h a r l o t p e r s i g u i e n d o 
a t o d o s ' sus p a r e c i d o s , 
y a c a b a r á m o r i b u n d o , 
p o r t a n t a s r u d a s f aenas , 
e l b u e n C h a r l o t , \ p o r q u e apenas 
s i h a y C h a r l o t s en este m u n d o l 
V e r á a c u r s i s i n f i n i t o s , 
a qu ienes d i r á eno j ado : 
« U s t e d e s m e h a n u s u r p a d o 
m i p a n t a l ó n de c u a d r i l o s . » 
A s u s t a r á a l i n f e l i z 
que v i v í a sa t i s fecho 
a l d e c i r : « ¿ C o n q u é d e r e c h o 
m e c o p i a u s t e d l a n a r i z ó n 
Y e n c o n t r a r á a m u c h a g e n t e 
a q u i e n g r i t a r e n el a c t o ; 
« E s e b igote en e x t r a c t o 
es m i ó e x c l u s i v a m e n t e . » 
Y a l que t r o p i e c e q u i z á s 
y c a i g a , d i r á e n s e g i i i d a : 
« ¡ C a b a l l e r o , esa c a í d a 
es m í a y de n a d i e m á s ! » 
Y e x t r e m a n d o m á s l a n o t a , 
p o r s i l o d i c h o no bas ta , 
d i r á a m u c h o s : « ¿ P o r q u é g a s t a 
u s t e d m i e x p r e s i ó n de i d i o t a * ! » 
Y s i d e m a n d a a l a gente , 
l l e v á n d o l a a n t e el J u z g a d o , 
y o creo que el r e s u l t a d o 
s e r á c o n t r a p r o d u c e n t e , 
y a u n q u e le cause e x t r a ñ e z a , 
no l o g r a r á sus deseos. 
L o s r i d i c u l o s y feos 
lo s o n p o r n a t u r a l e z a . 
Y s i ellos 5071 como son, 
s u f e a l d a d es l e g a l , 
n e t a m e n t e o r i g i n a l 
y a j e n a a t o d a f i c c i ó n , 
y h a b l a n d o en defensa p r o p i a , 
d i r á n que es c l a r o y p a l m a r i o 
que sucede lo c o n t r a r i o : 
q u ¿ . es C h a r l o t el que los c o p i a . 
S e r á c u r i o s o e n v e r d a d 
v e r l a s e n t e n c i a d e l j u e z 
sobre l a r i d i c u l e z 
c o n v e r t i d a e n p r o p i e d a d . 
¿ P o d r á l o g r a r s u deseo, 
y e l J u z g a d o , en f o r m a e x p l í c i t a , 
f a l l a r á que es cosa l í c i t a 
m o n o p o l i z a r lo feo? 
Y o no lo creo p o s i b l e ; 
] l a f e a l d a d n a t u r a l 
es de recho i n d i v i d u a l , 
y , p o r ende, i m p r e s c r i p t i b l e \ 
Garlos L u i s D E C U E N C A 
Academia C a t ó l i c a Universitaria 
o 
E s t a t a rde , a las siete, d a r á su segunda 
conferencia , acerca de « L a s grandes o r i en-
taciones o p o l í t i c a de la e c o n o m í a n a c i o n a l » , 
en la A c a d e m i a C a t ó l i c a U n i v e r s i t a r i a , el 
s e ñ o r don Gervasio A r t i ñ a n o y G a l d á c a n o . 
E l t e m a de esta confe renc ia s e r á « I n t e r -
v e n c i ó n sobre la a c t i v i d a d p a r t i c u l a r » . 
Con e l rais.mo sedéelo p ú b l i c o que viene 
asistiendo a estas con,lvr&uoias, organiza-
das «n. honor de Santo T o m á s de Aqu ino , 
Se oeucbró la anunciada para ayer . tarde, 
a cargo d© don Sauttiago Guallar , c a n ó n i -
go de t a Santa Iglesia Met-ropontana de 
Zaragoza, con e l t ema « L a perenne yita-U-
dad de "la E i i o s o í i a de Santo T o m á s » . 
Ocuparon el estrado presidencial e l se-
ñor Z a r a g ü e t a y los padres Ge t ino , Co-
lunga y A . l l u e r t a s . 
Ccxmenzó $1 disertante haoiemdo ver las 
dif icul tades que se e m c u e í i t r a n para hablar 
coi estas coniea-eneias- por l a elocuencia^ y 
autoridad de los oradores que con ól edia-
boran en esta obra y a d e m á s por la a l tu -
ra de l a ma te r i a , para poder decir algo de 
Santo T o m á a , precisametnte por su admi -
rable graaideiza, desdb todos üos aspectos 
que se Je considere. 
Hace un h e r m o s í s i m o p a n e g í r i c o d e l San-
to , c o n s i d e r á n d o l e como t e ó l o g o Sublime, 
padrei de l a Ted.ogíia. 
A o a u b i n u a c i ó n , en un p á r r a f o l leno de 
vigor y elocuencia , expone el estado doJ 
mundo d e s p u é s d© la i n v a s i ó n de los b á r -
baros, e n que l a nueva sociedad e s t a b l e c i ó 
| escuolas por toda.i partes, tanito f i losóf icas 
como t e o l ó g i c a s , con su var iedad de ideas 
! y de errores, con c u y a con fus ión se iba 
¡ al. caca, s i n o hubiera aparecido p r o v i d e n -
¡ cdalmente el genio de Santo T o m á s , de que, 
! como astro de p r i m e r a magn i tud , soí de 
i admirables resplandores, genio extraordina-
r io , que s a c ó de todas las escuelas l a d i -
, r ecc ión de 'la verdadera doc t r ina , 
j Es to astro de p r i m e r a magn i tud , de pro-
sapia i l u s t r e , con sangre de reyes, se le-
' Varita sobre todos log genios y establece 
\ la sana fiJoso'aa, cuyos ca.raateres son Su 
u n i v a i s a ü d a d y su catoCioidad. L a filoso_ 
fía de Santo T o m á s n i es a r i s t o t é l i c a n i 
, p l a t ó n i c a , es una verdadera fi losofía cris-
i t i ana. 
Sobre Santo T o m á s hay dos nociones ex-
I tremas, pero ambag falsas. S e g ú n unos, fué 
! u n nuevo comentador de A r i s t ó t e l e s , y á-s>~ 
\ dujecron que no fué creador, sino u n com-
j pijadb-r'. 
i S e g ú n otros, Santo T o m á s oairece e n ah-
i soluto de ascendencia in te lec tua l , qi ie sa-
j caba Su doc t r ina e s p o n t á n e a m e n t e . , s in i n -
1 E ú e n c i a de maestros precedentes. 
Algunos- le re-conocen cr ig inahdad teo ó-
gioa, pero Ce niegan en absoluto o r i g i n a l i 
dad fi losófica. 
Cuando a p a r e c i ó Santo T o m á s no tuvo 
inconveniente e n hacorse d i s c í p u l o de los 
f i lósofos a n t i g ü e s , y a p r o v e c h á n d o s o de los 
tesoros de los trabajadores do l e s p í r i t u , los 
pu le y pur i f i ca y rea l i za l a s e : c c c i ó n de 
tantos mater ia les , _ a r r a o n i z á n d o l c a y equi-
l i b r a n d o l a m e c á n i c a d.e su fiílosofla. 
Hace una. e ü o o u e n t í s i m a a p o l o g í a de San-
i o T o m á s como t e ó l o g o . 
Dotado do s u gran c iencia y de una gran 
in te l igencia y de gran fe y ta lento , con-
t empla a Dios , y recorrí© toda üa creación. , 
de-de lo m á s olevado, e l mundo e s p i r i -
t u a l a l o m á s terreno, para fo rmar bu 
grandiosa « S u m m a T h e o l o g i c a » . 
' Demuestra a c o n t i n u a c i ó n el orador que 
Santo T o m á s e® tan g r a n filósofo como pro-
fundo teó logo . 
L a fdoso í í a de Santo T o m á s m l a mas 
s i s t e m á t i c a , !a m á s cienta, l a m á s u n i v e r -
sal v l a m á é segura y Isereca.. _ • 
Es tud i a en pó-rrafos insuperables l a gran 
obra filosófica d e Santo T o m á s y entona 
u n can to a este s-iptema filosófico. 
E s l a filosofía que la Ig l e s i a ha declarado 
suya por boca de l e s .Sumos Pon t í f i ce s , y ú l -
t i m a m e n t e disponiendo que sea l a que for-
m e BUS maestro?. 
E l m a l de los t iempos presentes, que afl i -
ge y es caujsa do todos los males modernas, 
es u n mal de. i n t e l i genc i a , que ss hace i n -
dependien to y rebelde a todo y produce to-
dos los trastornos p o l í t i c o s y ^ocialep-
Todas las falcas doctr inas se han seoario 
y consumido, pero h a n dejado como sedi-
mento la n e g a c i ó n de Dio© 3» l e han supti-
t u í d b por la d iv in iz -ac ión d e l hombre . 
Se hace do todo pun to necesario pa ra cu-
r a r l a in t e l igenc ia res taurar la con una doc-
t r i n a implacable , de radica l i smos de la ver-
d^d y esa d o c t r i n a e-8 l a fí'osofia d.o Santo 
T o m á s , que es e l A p ó s t o l de l a in.tehgen-
y su prodigioso restaurador; es el Doc-
universal , e l Doctor c o m ú n de la Igle-
sJa y de tedoe los t iempos. 
P o r eso t e n d r á n que acud i r o é i , como 
en otro t i empo los israeli tas a - 'osó , todos 
los sinceros entusiastas de la in t e l igenc ia 
humana . 
)[x>s s e o i d o e j ó s o í o s modc<rnos dicen que 
ha sido superado por las ofBcuslaS modernas 
y las nuevas especulaciones, y creen muer-
ta a l a filosofía de Santo T o m á s . ^ 
Pero esta filosofía no h a pasado. 3*3 per-
manente , como l a ve rdad . L a m e t a f í s i c a 
conserva s u pe renne v i t a l i d a d , y es la <?a-
via que, inocu lada e n l a c iencia moderna , 
l e d a r á l a v ida viaorosa qne t a n t a falta l e 
e s t á haciendo, y l e l i b r a r á d o l v i r u s Üe t an -
tos sisteman e r r ó n e o ? que han puesto a la 
pobro i n t e l i genc i a h u m a n a a l borde de su 
r u i n a . _ . . . 
N o queremos u n a a d a p t a c i ó n de la ího-
Sofíá tomis ta a la fi losofía moderna , porque 
e n t r o las de© hay u n abismo infranqueable. 
Queremos juzgar a l a luz d e sus pr inc ip ios , 
resolver los nuevos problemas, aqui la tar el 
va lo r de todos los conocimientas modomos , 
para salvar lo que sea v iab le , como lo qui -
sieron Balrr.es, fray Ceíecrino y tantos m á s . 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.a c o l u m n a . ) 
La Copa de! "footbal!" /latino 
S-j disputará entre España, Francia, 
llalla, Uruguay, Argentina y Brasi! 
P A R I S , 11 .—La F e d e r a c i ó n francesa d i 
« F o o t b a l l A s s o c i a t i o n » ha acordado ofrecer 
una Copa de los p a í s e s l a t inos , que serí» 
d i spu tada p o r E s p a ñ a , I t a l i a , U r u g u a y , A r 
g s n t i n a , B r a s i l y F r a n c i a . 
Las i nv i t ac iones a estos p a í s e s se h a r á n 
i n m e d i a t a m e n t e y los encuentros en t re h s 
equipos do s e l e c c i ó n de estos p a í s e s y F r a n -
c i a se v e r i f i c a r á n on e l mes de mayo p r ó 
x i m o . 
* * * 
N . de l a R-—¿Y P o r t u g a l , cuyo « foo tb -a lb 
e s t á a l a a l t u r a del f r a n c é s ? Como alienen 
te , en vez de ce leb ra r e l concurso en los 
d i s t i n to s p a í s e s , no e s t a r í a m a l que <?e ce-
l e b r a r a al a ñ o s igu ien te en una p o b l a c i ó n 
del p a í s vencedor. Para la e x a c t i t u d de 5a 
poTi&íja se i m p o n e l a « p e u l e » , c l a ro e s t á , d< 
« ida» exc lus ivamente , lo cua l puede supo-
ner p a r a los seis p a í s e s só lo u n t o t a l de 
cinco jornadas , j ugando cada voz t res p a r t i -
dos d i fe rentes . Es i n a d m i s i b l e o t r o s is tema 
e l i m i n a t o r i o , o, al menos, e l concurso p i e rdo 
g r a n pa r t e de su va lo r . 
S e r í a conven ien te t a l vez que fuese l i b r e , 
y no exc lus ivo p a r a « a m a t e u r s » . 
J J n a buena m o d a l i d a d s e r í a adoptar para 
anos sucesivos el p r o c e d i m i e n t o seguido pa-
r a la « C o p a D a v i s » , en e l sent ido de que 
el vencedor del a ñ o a n t e r i o r no actuase m f e 
que c o n t r a e l ganador de u n a e l i m i n a -
c i ó n p rev ia . Los p a r t i d o s de d e s a f í o pueden 
e s t i p u l a r l e en cinco, que es m á s in teresan-
t e que tres . 
Pesquero español hundido 
P A R I S , 1 1 . — E n t r e los b a r c o s pesque-
r o s de c u y o n a u f r a g i o se h a d a d o no -
Ü í i c i a o f i c i a l estos d í a s a l m i n i s t e r i o de 
F a r i ñ a f i g u r a u n o de l a m a t r í c u l a de 
L e s e o n i l ( d e p a r t a m e n t o de F i n i s t e r r e ) , 
que l l e v a e l n o m b r e de « E l P i c a d o r » . 
E N B L A L T O A D R I A T I C O 
T R I E S T E , 11 .—A c o n s e c u e n c i a d e l 
t e m p o r a l q n e se d e s - e n c a x i e n ó e&tosi últ . i-
rnos d í a s en e l A l t o A d r i á t i c o , se f u e r o n 
a p i q u e v a r i o s b a r c o s , r e s u l t a n d o a h o -
gados 18 t r i p u l a n t e s . 
l i a n o c u r r i d o m á s n a u f r a g i o s e n l a s 
d e m á s eos/as d o l m i s m o m a r . 
' %-
Rl ún ico que se adapta a la con-
f iguración de la arcada dentaria. 
Es elegante y ligero^ coino corresponde a 
in artículo de ídciene destinado a penetrar 
hasta las partes mas re cc-.'.ditas de la te 
f E D S R I C O C O N E Í 
to i 
. I í a y , PP-e^j que trabajar por l a rostaura-
c'-ón tomis ta . 
E l orador fué p remiado ail fma] de m u -
chos de sus h e a m o s c s i m o é p á r r a f o s con 
grandes laplausos, a s í como a i t é r m i n o de 
•Su clocuont-í- '-irna p e r o r a c i ó n . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
E n l a Academia C a t ó l i c a Un ive r s i t a r i a , 
a las diez de l a m a ñ a n a , segunda r e u n i ó n 
do l a Asoc iac ión de. E s t u d i o s Teológicos . 
E n la E-eai Academia de Ju r i sp rudenc ia , 
a las seis 5' media de l a t a r d é , conferencia 
d e l doctor don J o s é M a r í a Yanguas, cate-
d r á t i c o de l a Un ive r s idad Cen t ra l , acerca 
de « E l m é t o d o ©scolástáco y •©] Derecho i n -
t e r n a c i o n a l » . 
Ü R B O L E T I N D E E S T U D I O S B I B L I C O S 
Con s ingular a m m a c i ó n se han celebrado 
los d ías 9_v 10 do! cor r ien te , en k Acade-
m i a C a t ó l i c a Umvel rs i ta r ia , Jas rauniiones 
de una asamblea en orden a const i tu i r la 
«Asociac ión para e i fomento de los estudios 
b íb l icos en E s p a ñ a » . 
Bajo l a presidencia de l Obispo de M a d r i d -
¿•u.calá, , caluroso y lentusiasta fomeín t sdor 
d© l a t e b r a , ' s e han reunido, en n ú m e r o de 
unos 70, las m á s preciaras eminencias ©u 
e l ramo de las ciencias b í b l i c a s , tanto dei 
Cloro secular como del regular. A d e m á s «o 
han reob ido y siguen llegando numerosas 
adhesiones. 
Se t r a t ó , en p r imer t é r m i n o , de l a apro-
b a c i ó n de los estatutos y de l a c o n s t i t u c i ó n 
de áa, J u n t a d i r e c t i v a ; é s t a , bajo l a presi-
dencia del Obispo de M a d r i d , ha quodado 
oonst i tmda por los ©añores Leotocal do Sa. 
larnanca, don Dan ie l G a r c í a Hughes , c a n ó -
nigo! d o M a d r i d y Lectonal d© .Sevilla y por 
los reverendos padres Albe r to Coitmga do-
m i n i c o ; Mariano Revi l l a , agustino, y J o s é 
M a r í a Bover , j e s u í t a . 
. E l Obispo ha nombrado, a d e m á s , secreta-
r i o genera], a l doctor don Gregorio Sancho 
PradiUa, L e c í o r a l d© M a d r i d y viceSiecrota-
n o general al doctor don Garlos J i m é n e z 
Lemaur , p á r r o c o d^ Carabanchel Bajo. 
Aprobados ios estatutos por los que ha 
de regirse l a Asoc i ac ión , so ha acordado p u -
bl i ca r u n B o l e t í n como p r e p a r a c i ó n a una 
fu tu ra revis ta de estudios b í b l i c o s con ca-
r á t e r nacional . 
E n este B o l e t í n se d a r á n a conocer los 
diversos e interesantes puntos discutidos y 
proyectos acordados. 
Folletín cíe E L D E B A T E 31) 
enry Bis ter 
Traducida exciusívamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 
r e P r o b a c i ó n , que i n f l u i r í a e n s u respues ta . 
t i ^ . ' 0 a c o g i ó c o n su se r ena s o n r i s a l a 
^ a conf idenc ia de &u p a d r e , t a n e m b a r u l l a -
p o ^ ^ ^ c n t e , s i n que e l l a c o m p r e n d i e r a el 
í u e " ^ b i e n ' p ' a p á ; e,so e s t á m u y bien- Es' 10 
^ y o h a b í a s o ñ a d o desde e l p r i m e r m o m e n t o . 
se cL 110 16 e n t r a r í a que t u h e r m a n a m e n o r 
f e n i r 6 ari;tss ^ t ú ? - - - T e n í a y o u n poco do 
en d e c í r t e l o . 
\ (TL,01" S i l a raa-yor n o se casa, no se v a 
^ e r ^ merior soliter3-
le fant 0 tÚ te c a s a r á s ; t i e n & s t o d o que h a -
p a r a eso. 
6 r«do ? 
íefeS0Ŝ -Se m i s e r a b l e d i n e r o . . . , ( jue, d e s p u é s 
So r'fiia. no s i empre es i n d i s p e n s a b l e , p o r g u e 
^ la for tu 08 U?a i i ech ' i ce ra h a d o m i n a d o 
^ lo (n,n'a! ; Y G e r a r d o t iene s ang re i n g l e s a , 
^ ¿Oui 0 50 e x p l i c a n t o d a s la-s e x c e n t r i c i d a -
^ muv Uste(1 l l a m e a m i h e r m a n a ? 
^ ^ v e r t i d o v e r l a c a r a que p o n e . 
P e r o S a n i a no h i z o el m e n o r gesto. Se l i m i -
t ó a d e c i r t r a n q u i l a m e n t e a s u p a d r e : 
—lErwterada. \ C o n s u p e r m i s o , c o n c e d e r é m i 
m a n o a G e r a r d o , que q u e r r á l l e v a r m e a D e a u -
v i l l e . ¿ C u á n d o nos c a s a r e m o s ? 
L a s r a z o n e s p r á d t i c a s á n r v o c a d a s p o r E i l e n a 
no e x i s t í a n p a r a S o n i a , y m e n o s a ú n p a r a Ge-
r a r d o . T o d o se h i z o o o n u n a rap idez , v e r t i g i -
nosa . 
L a s o r t i j a de a l i a n z a f u é u n a d m i r a b l e r u b í 
a r t í s t i c a m e n t e e n g a r z a d o , y e l v i e j o l o r d c o n -
t e s t ó a l í c l e g r a m a de s u s o b r i n o con es tas pa;-
1 a b r a s : 
« E s t o y e n c a n t a d o de quei h a y a s p o d i d o en-
con l t r a r u n a m u j e r t a n a l o c a d a que se a t r e v a 
a c o n f i a r su suer te a u n t a r a m b a n a d e l u es-
pecie. U n a D o b r u k i n m e a g r a d a e spec i a lmen te . 
N o as is to a l a s bodas p o r q u e he pasado de l a 
e d a d dle s a c r i f i c a r m e a las c o n v e n i e n c i a s . T ú 
m e t r a e r á s a t u m u j e r a Red-Cas t l e e a , sep-
t i e m b r e . L e e n v í o u n b r a z a l e t e a n t i g u o que per -
t e n e c i ó "a t u t í a ; l a s p i e d r a s s o n m a g n í f i c a s , y 
S o n i a es m u y d u i e ñ a de h a c e r l a s m o n t a r de 
nuevo . A i i , que c o n f r e c u e n c i a t i e n e s e l b o l -
s i l l o v a c í o , t e a b r o u n a c u e n t a d e m i l fibras es-
i e r l i n a a e n casa de m i b a n q u e r o p a r a los gas-
tos db l a s d i v e r s a s c e r e m o n i a s . » 
L a coiral.da de esponsales , a l a q u e f u e r o n 
i n w t á d d s los G a s t i n d s , d e b i ó u n a p a r t e de su 
e s p l e n r t i r a P a s c i t a U t a , p r e s t a d a en a t e n c i ó n 
a l a s c i r c u n s t a n c i a s « a l o s p r i m o s D o b r u M n » . 
L a s e ñ o r a Gast-lnel h a b í a d u d a d o m u c h o antes 
de a c e p t a r l a i n v i t a c i ó n . E s t ^ c a s a m i e n t o le pa-
recía el colmo dio la e x t r a v a g a n c i a . Gerardo 
estaba l o c o ; S o n i a se a p r o v e c h a b a desca rada - , — ¿ P e r o es o n o v e r d a d lo que d i g o ? 
m e n i í e ; e l p o r v e n i r de esa p a r e j a se p e r d í a en t r e —Desde l u e g o , n o . . . 
nubes amienazadoras , y a l a s e ñ o r a Gasf l ine l l e ' — N o t i e n e s fue r za s n i p a r a h a b l a r , 
r e p u g n a h a a u t o r i z a r qon su p r e s e n c i a l a r e a i i - — P r i m a m í a , esfto m e d e s c o n s u e l a — d i j o E l e 
z a c i ó n de u n ac to á r r e f l e x i v o y c o n d e n a b l e . n a - . E s t é s e g u r a de que n o a b u s a r é . 
S i n e m b a r g o , p o r c u r i o s i d a d y c o n e l p r c r p ú - | — P e r o ¿ u b u s a r á é l ; es ese s u m o d o d e s e r ; p o p 
s i t o d e d e s a h o g a r s e d i c i e n d o a c a d a u n o su s e r v i r a l p r ó j i m o es capaz de a b a n d o n a r sus 
m e r e c í doy o o n s i m t i ó en p o n e r s e s u t r a j e de r a s o p r o p i o s in t e re ses . E n fin, ¿ c ó m o v a e l a s u n t o ? 
negro), r e n e g a n d o de é s t a n e c e s i d a d de v e s t i r - j — M a t e o h a e n c o n t r a d o i m b u e n c o n t r a m a e s -
se, de l a s g r a n d e s c o m i d a s de v e r a n o , e n l a s t r o ; l o s t a l l e r e s e s t á n dispuesi tos y e l m a t e r i a l 
que se s u f r e t a n t o sofoco, y en las m o l e s t i a s d e ' l l e g a r á p r o n t o . Se p o d r á f a b r i c a r e n o t o ñ o , des-
estos s e ñ o r e s d e c a í d o s , a l o s . que a g r a d a b a d e s - ' p u j é s de c o g i d a s l a s p r i m e r a s flores, 
l u m b r a r a sus p r i m o s c a m p e s i n o s , que t a n ú t i - j L a s e ñ o r a G a s t i n e l f r u n c i ó los l a b i o s , 
les les e r a n . | — L a veo a u s t e d c a m i n o de l a f o r t u n a . 
E l e m p a q u e de l a cornada l e i n t i m i d ó un , p o c o ' Y a ñ a d i ó d e s p u é s de r e f l e x i o n a r : 
y r e p r i m i ó e l a t r e v i m i e n . t o de sus frases . C o i i j —O de l a q u i e b r a . Es m u y g r a n d e l a c o m -
t o n o suave , p e r o i n t e n c i o n a d o , d i r i g i ó c u m p l i - ' p o t e n c i a , y l a m a r c a de us tedes e s t á y a m u y 
miento-s a S o n i a y a l a b ó el a n i l l o que l u c í a , e n ' o l v i d a d a . 
su dedo. j — T r a t a r e m o s de v o l v e r l a a. s u p a s a d o auge. 
— ¡ E s u n r e g a l o de m i l l o n a r i o ! S e g u r o q u e E s t a E l e n a t e n í a u n a i r r i t a n t e s e r e n i d a d y no 
u n p o b r e m u c h a c h o c o m o M a t e o . . . h a b í a m e d i o de a l t e r a r í a . F r a c a s a d o s t o d o s sus 
- S e ñ o r a - i n t e r r u m p i ó G e r a r d o - , n o n i d i c u l i - ¡ a t a q u e s , l a s e ñ o r a G a ^ i n e l e n c o n t r ó u n n u e v o ¡ n a d a q i i e c e r i s u r a r en ]o v e { a . 
ce us ted m i f o r t u n a n i l a c o m p a r e . M i n o v i a a g r a v i o c o n t r a l o s D o b r u k m y u n m o t i v o per- ¿le su h i j o h - b í a p a s a d o p o r a l l í ! ' 
sabe m u y b i e n que soy m á s r i c o de genero.s i - ;Sonal p a r a n o q u e r e r l o s b i e n . E n e l u í n b r a l de l a p e r f u m e r í , a el con . t r ama€5 . 
d a d q u e d'e m e d i o s . | E s t a b a c l a r o q u e en casa de los rusos nadlie 
M a t e o m u y c o r t a d o , m i r a b a so lo a su p l a t o ' p e n s a b a e n c o n q u i s t a r el c o r a z ó n de M a t e o , y 
y a t e n d í a m a l a s u v e c i n a E l e n a . C o m p r e n d i ó ( , e s t e d e s c u b r i m i e n t o , que h u b i e r a debido a l e g r a r -
o l l a su m o r t i f i c a c i ó n e i n t e n t ó d i s t r a e r l o . [ l a , le m o r t i f i c a b a como u n a h u m i l l a c i ó n . Sa 
P e r o m u y p r o n t o l a s e ñ o r a G a a t i n e l v o l v i ó M a t e o v a l í a c i e n veces m á s que a q u e l m ú t i l 
a l a c u e s t i ó n : 'Gera rdo , , que n o h a b í a t e n i d o o t r o t r a b a j o q;ue 
— ¿ D e m o d o que r e e d i f i c a us t ed l a f á b r i c a ? ' d e j a r s e v i v i r y v e s t i r s e c o m o u n f a t u o . Son ia 
pEs u s t e d u n a m u j e r de a c c i ó n ! | h u i w e r a hecho m e j o r boda c a s á n d o s e c o n s u p r i -
— M r p r i m o ha, hecho m á . s q u e y o h a s t a a h o r a , m a , m e n o s b r i l l a n t e , p e r o m á s sensa to . 
— N o m e e x t r a ñ a , que l l egue p o r la, t a r d e m u e r - i P e r o S o n i a e r a u n p á j a r o de p o c o seso y de 
to de c a n s a n c i o . , j h e r m o s o p l u m a j e ; c a l o r r a d'e b e l l a s p a l a b r a s , 
— ¡ M a m á ! ' p e r o s i » i d s í ^ . Se e n t e n d e r í a o o n G e r a r d o p o r 
e l a t r a y e n t e e x t e r i o r y p o r e l e s p í r i t u v a c í o . . . 
M a q u i n a l m e n t e l a s e ñ o r a G a s ü n o d « e h a b l a 
d e j a d b c o n d u c i r a l s a l ó n y a c e p t ó u n a t a z a de 
c a f é o f r e c i d a p o r l a n o v i a . E l b a r ó n v i n o a 
sen ta r se a s u l a d o . 
— N o d i c e u s t e d n a d a . E s t o s j ó v e n e s s o n r u i -
dosos, y es p o s i b l e q u e l a f a t i g u e n . ¿ Q u i e r e u s -
t e d q u e s a l g a m o s ? 
— C o n m u c h o gusilo. M e e n s e ñ a r á u s t e d l a 
p e r f u m e r í a . 
E n e l j a r d í n , p u e s t o en. o r d e n , l o s j a z m i n e s 
p o d a d o s se a l i n e a b a n en l a s p e n d i e n t e s l a b r a -
das en e s c a l i n a t a ; l a s ro sa s de c u a t r o es tac io-
nes f o r m a b a n u n seto e n t r e l a s h i l a d a s d© V a -
r a s de J e s s é ; y a los j u n q u i l l o s h a b í a n sidk) co r -
t a d o s y l a t i e r r a a p a r e c í a s a l p i c a d a de m a c i z o s 
de h i e r b a f i n a . 
D e t o d o el lo s u r g í a u n p e r f u m e d u l c e , pene-
t r a n t e y c o m p u e s t o , c o m o l a s esencias que p r o n -
t o s a l d r í a n de l o s t a l l e r e s p r e p a r a d o s a l l á en 
los t e r r a p l e n e s . L a s e ñ o r a G a s t i n e l n o e n c o n t r ó 
t r o D e l f i n o , u n co r so f o r n i d o , m o r e n o , de as-
poeto r e s u e l t o , e s p e r a b a a l o s v i s i t a n t e s , prevé, 
n i d o p o r u n a c a m p a n a d a . L a s e ñ o r a Gastinel 
l o h i z o p r e g u n t a s conc re t a s , a l a s que c o n t e s t ó 
con p r e c i s i ó n . , s i n p a l a b r a s inú l l i iGS , u n poco 
d i v e r t i d o a l t e n e r que d a r a a q u e l l a persona ex-
t r a ñ a d e t a l l e s que lo? p a t r o n o s no habían pre-
g u n t a d o . 
H i j o de u n j a r d i n e r o , , t u v o a f i c i ó n a Jas p^an-
t a s desde m u y n i ñ o . E d u c a d o en Francia y co-
Í C o n t i n u c r i í s 
J o e r e s JS de « t t a n o de 1925 (4) 
P A L I Q U E S 
E P I S T O L A R I O 
U N A S A J N T A N D J i R I N I T A (Santander). 
U n b i l le tero, una pipa ingLosa (y de m o -
da) , unes «ae i ss m g n o n » , tecolera, e t c á 
tora. Ajmabiilsima, y confuí.t<e puauto l o 
plazOft: h o n r a d í i s i m o y muy obligade. 
U N ' S U S O l í P ü l ^ V ü R I L J . A ( L a l i i o j a ) . — 
r.neguuito esas di roociones a l a A d i m n i s t r a -
oión. S í ; ese peinado c o n t i n ú a de üíi t ima-
No Jo sabemos. U n a orden con templa t iva , 
prefer ib le para ee© caso. Se t r a n s m i t i r á su 
ruego a Oosi se í iore» Gratla y Curro Vargas. 
I P O B R E M A R I A I (Madr id) . — M u y i n t ^ 
posanfeea sus dolorosos e í n t i m a s confiden-
cias , pero crea que eso t ipo no merece ta l 
p r e o o u p a c a ó n . No l o g r a r í a ustod nada con 
atraerlo, s i m á s tarde se r e p e t í a ef\ d e s v í o , 
l i a v ida y é l porven i r , (sobro todo a l a 
edad de usted, e s t á lleno do posibi l idades 
gratas y bal a g ü e ñ a s . Borre de su memo-
r i a ese fracaso sen t imenta l , abra usted su 
c o r a z ó n , de par e n par, al op t imismo, ,v 
cepere usted.. . T i e n e usted derecho a es-
perar e a a í a l i c i d a d , que a veces so retrasa 
un poco, para mostrarse m á s generosa s 
m i s e spCénd ida d e s p u é s . 
U N A S I D U O L K C T O R ( M a d r i d ) — S í ; 
puede usted ves t i r como indica, a oondi-
pión de que el la se case con trajo de calle, 
o, por lo menos, negro. Si va do blanco, 
usted no puede i r m á s que de chaquet o 
de l ev i ta . 
Camisa, cuello y puños blancos, de br i -
llo. Otro traje para e l a lmuerzo : cualquiera . 
U N A U S E N T E (Madr id) P r imer saludo 
en eG -ambral, rodi l la derecha en t i e r r a des. 
p u é s , bes-ando l a mano . U n i f o r m e : l ev i t a 
o frao, guante blanco, calzado de charol . 
S i n guante Qa mano deiecha. Preferible CUA-
Do forma «pa ja r i t a» o « d i p l o m á t i c o » . Con-
decoraciones, civiues o mi l i t a res . Compla-
pido. 
Las clases mercantiles piden|E¡ A r e n a s C l u b , C a m p e ó n d e V i 
la inspección bancana 
Exposición del Círculo Mercantil 
al Gobierno del Directorio 
B l C í r c u l o de !» U n i ó n M e r c a n t i l ha d i -
r i g i d o una interesante exp<w>ción a l Gobier-
no del Direc tor io , a cuyo Supremo c r i t e r i o 
ee ve obligado a roem-rir para hacerle pre-
eonte la peligrosa s i t u a c i ó n creada por las 
d i l i cu l tades banoariaa origiuadae por las re-
uientes suspensiones do pagos d e varios es-
tablocimientos de c r é d i t o bancario. 
A f i r m a e l documento que el Código de 
comeroio, al t ra tar de las C o m p a ñ í a s a n ó -
nimas , regula só lo las relaciones entre ges-
tores y accionistas, s i n establecer gaarant ía 
alguna en ordan a las terceros personas n i 
fijar siquiera las necesarias relaciones para 
l a i n t e r v e n c i ó n d© los accionistas en la ges-
t ión social , y dice que el i n c u m p l i m i e n t o 
d e l aTt ícu lo 157 d é l Cód igo p r i v a del cono-
c i m i e n t o del balance de las Sociedades a n ó -
n imas a las personas que con ellas operan. 
Recuerda las reiterac as peticiones heoha-s 
a Eos Gobiernos de onoación de un Cuer-
po do censores de cuentas, do fiscal dadores 
de l a g e s t i ó n social y t é c n i c o s que cer-
t i f iquen de l a exact i tud do los balancea, 
va lo rac ión de activos y de todos los datos 
l i eoosar íos para la c o m p r o b a c i ó n de los es-
tados de cuentas y se duele de que hayan 
fracasado cuantos proyectos so h ic ieron so-
bro la i n s p e c c i ó n de Sociedades a n ó n i m a s 
y da que l a l eg i s l ac ión e s p a ñ o l a sea la 
ó n i c a que no regula esta g a r a n t í a , i n d i s -
ponsablie pa ia las Empresas do Banca, que 
se fundan en e": c r é d i t o . 
De haber exist ido estas ins t i tuc iones , re-
guladas por una acertada ley—dice la ex-
j ios ic ión—, no s u f r i r í a n eD comeroio, I03 co 
p i t a l i s t a s y cuantos creyeron en l a e fec t i -
vidad de situaciones bancarias que h a n re-
sul tado fataces, e l grave quebranto que ac-
tua lmente sufren, pues por fadta de talles 
rogl amen t a c ó n es so ba llegado a n n esta-
do de deso rgan i zac ión bancada cuyas con-
-OJEJ-
i z c a y a 
Los próximos partidos de campeonato. Athletic contra 
Sevilla en ei Stadium 
É É 
U N A F I C I O N A D O (Madr id) N<« dicen 4 tocan " e n e ^ ^ t T " " 
m esa novela no & ha publicado de fo- Asegura e l Ci rcu lo M e r c a n t i l qu© no tra 
itm e n e « t e pe r iód ico . ¿ N o sera o t ra a ^ f.ATT,haf;r ]„ ^ ^ . u . ^ •,. \ _ . " , 0 ^ t a de combat i r la a m p í i t u d de o p e r a c i ó n ^ 
y los desarrollos del c r é d i t o , s ino de ev i ta r 
Que 
llotín e  este p e r iód i co . ¿ 
la que uStod se refiere? 
C A R M B N C H U (Bilbao) Trataremos da 
6se asunto en un « P a l i q u e » . M e d i a color 
carne, de soda t o r z a l ; zapato m u y escotado, 
babritálla, gamo, e t c é t e r a , e t c é t e r a . U n sa-
ludo oorriten-te, ein ceremonia. Depende d© 
la forma e n que se d i r i j a a usted. . . Gracias 
por sus elogios. 
M A T I L D E (Ubeda).—Variae de esas re-
vistas le p o d r í a o s i n d i c a r p e r o , y ^el j ^ ^ p&gps> y ^ ^ ^ 
- p a n 
resix>udeT a las obligaciones, y , en conse 
cuencia, p d o una r ev i s ión que clasifique 
a las entidades bancarias. 
Enumera, luego 'Jas dificultades creadas a 
las operaciones mercant i les por las suspen-
que, reclamo? Ccmiprenda usted que.. . S í ; t a l 
es la s i lue ta de moda, desgraciadamente. 
E s o é l confesor quien lo ha de decidir. 
U N A D E V O T A (Vallado!id) . — N o es i n -
1 — -
no siendo de banca pura , han podido rea-
lizarse por fíiHa de i n s p e c c i ó n d e í Estado, 
y l l ama l a a t e n c i ó n sobre los per juicios 
que eo ocasionan al comercio, n e g á n d o l e 
lo otro a cond ic ión i un c r é d i t o con que contaba, con las med i - . ^ ilft00 m á s ' d m e que an te s ; pero 
compat ih .e l o f , , mo'destia, o sea, j 'daa que ahora se adoptan para remediar | ^ ¿ ^ ¡ ^ castt.iga e in c o u t o n ^ a c i o n e s , a 
f * 206 S ^ r e W c r a n c i a . Es d i f í c i l e l , r á p i d a m e n t e d m a l pesar de lo c u a l n o ee«a •al « e m p u j e » de 
l a hcmesUdaa, ( Aduce, en apoyo de sus argumentos, dis- *inos y otrds- A ]os m i n u t o s eü Are 
posiciones de l a lev rU OrdAno/> 
F O O T B A L L 
A R E N A S C L U 1 Í , d« Gueoho 2 tantos. 
( S e s ú m o g a , Robus) 
Ath'ebio Club 1 — 
(Darraza) 
U t U N , 11 (Amute) .—Con un l leno i m -
ponente so ha celebrado e|l par t ido de <1ÓM-
empate Areuaa-Athlet ic . E l n ú m e r o do «fi-
oionadeti v i / ica ínod fué eniorme, llegando 
loe trenes abarrotados. Da caravana auto-
m o v i i i s t a ha s ido extraordinar ia . 
i/ats «a rene ros» i n i c i a n e l juego m u y bien , 
aunque pron to loa «a t :ó t icos» á o hacen con 
el btblón, pero n o pasa mvda. Vuelve a 
atauair e l Arenas con empuje, pero con ex-
ceso do nervios, que Darraza de t i ene . 
Se obnerva e n todos ICH jugadores u n ner-
viosismo vendaderamerabe enorme. Onaindia 
cometo la pr imera fal t4i ; t i r a P e ü a e l cas-
t igo , que Vid-al lo pora oportunamente . AQUÍ-
rrozabala e f e c t ú a un avance, que le cor ta 
Val lana . So vuelve a l asalto, y u n centro 
d e l m i s m o o r ig ina u n momento de e m o c i ó n , 
pues e l l ío e^i enorme en e l marca « a r e n e -
ro». Sale e l b a l ó n a « c o m e r » , que se lanza 
s i n consecuencias. L o a « a t / é t i c a s i n c l i n a n 
ol ataque por e l l ado izquK^rdo, con buena 
c o m b i n a c i ó n de Carmelo y Aguirrezabala , 
que no puede in te rcep ta r lo Vallana, dej t fá-
do u n hueco por e l que se cue l an los dos 
de lan te ros ; pero U r r e s t i , bien colocado, des-
peja una »itua<íión d e l i c a d í s i m a . 
H a y d e s p u é s u n gran ataque «a t l é t i co» por 
ci\ lado derecho, y Oísreaga e n t r a v e ü e n t e , 
Saliendo la pe lo ta a «córne r» . T ranscu r ren 
unos minu tos c o n jugadas e^n impor tancia , 
basto, que so or ig ina una s i t u a c i ó n c&fíoi] 
para el Aren-aa; pero ge aclara por p i t a r e l 
á r b i t r o <(Off5Íde» a C h i r r i . Lagarreta cor ta 
deepuós dos avances m u y peligrosos. E n uno 
do ellos J-orences so precipi ta y remata fue-
ra. Ix>3 «a t l é t í cos» reaocionan algo y efec-
t ú a n o t r o avanoo s in confíecuenoiaB, porque 
Careaga despeja de una manera eogura y 
colosa!. R ive ro sufre un fuerte golpazo, y 
opta por retirarse del campo. 
mano d e La r r aza en e l cen t ro 
al t i rarao el castigo d€«5p€fja 
ataque «a rene ro» v iene se-
guido d e gran pase de D a ñ a a PiObuH. e»! 
cual e n v í a un buen cen t ro , qtie persigue 
S e a ú m a o a , y alcanzando é s t o la pelota, a 
gran volo-.-idad, e n v í a u n ¡xelotazo t remen-
do, (¡u© V i d a l no puede parar, regis t randcee 
as í el p r imer «goal» de la t a rde * favor 
del Arenas. Se p i t a d e s p u é s una f a l t a d e 
I/arraza, y a! ser t i r ada por Robus, logra 
oa'e u n gran t i ro , que despeja V i d a l . M o -
mento^ d e s p u é s t e r m i n a e l p r ime r t iempo. 
E n l a segunda; parte del e n c u e n t r o e l 
consejo con tan escasos datos: a m p l í e UR 
t od deltalles y concrete m á s . E l «he rv ide ro» 
i m a g i n a t i v o , s e g ú n usted 'lo cal i f ica gráf i -
camente, y que tan to l a preocupa y l a i n -
quie ta , puede usVed aplacarlo cen una se-
vera higiene m o r a l , y sobre todo, p re sc in -
d iendo do eGSe lecturas, que, sin ser re-
ley de O r d e n a c i ó n bonca-
n a do 29 de d m e m b n o de 1921 e n l o que 
se lefiere a las funciones del Consejo Su-
perior bancario, y estima que l a s i t u a c i ó n 
actual es consecuencia dé l i n c u m p l i m i e n t o 
de disposiciones de c a r á c t e r Konór ico . que 
probables, i n f luyen poderosamente, s e g ú n 1 en la p r á c t i c a no ban s ido impuestas por 
usted m i s m a reconoce, en los temperamen-
tos propicice a l a impres ionab i l idad y a 
la s u g e s t i ó n . . . Creo que huelgan m á s ex-
pl icaciones n i aclaracioniee acerca de este 
pun to . ¿ N o es a s í ? 
C H A R O Cpédaz) .—No, E n e l teatro, & . 
L a fo tograf ía dedicada, una i m p r u d e n c i a , 
por lo menos. ¿ E s t á ú S t e d sogura de eeo>? 
Varice t í t u l o s : « L a g o r r i o n a » , « P o r u n 
piojo», « C u e n t a s para n i ñ o s » ; la m ú e cé -
lebre, o sea « P e q u o ñ e c o s » , y l a ú l t i m a , 
« B o y » . Se saluda l a p r imera vez n a d a 
m á s . 
I A M A R Q U E S I T A D E X (San Juan de 
L u z ) Puedo darse e^e capo, do i n t e n c i ó n 
pura ; pero crea usted quo bai lando e l 
« s h i m m y » , verbigracia, peso a l a i n t e n c i ó n , 
e f decoro de una muje r decente peligra fa-
ta lmente . . . H a y cosas que ró?u ta i n ú t i l 
disfrazarla^ n i e m p e ñ a r s e e n quo sean l o 
que n o s o n : y esto 'de les bailes moder-
nos, d e una f ami l i a r i dad y una I k e n c i a 
extremas, pertenecen 'al grupo de esas co-
sas que no a d m i t e n atonuaciones n i dis-
t ingos . ¡ A pesar de todas lag pure ras ce 
i n t e n c i ó n » , « d e s e o inocente de d'Vertirse* 
y « r e s e r v a s m e n t a ' e s » , etc., etc. ¡ U s t e d l o 
eabe, 'lo saben todas Jrs quo d i cen eso!. . . 
U n poco d e Isiineeridad, ^ ñ o - i t a -
R U B I A D E ORO (San S é b a a t i á n ) —Como 
fundamenta lmcnto co inc ido l a p r imera par-
te de s u consul ta con la do ln/ lectora an-
te r io r , queda usted contestada leyendo la 
respuesta que antecede. S í ; m u y s i m p á t i -
cas «(feb chicos de l a U r b a n a » y estupen-
das las angulas y Ja -«idra. E fec t ivamen te , 
la mujer del Nori-o 33 d i s t ingue por su 
&lcgancia natura!, elegancia de s i l ue t a y de 
luiré, o incluso por eso beillo gesto serio, 
i l t i v o , quo no excluyo la t e rnura n i un 
pran c o r a z ó n . Y la© donostiarras, ¡ a h ! . las 
donostiarras jKiseen todo eSo, t a l vea como 
ningunas. N o es g a l a n t e r í a . Inexcusab!e qvie 
l e ®ea a usted presen t rdo . Poca^; cartas. 
Ves t ido de noche- «Sanci l lamonte una i n -
c l i n a c i ó n . L o que usted quiera. 
U N A «GATA» ( M a d r i d ) . — ¡ M i a u ! . . . Es 
tma manera d e corresponder a su saludo, 
í a n amable como castizo. L a diot-riba con-
I r a las « n i ñ a s p o r a s » , de cogote rapado, 
m u y en su p u n t o ; pero. . . ' e n cambio, la 
pregunta « g a s t r o n ó m i c a » , francamente, no 
digrna d e usted. E90. . . no se preguwtn, 
toorquo ero lo sal>e todo e l mundo, j hasta 
os « g a t o s » ! l n rega l i to sencillo. P u e d é 
íiWed disculparse y no aeistir a l a boda. 
l \zoramiento, ¿ p o r q u é ? E n u n « P a l i q u e » &;> 
t r a t ó « m p l i a m e n t e el t e n a . S í ; q u i z á pue-
9a u s t e d adquir i r e n la A d m i n i s t r a c i ó n 
bastaaites; pero, det^de l u e é o , no todcs, por-
que algunos n ú m e r o s e s t á n ugot-adoe. 
N E N A T E R U E L (.Madrid). — N o hemos 
podido descifrar Su c a r t a ; ^5 decir , el con-
l en ido de ella. ¿ Q u i e r e utstod repel i r la 
consulta en t í ' - rminos m á s exp l í c i t o s y ca-
t e g ó r i c o s ? ¡ A h ! , y una s ú p l i c a , que hn. o-
mos extens iva 01 otras jectóroi?: p r ó s ü r é n 
©n l o p o r l í ' e que sus gratas comunicacio-
nes encajen en la í n d o ' c , b ien def inida, de 
&sta Bocioión. Porque a voces, la ve rdad , no 
encajan. . . n i a mar t i l l azos : n i a mari-iluv 
EQs de nuestro b u e n deseo, ¡ q u e es cuan-
t o ee puede d e c i r ! 
E l RrrAio T E D D Y 
u n a r e g l a m e n t a c i ó n rpie obligase a la de-
t e r m i n a c i ó n do l a l i q u i d a c i ó n de ^os Bancos. 
L a exposiecón deduce de la c o m p o s i c i ó n 
de] Consejo Superior Bancario, que e s t á 
const i tuido por los miamos elementos jae 
deben ser vigilados, puet-to que de ocho vo-
colés sólo uno es representante del Banco 
do E-spaña, y sólo otro lo es de la c l iente-
l a de los d e m á s Bancos, cuando l a e s t a d í s t i -
ca demuestra quo los fondos manejados por 
l a Banca, es decir, los pertenecientes a la 
c l i e . i t e í a , repreoantan ve in te veces m á s que 
los fondos propios do las ins t i tuciones . 
Pide, en consecuencia, el C í r c u ' o Mercan-
t i l , que, tanto é l como las representaciones 
de la propiedad urbana, de l a A g r i c u l t u r a , 
de la I ndus t r i a y de otras actividades, ten-
gan cabida en '&\ Consejo Superior Banca r io ; 
que so disponga la inspecc ión t é c n i c a de 
las Sociedades bancarias; que se obligue por 
p e r í o d o s que se fijen, al desembolso to t a l 
de 'as acciones suscritas como cap i ta l , o a 
la r e d u c c i ó n de é s t e a las cantidades dceera-
bolsadas, y que se reforme e l a r t í c u l o 164 
del Código de Comercio disponiendo que 
las acciones de las Sociedades onónr.mae ^o 
ban de l ibe ra r completamente en efectivo o 
en valores reales y comprobados por la ins-
pecc ión . 
p ó s i t o : JACOMETI?EZO, 60. T e l é f o n o 4.309. 
1 Banco de C 
Se n o t i f i c a IJI d e s t i t u c i ó n a les censojeros 
—o— 
A y e r f u é comunicada a los consejeros i n -
teresados la p r o v i d e n c i a del juez que ins-
t r u y e el sumar io p o r l a s u s p e n s i ó n de pa-
gos d e l Banco de Cas t i l l a , p o r l a que se des-
t i t u y e de sus cargos a los consejeros. Res-
poeto al pres idente de! Consejo de admin i s -
t r a c i ó n , como se encuen t ra en .Santander, la 
n o t i f i c a c i ó n se ha hecho por medio de c é -
dula. 
Sociedades y conferencias 
E S T U D I A N T E S C A T O U C O S D E F I L O -
S O F I A Y L E T R A S 
L a Academia de L i t e r a t u r a y A r t e de 
esta A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á esta ta rde , a las 
seis y med ia , en l a Casa de l E s t u d i a n t e 
(Mayor , 1) su r e u n i ó n semanal. H a r á n uso 
do l a p a l a b r a los s e ñ o r e s Oaliatayuct y 
l ' lgufa, l a s e ñ o r i t a I p a r r o g u i r r e r e c i t a r á 
p o e s í a s , e l s e ñ o r B e n i t o c a n U r á , n c o m p u ñ a 
do por e l s e ñ o r M o n t i e l , y la e s tud ian t ina 
c l á s i c a m a d r i l e ñ a j que en bro-ve m a r c h a n i 
a l ex t r an je ro , d a r á un conc ie r to de músic:1. 
e s p a ñ o l a . 
F A R A H O Y 
I N S T I T U T O ESPAiRQL C R I M I N O L O C I -
C O (paseo de A tocha , 13) . D o c t o r Juarros , 
« S i m u l a c i ó n y r e s p o n s a b i l i d a d » . 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A las siete oe 
l a A á r d e , rnonsieur M c r i m é , « V i s i t a ¿ una 
g r a n j a a g r í c o l a de N o r m a n d í a » . ( C o n pro-
tecc iones . ) 
(pa ten tado) de p i q u é blnnco lavab le ; no r o m -
pe ni m a n c h a camisse; s i n broches de m e t a l . 
Manufac tu ras Ol'medn, Sandoval, 11, M a d r i d 
E n C a m i s e r í a s , Tejidos y M e r c e r í a s 
P R E C I O U N I C O : 8 PESETAS 
D E E S T U D I O S 
e l campa de Aldershoot e l « m a t c h » de fú t -
bol «ass-íciat- ion», e n t r e e l equipo d e l E j é r -
c i t o br i i tánico y e l 3d l E j é r c i t o f r a n c é s , 
venciendo el' p r imero , po r tros a dos. 
H i s p a 
T i e r r a 
unos y 
ñ a s , d e s p u é s de u n avanoo, consigue u n 
«oomco-!), que se t i r a a in consecuenciatJ. 
Sigue eil « aque formidaU'o de los de l Are -
nas, v i n i e n d o I09 avance® de tedas partee, 
I-ero especialmente por 'ia inseguridad de 
l a defensa del Athfe ' t ic . 
E n uno de estaa m o n w t c e , un deepsje 
de Onaindia e& f^cegido a placer por Ro 
bus, que, s i n que V i d a l pueda © v i t a r ' o . 
marca e l oogimdo tan to , a loa ve in t iocho 
m i u u t c B de juago. 
l u ' g í s t r a í ' e d e s p u é s un buen avance do 
AreMi, en c o m b i n a c i ó n con Aguir rezabala . 
Va l l ana , en s i t u a c i ó n apurada, para con l a 
n n no. Se t i r a e l castigo cerca del á r e a , y 
Larra/.a maroa el! tanto a favor d e l A t h l e -
t i c . 
Bn g e n e r j í , puede deoirec que e l Arenas 
ha jugado de una manera excelente. Los 
a t i é t i c o s adolecieron de fa l ta de c o h e s i ó n . 
Aguirrezabala ^a i ó al campo con m u y bue-
nos desraos de jugar , pero a poco rec ib ió 
un goT.pe y t o m ó pnocauoiooies. Lar raza es-
t u v o í r a n c s m c n t c i m a l . 
A r b i t r o : t e ñ o r Tor re . E q u i p o s : 
Arenas. — J á u r e g u i , t Val lana—t Careaga, 
U a ñ a — U r r e s t i — + P e ñ a , Ijoreuces—Rivero— 
M a too—Seeú ma ga—Rcb us. 
ftthl.etto.—Vidal, Omvndia—'liegarreta, +Sa-
b ino— t Lar raza—Hierro , Cantol la—t Laca— 
Are t a— t Carmelo— t Aguirrezabala. 
* * • 
B I L B A O . 11 (6,30 t a rde : urgentoK—LP. 
derrota del A t h l e t i c caneó en loe c í rcu los 
deportivos una enorme d e c e p c i ó n . 
w « » 
L A S A R E N A S , 11 (urgente).—Con enor-
me júb i lo ee ha recibido la victoir.a de los 
areneros en A m u t e . Se prepara al equipo 
un gran rec ib imiento . 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Los e l iminac icnes previas del campeona-1 
to nac iona l , t an to del grupo A como del I $1^ ^ ^ . v . ™ ^ e n e l plazo i m p r o r m -
grupo B , de pr imera ca tegor í a , y a ee han 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,80; E 
70,85; D . 71,20; C, 71,-10; B , 71,40; A , 
71,50; G y H . 71,25. 
4 por 100 Exterior.—Serio F , 85,40- E , 
85,40; D , 86,25; C, 86,35; B , 86,60- A , 
86,75; Cr y 11, 87,25. 
4 por 100 Amortliablo.—Semle A , 89,75. 
5 por 100 Amortizable.—Serie F , 95,50; 
E , 96,60; 1), 95,50; C, 95,50; B , 95,50: 
A, 95,50. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie C, 
95,50; B , 95,50; A , 95,50; Diferentes , 95,50. 
ObllgacloneB del Tesoro.—Serie A , 103,50; 
B , 102,50 ( ene ro ) ; serie A , 102,85; B , 
102,10 (febrero) ; serie A , 103,35; B , 102,20 
( a b r i l ) ; fierie A , 102,25; B , 101,85 (no 
v i e m b r e ) . 
Ayuntamiento de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 8 7 ; Deudas y Obras, 89,75; V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 88,50; í d e m , 1918, 88,50; 
í d e m , 1923, 95,50. 
E m p r é s t i t o austriaoo. 98,75. 
Mamibcos , 83.80. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
IO0, 93 ; í d e m , 5 por 100, 100; í d e m , 6 por 
Í 0 0 . 109,75; argentnas, 2.785. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5G9; í d e m 
R í o de !a P la ta , 50 ; Explosivos, 870; A/.u-
oaroras preferentes, contado, 112,75; í d e m 
ordinarias, contado. 48,50'; fin corriente, 
49 ; E lec t ra , A , 1C8; B , 103 ; U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i d , 107,50; M . Z . A . , fin co-
r r ien te , 359; fin p r ó x i m o . 3 6 1 ; M e t r o p o l i -
tano, 152 ; T r a n v í a s , 82 ,50; í d e m fin co-
m e n t e , 82.75; Sant i l lana, 116. 
Obligaolcnos.—Constructora Nava l , 6 por 
100, 96,75; Al icantes , p r imera , 295,25; G, 
101,40; H , 04,55; Nor tes , p r imera , 66,55; 
q u i n t o , 66,25; Valencianas,. 96,50; Astur ias , 
segunda, 6 4 ; Canfrano, 79 ; T á n g e r - F e ^ , 96 ; 
P a ñ a r r o y a , 98 ; Go» M a d r i d , 102,75; H . Es-
p a ñ o l a , 6 por 100, 97,50; T r a n s a t l á n t i c a 
(1920), 101,50; M e t r ó p o l i t a a i o , 5 po r 100, 9 0 ; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100, 101,50; Ponie-
rrada, 58.50; C é r d o b a a Sevilla,, 292; Tran-
v í a del Es te . A , 8 3 ; B , 83. 
Moneda extranjera.—Fro-ncos. 36,40: l i -
bras, 83,62; ddlar (cab le ) , 7,07; l i r a s , 29. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 133,50; Explosivos. 375 pa-
p e l ; Resí-nera, 180; Nor t e , 374; Banco de 
Vizcaya, 1.O50; í d e m Central , 8 5 ; í d e m 
T I C C L U B , d e G i j ó n ( c a m p e ó n de A s t u - Vasco", 600 ; Sota, 780 ; N e r v i ó n , 500 ; U n i ó n , 
r i o s ) . contra S. D . Ferroviar ia , de Val lado- 220; Vascongados, 525; IT. I b é r i c a , 375. 
l i d ( c a m p e ó n de Gatst i l ia-Lcón)- S in com-
petencia, por abandono (par t ido «forfei-
t e d » ) . 
* * • 
TCKIO^ Ir?? part idos fie oel obrar i n o n los 
campos do les Clubs citados on p r i m e r l u -
gar. L o s nombroft e n m a y ú s c u l G S Son les 
favorito*5 -. cuando aparecen con I r s iTismos 
caracteres quiere dooiree que l o n o r m a l se- , u Ex te r io r , 85,60; Amor t i za -
el menor o i i n e n t a n o . , ' • ,., _ OQ m 
™ . j . , *c ~ i i - < francos. 36,50; kbras, 33,09. 
F l e.;»-rffto i n g l é s vence R\ f r a n c é s ! ' 
L O N D R E S , 1 1 . — H o y ?e ha osrebrado e n | ^ 
cuatro part idos de u n a e l i m i n a t o r i a , en los 
que So deciden í o s c s e m í f i n a l i s t a s » . E l n ú -
mero de ooncursantes debe ser, por lo tan-
to , «ocho>. 
Cuando los c o n c u r s a n t e » son e n n ú m e r o 
de «dice y a e i s » , cada uno de los par t idos 
const i tuye un «cootavo de f i n a l » . E n esto 
todos eetamos conformes. 
Pero o tando e l n ú m e r o do par t ic ipantes 
osci la de « n u e v e » a « q u i n c e » , adoptando 
y a e l sistema de exentos, y a cua lquier sis-
tema de e l i m i n a c i ó n « p r e v i a » , los primeros 
par t idos c o n s t i t u y e n la « p r i m e r a v u e l t a » . 
Se ealta en seguida a l a « s e m i f i n a l » . Cuan, 
do e l n ú m e r o cecila de «dio/, y s i e t e » a 
« t r e i n t a y u n o » , do l a p r i m e r a vue l ta so 
salta al « c u a r t o do f i n a l » . 
Porque e n e l concurso n a c i o n a l toman 
parto once equipos, los pr imeros partidos 
do *la e l i m i n a c i ó n «p rop ia» cons t i tuyen , por 
l o tanto, l a p r i m e r a vuelta . Es l a d e n o m i -
n a o i ó n correcta. Por e x t e n s i ó n , e l pa r t ido 
Ath le t ic -Sovi l la puede llamarse cuarto de f i -
n a l , porque en u n a ediminator ia de cuatro 
divis iones , la s u y a no comprende m á s que 
dos equipos. 
^•entado epto, vamos a los p r ó x i m o s par 
t idos de i d o m i n g o ^ Se c e l e b r a r á n los si? 
gaiiiientes: 
P R I M E R A D I V I S I 0 N . — G H U P O A : 
R. S. A. S t a d i u m , de Zaragoza ( c a m p e ó n 
do A r a g ó n , con t ra F . C. B A R C E L O N A 
( c a m p e ó n de C a t a l u ñ a . — G R U P O B : J U P I -
T E R F . O. ( c a m p e ó n de C a t a l u ñ a ) con t ra 
U n i ó n P a t r i a Ara-gcb ( c a m p e ó n Ü e Ara -
g ó n ) . 
S E G U N D A D I V I S I O N . — G P . Ü P O A : A T H -
L E T I C C L U B ( c a m p e ó n del Centro) con-
t r a Sevil la F . C. ( c a m p e ó n de A n d a l u c í a ) . — 
GBUPO B : MALU 'VGA F . C. ( c a m p e ó n de 
A n d a l u c í a ) cont ra A g r u p a c i ó n Depor t iva 
Fe r rov i a r i a ( c a m p e ó n del Cent ro) . 
T E R C E R A D I V I S I O N . — GUUPO A : R-oal 
Sociedad ( c a m p e ó n do G u i p ú z c o a ) con-
t r a Arenas C l u b ( c a m p e ó n do Vizcaya ) .— 
GRUPO B : A C E R O F . C. ( c a m p e ó n de V i z -
caya) c o n t r a E u ® k a k l u n a , de R e n t e r í a 
( c a m p e ó n de G u i p ú z c o a ) . 
C U A R T A D I V I S I O N . — G r . n p o A ; C L U B 
C E L T A , d e V i g o ( c a m p e ó n do Ga l i c i a ) , 
cont ra Rea! Stad'him, de Oviedo ( c a m p e ó n 
de A^tur i f i f i ) .—GRUPO B : R E A L A T T T L E -
I I \ A I w 
F O U O S E G U N D O 
C R I T I C A VELO? 
U n bel lo l i b r o de u n bv-cn "poete cat(5, 
¡ i co f r a n c é s , L u i s Le C a r d o m i e l . ^ 
Pune a P a u t r e A u r o r e . E l exqu i^u 
F r a n c i s J a m m e s t i ene d i g n a compone 
e n l a de este C a r d o n n e l t a n hon fa lV 
c o m p r e n s i v o , t a n i m p r e g n a d o de 




P A R I S 
Pceetas, 274,50; l ibras , 92,25: dó^ar, 
19,39; corones austriacos, 27.25; í d e m che-
cas, 57,45; í d e m suecas, 521,50: í d e m no-
ruegas, 295; í d e m dinamarquesas, 346,50; 
francos suizos, 372,12; í d e m belgas, 97,75. 
B A R C E L O N A 
Pesetas, 33,65; í r a n o c e , 92,40; í d e m sui-
zos, 24,795; í d e m belgas, 94,55; d ó l a r , ! 
4.7737; l i ras , 110,37; escudo p o r t u g u é s , 2 ,40; 
florín, 11.9525. 
E L B A L A N C E D E L B A N C O D E F R A N C I A 
P A R I S , 1 0 . — B l úü t imo balance dell Ban-
co de F ranc i a presenta u n aumento en car-
tera de 300 mi l lonee ; un aumento en e l 
i pcaivo, e n l a cuenta «Divo r sce» , de '209 
i mi l lonos , y u n acreoantamiento en la c i r cu -
; l ac ión da 95 millonee. L a c i r c u l a c i ó n ee ele-
Teniendo en cuen ta el g r a n n ú m e r o de ¡ va ahora a 40.886 mil lones. E l l i m i t e legal 
de e m i s i ó n es, como so sabe, de 41.000 m i -
Pones. 
insc r ipc iones que es ta J u n t a rec ibe , ruega 
a cuantos se in teresen p o r esta ma^rna pe-
r e g r i n a c i ó n se apresuren a inscr i lbirse , pues 
l a d i s t r i b u c i ó n de las cab inas m o j o r s i tuadas 
so hace por r i g u r o s o orden de i n s c r i p c i ó n . 
Para detaJles e inscr ipc iones , pueden d i r i -
g i r se a los delegados diocesanos, d o n D a v i d 
M a r i n a y don F é l i x de l Campo, t en ien tes 
curas de las p a r r o q u i a s de San J e r ó n i m o y 
San J o s é , a las p a r r o q u i a s de San t a B á r -
bara , San t iago y Santa Teresa y S a n t a Isa-
b e l y a la res idencia de los reverendos pa-
dres Franciscanos (Cisne, 12, M a d r i d ) . 
s j c i o o e s y concursos 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
L a «Gaco ta» de ayer publ ica l a l i s t a da 
IOB aspirantes admit idos d e f i n i t i v a m e n t e a 
la p r á c t i c a do les ejercicicg d e estas opo. 
Riciono1?, convocadas por real orden de 7 
de noviembre p r ó x i m o pesado, y o t r a l i s t a 
de opof-'itores exc lu idos cond ic ión al mente 
por defectos en l a d o c u m e n t a c i ó n , que po-
decidido por comp'eto. En t ramos , por lo tan-
to, en plena p r i m e r a vuel ta , ya in ic iada ha 
ce dos domingos e n algunas regiones. Cons. 
to que decilmoa « p r i m e r a v u e í t a » , y no 
« c u a r t o de f ina l» , como ent iende la. mayo-
r ía de los aficioaiados, no reaf.izando con 
ello n i n g u n a oQfeintación de e r u d i c i ó n barata, 
nino cpie cumpl imos con el deber de hacer 
que nos entendamos, y que nos ent iendan 
m á s al lá de las f ronteros . U n cua r to de íi 
nal no puede &er m á s que cada uno de los 
ablo do quince d í a s -
A Y U D A N T E S D E L S E R V I C I O 
A G R O N O M I C O 
T a m b i é n en l a « G a c e t a » do ayer se p u 
b ü c a la r e l a c i ó n de los peri tos agr ícol ias 
que han «ToHcitado tomar parte e n las epo-
fiioiones a ingroeo en el Cuerpo de A y u -
dantcK d e l Servic io A g r o n ó m i c o . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bo'pa é i g t t e presentando idón t í c ia fii-vo-
n o m í a a los pasados d í a s , es decir , do an i -
m a c i ó n en los fondos p ú b l i c o s y de poco 
negocio on los restantes depar tamentos . 
LoS cambios se m a n t i e n e n firmes e n ge-
neral , .y b i en ell I n t e r i o r , debido a l a gran 
afluencia do papel se muest ra un ^ ^ lSocieá^d 0^^, d& A r q u i t e c t o s ha desig-
d e b i t a d o . . ^ . ^ ^ ^ ' ^ ^ nado como p e r i t o s a ios arquitectos don 
m u y desanimados, hasta e l p u n t o de que ¡ „ „ .., r * r 
ru is l l enas de a r m o n í a de l a Uteratur 
c a t ó l i c a f r ancesa . 
— W a l i e r S t a r l d e , p ro fe so r de Dttba* 
h a p u b l i c a d o u n l i b r o sobre Jacinto Be 
n ó v e n t e . C u r i o s a c i r c u n s t a n c i a : demues 
t r a conocer de u n m o d o m á s f i no y 
f u n d o que a B e n a v e n t e a todos aqu* 
a quienes a l u d e y que n o s o n Bena 
te. U n a d e s c r i p c i ó n de Benavente , 
u n a e x p l i c a c i ó n de B e n a v e n i e t 
— L o s t i pos cómUcos de J u a n del En. 
c i ñ a y de J u a n de l a C u e v a son esítj 
d i a d o s p o r \ V . S. J l e n d r i x , de Ohío, gj. 
t a d o s U n i d o s . E l e s tud io peca qu izá 
u n poco de a f á n excesivo de clasifica 
c i ó n . H a y o i g o m á s que dos S^Mpóí tínL* 
eos, e l « g r a c i o s o e s t ú p i d o » y e l 
c ioso l i s t o » . E l t r a b a j o de m á s t e r Jieiu 
d r i x se t i t u l a S o m e N a t i v o C o m i c Typég 
i n t h o E a r l y S p a n i s h D r a m a . 
E S I N T E R E S A N T K 
E l c o n j u n t o de no tas sobr-p L a Celes-
t i n a , que. h a n p u b l i c a d o F . C. Guisaso. 
l a , V a l l e j o y H e r r e r o G a r c í a en la Re-
v i s t a de F i l o l o g í a E s p a ñ o l a . iQwé elo. 
cuen te comentar i -o a l a v a g a y amena 
d i s c u s i ó n de. d o n R a m i r o de Matztv , y 
d o n P e d r o S á i n z l i Q u é e n t i e n d e n usie. 
des p o r m i s t i c i s m o , s e ñ o r e s S á i m y 
M a e z t u t ¿ Q u i e r e n d e c í r s e l o a l bueno de 
P e r o P é r e z y a todos los t ec to res l Por, 
que m e p a r e c e que n a d i e se ha^eiuer& 
do . N i us tedes t a m p o c o . 
— U n e s t v d i o sobre l a i n f l u e n c i a de 
C h a t e a u b r i a n d e n E s p a ñ a , p o r E . AK. 
s o n Peers , a c o m p a ñ a d o de r i c a btbíio. 
g r a f í a y p u b l i c a d o t a m b i é n e n l a Re. 
v i s t a de F i l o l o g í a j E s p a ñ o l a . 
NOTDCIAS 
E l c h i r r i ó n de l o s p o l í t i c o s , de Azo. 
r i n . l o h a t r a d u c i d o a l f r a n c é s Audré 
M e r i l . A l g u n o s c a p í t u l o s s e r á n publica-
dos p o r l a R c v u e h e b d o m a d a i r e . 
— L a A c a d e m i a de C ienc ias y Letras 
de . C h e r m o n l F e r r a n d a b r e p a r a este, 
a ñ o de 1925 u n c o n c u r s o de poesias en 
e l que se p r e m i a r á l a m e j o r composi-
c i ó n e n d e r a z a d o a c a n t a r tas exceíen. 
c í a s ' i n e f a b l e s de l a V i r g e n M a r í a . 
— L a a c t i v i d a d de los h i s p a n ó f i l o s in-
gleses acrece p o r m a n e r a h a l a g ü e ñ a el 
c i c l o de es tud ios sobre n u e s t r o pueblo 
y n u e s t r a l i t e r a t v r a . E n este trimestre 
p r i m e r o de 1925 se l i a n d a d o series de 
c o n f e r e n c i a s sobre t emas e s p a ñ o l e s en 
las U n i v e r s i d a d e s de E d i m b u r g o , Be l 
f a s t , O x f o r d y L i v e r p o o l . 
E l Licenciado P E R O PEREZ 
i i hundimiento en la fabrica 
F2oraIia 
Se nombran peritos arquitectos 
o 
Por requerimiento del Juzgado que en-
tiende e n . o l sumario abierto con motivo 
de l a c a t á s t r o f e en l a f á b r i c a Floraba, la 
los Nortes no se co t i zan of ic ia lmente . 
E l I n t e r i o r cedo cinco c é n t i m o s en par-
t i d a y e n la ecr ie D y I d esn l a A,, n o va-
l i a en la E y aumenta 15 c é n t i m o j e n las 
reis tante®; ol E x t e r i o r pierdo 10 c é n t i m o s 
y los Amortiz.ables repi ten I03 precios an-
teriores o n todas sus series, t a n t o o l 4 por 
100 como los dos d e l 6 por 100. D e las 
obligaciones d e l Teporo, l a s de enero y a b r i l 
son las que acusan m e j o r d e p o s i c i ó n , ga-
nando 5 y 10 c é n t i m o s , respoctivamemte; 
lafe de noviembre no varean y l«tí de febre-
ro re t roceden 10 c é n t i m o s . 
E n e l depar tamento d e c r é d i t o s ó l o Fo 
negocáa.n los Bancos do Ei-»paña y Español 
del R í o do l a Plata . E l p r imero ropit© s u 
cambio precedente y ol segundo c-onHigue 
recobrar l a peseta que p e r d i ó o n l a isosión 
anter ior . 
Modesto L ó p e z O t e r o y don Antonio Ru-
b io . 
L a d e s i g n a c i ó n se c o m u n i c ó oficialmente 
al Juzg-ado. 
Prograba áe> las etnid.oaos pora hoy 12: 
MADRID (E. A. J, 2, 350 nKsíroe).—iO.vOr-
qao&ta Iladio Eepaíia: «La flauta encantada», ü"-
ijaít; cMofiatóíoUx», üoito.—10,15, Nbücaaa del 
día.—10,30. Charla de «Poriquía» con Ice peq»-
COJ radiooscuciias.—10,45, Tangos argeatrinos pw 
ei barítono señor Buiz Gonziloz.—11, «Ei ilíle 
dramático eu Eepaüa», por don Váctorino Tan*-
yo.—11,15, Tanges argenUnoe por ol barítono 
egiata, 7 
KsanaHHEBaasanBBaK&BiaBaBa 
V I A I E S D E L 
A las s ie te en p u n t o de l a t a r d o de ayei 
c e l e b r ó e l C í r c u l o de Es tud ios de l a Fede-
r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de M a d r i d 
su acos tumbrada r e u n i ó n semanal . 
E l s e ñ o r L ó p e z d i ó cuen ta de las ac tua-
l idades nacionales, hac iendo v e r l a i m p o r -
t anc i a excepcional que esle a ñ o ha t e n i d o 
la Fies ta de l Es tud ian te , ce lebrada con 
tedo é x i t o en E s p a ñ a entera . 
É l pefior San t iago doearrol la su disei ' ta-
c i n acerca de « E i l i b r o de t e x t o y l a se-
gunda o n s e ñ a n z a » . Comienza haciendo cons-
t á r o! gran n ú m e r o de t ex tos que hay en e l 
Bach i l l e ra to , . . l i t ros hschos r á p i d a m e n t e , \ 
muchas veces con m o t i v o s de l u c r o . Los 
malos l ib ros do t e x t o desacredi tan a l p r o -
ftisorado y elevan a c a t e g o r í a fija y a c t ú a ! 
el afor ismo medieva l de', « n u i g i s t e r c l ix i t» . 
E n algunos textos , p o r su e x t e n s i ó n , s ó l o se 
puede es tudiar en él curso p s r t e de l a asi*? 
na tu ra . Se p r o n u n c i a en c o n t r a del t e x t o 
ú n i c o , que en algunas d i sc ip l inas se a n t i -
c u a r í a r ú p i d a m e n t e y p o d r í a i r en c e n t r a 
de las opiniones del c a t e d r í l t i c o . D i c e que 
lo me jo r es e l cues t ionar io ú n i c o , y expone 
la conveniencia de este cues t ionar io , qu^ 
s e r í a mayor en el examen do Estado. Erp15-
ca de ten idamente c ó m o se r e a l i z a el exa-
men de Estado en los d i s t i n t o s p a í s e s eu-
ropeos. 
F u é a d m i t i d o como socio de n ú m e r o . 
I n t e r v i e n e n en i a á l í e j w t ó n los s e ñ o r e s A r -
tnjo, L ' p e z . Moreno D á v i l a , Bosch y E j u f a . 
A c o n t i n u s c i ó n se t r a t a r o n in teresantes | 
asuntos acerca de l gobierno i n t c r i o r del 
C í r c u l o . 
Cuantos deseen conocer 
!os viajes más prácticos 
y económicos organiza-
dos para el AÑO SANTO, 
ADQUIERAN 
Revis ta quincenal i lustrada 
que se publica los dias 15 
y 30 de c a d a mao y se ven-
te en todos Sos quioscos de 
las principales poMacicmcs 
de E s p a ñ a 
F U E D F A S I M I S M O S O L I C I T A R S E 
contra e n r í o de 50 cuntimos on scHos, 
de ln A D M I N I S T R A C I O N 
nRpOlft \ ] U í M i 1° tecín 
v 
i,- 9 é i 
h a 
Monta 
, fior Buiz González.—ll.SO, Nueva actnackta 
rxí g rupo industria;! cot iza m alza de u n ! <La «Periquln».—11,45, Orquesta Badio Esp^»: 
entero U Elec t ra A , de se is l a H i d r á u l i c a i «Thaái», iMaseonet; «Una hoja de áJbuni>, Wá-
b m t i l l a n a y de uiy cua r íd l lo las AzucararaK j gner. 
pnefereaito; en baja d » 50 c é n t i m o s Ja B'ec-1 BARCELONA (B. A. J. 1, 325 metroa).-^-
t ra B , det t res enteros e l Met ropo l i t ano , de ; Jp^tizadouee de J3dlsa.--18,05, Tarde áufanül. 
Cinco toa Exp-losivos, de « n o ios Tranví«E!; ^urnteto Nioo: «SKmmy doU» (foxtrot), Ivain.-
y do 25' c é n t i m o s las Azucareras o r d i n a 
rías, y b i n v a r i a c i ó n los postantes valone*; 
negociados. De los fiorrooaiThles, y a queda 
dicho que sóílo se p u b l i c a n los Alioani tcs , 
h a c i é n d r i . e a f in del corriente, con p é r d i -
da de una peseta. T a m b i é n ae e f e c t ú a una 
oporao ión a 857, en baja a Ja ' l i q u i d a c i ó n . 
De las monedas extranieros , los francos 
ceden loe c inco cén t imoH que aufnentan las 
l i r a s ; les 5ibras euhen uno , y medio los 
d ó l a r e s por cable. 
* * >F 
E n e l corro l ib re hay pape l de A l i c a n t e s , 
a 359, y de Nonieei,. a 375, y d ine ro do A z u -
careras preferentes, a 113,25; do ordina-
rias, a 48,75: de Felgueiras, a 48,75, y do 
T r a n v í a s , a 82,75, todo ello a f i n del co 
rr iente . 
* * * 
A mútí de u n cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 70,85, 70,90, 70,85 y 70 ,80; ¡ «Allegro modorato; b) «Andana oanta t t^ ^ 
18,10, Seflor Toresky, recatados: «Lo baixet». 
Millá; «Colegio de uinos», «Orador obligados (ori-
ginales) .—18,25, Quinteto Nioe: «Sally» (foxtrotr, 
Ager; «Bauana blues», Hanley y Bing; «Biviera 
Bose» (vals), Nichols; «Twelve O'Klock at nigtb> 
(foxtrot), líandmaji; «ümbrallas to mond> (o* 
fcep), Kanfman—18,50, Don EmH.io Graellí Cas" 
tells recitará el cuento infantil «Bl molí de 1» 
bijuixa».—21, Tenor seflor Beoaséns: «WefW1*1' 
lied de Ossáan», Massenet; «Madrigal» (canción). 
Becasóna; «Tja profeasó» (melodía), C¿s!u: Frank; 
«Ira batuda» (oimoi<Sn), Bnrges. Pianista acompa-" 
fiante, maestro Burgués.—21,20, Barítono Fortu-
nfo Bonanova, «El dictador» (la carta), M i l l i u : *Lo8 
gavilanes», Gueareix); «Fya cajición del olvido», tíerr* 
no; «ÍJU gallegaita» (tungo aj-gentino), «M^a'18 
d'amor» (cansó catalana), Antonio Pol; «Mantanyeo 
ca», Narciisa Froixas; «El pá-jaro azul» (fado), Mill^> 
pianista, maestro Martí.—22, Señorita EnMlia 
ret, X3I audición: «Sonata on «do», Mosaít; a) 
c) 
Ex te r io r , a 85,50 y 85,40; céduloB hipote-
carias, al 6 por 100, a 109,50, 109,70 y 
109,75; T r a n v í a s , a 82, ^ , 2 5 y 82 ,50; AÍIU 
oarears pneferenites, a 112,50 y 112,76; So-
ciedad Kepnfiola de C o n s t r u c c i ó n N a v a l , a 
97 y 96,75; obligaciones Nor t e , p r i m e r a BO-
r io , a 66,50 y Be.SS-; Al icanteK, p r i m e r a 
hipoteca, a 205 y 295,25; T r a n v í a del Es-
to A , a 84 y 83, y das mi smas obliga-
cionos do Ja serie B , a los mismos cam-
bios . 
E n e l corro ext ranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
50.000 francos, a 86,80, y 125.000, a 36,40. 
Cambio medio, 36.428. 
25.000 l i ras, a 20. 
1.000 libras, a 8.-1,62. 
20.000 dó lnnes por cabte, a 7,07. 
E L B A N C O D E P O L O N I A 
V A R S O V T A , 11.—Con e l f i n de aumen-
tar sus fondos de reserva en oro, eS Banco 
do Polonia acaba de a d q u i r i r en al Beneo 
americano I r v m g B a n k Cohimbia T r u U 
fV>. l .Bí i l k i l f ^ m m o s de oro e n l i n g o s , 
por valor de 1.104.000 d ú ' a r i í S , oquivaÜcn-
fc?« a 5.721.480 «z 'o tys» po1 acos. 
l i s t e oro ha llegado ya a Va r sov ia , que 
! dando dopoídtadí) e n k ü s ó i a a o s de l B a n -
co de PolociJi-
«Allegreto»; «Kvocation» y «El puerto», Albóniz.-
22,30, Sefiora Olivar Escoté: « I /Autobú», Mis-
.teo-io y CasauK>z; «Una Iiigninn», Crespo y Q"-' 
rós ; «La rainorann», Nieto de Molina y Qairós; 
«Paniguay», Villán, Bcrdiel y Butet; «RiuÜüU'.le-
manía», S. Valia y Dotras Vlla. Pianista, «caor 
PapeU; 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—! a 2, H » ; 
ra de Grocnwich. Concierto de gramófono.—^i*" 
a 3,45, Traniniñión jara las o^cnelas: «El nsfiO 
las novelas do Bickons: Joé», por J . C Stobart y 
R . E . Jeffrey.—4 a 5, Hora de Greenwich. «Car-
tas do 0. Toyo», jjor Romanne Jamee. MiW îca i<-
transmitida del Troc^nJoro. Conferencia pí» A. 
!>'rtson.—5,ri0 a 6,15, ¡Serfón para ^^08.-6.40 * 
0,15, «El origen do los jingos de pelota», oonf£" 
renda por mísler Whitakcr-W-üeon.—7, Hora He':,:. 
Dig IVm. Promósticofi meteorológicos, Iwlotín 5*" 
ncral de n<4.:ci;M>, conferecia en t r ancé , oooí**^' 
c a por la real Sociedad do Badio y • confetcnci» 
técofea j » r ol cap:í.ir. Kciarsley ípera todas^ M 
eataciones). Noticias Ici-a!o=.-S a 9.30, y 9,40 0 
10,15, Conwdia musical. 9^0, l ibra de C'**^ 
wicli. Pronóstica? inoteorolt^icce y í*£Tindo ^ 
Un general de noU'oJW (para todas las OBÍ**'?T« 
Notioios locales.—10,13.- Concierto por la ^ 
orf«Sn dc¡ 8avoy (para todas l a í estaciones). ^ 
A P A R A T O S y A C C E S O R I O S para S J L Í * 
Adroor Ucri i iano«, constractores. <ieT0B 
(5 ) Jnev«s 12 de marzo de 
c 
San E a l i m i n d o 
E[ 15 s e r á el san to ctó lia condesa de V i -
v iuda do Aveoüla y Manso do 
^ k t a f i de G u ü é n ^ Tea-án. Oeriola y 
S í d o ^ T l i o u e o , F e m á o u i a z ViUaverdB y 
marqués de Rieatra. 
San J u l i á n y San Juan F r a n -
cisco de Eegis 
p i 16 c e l e b r a r á n su fierra oncm/iabica e l 
« Í W O padre Lope/, y los .seoiOTOS A r r o 
^ v Moret y Otameaxli y Maehimban-ena. 
"0 San P a t r i c i o 
p i 17 s e r á e l santo de la. h i j a do los mar-
do Bondad Roa), conde d e Garvey y 
hfyOt Medina, 
Jjes deseamos fclioidades-
O p e r a c i ó n aw'i'úTS-lca 
rton éxi to i sa t i s fe tor io ha aido operado 
1̂ d isbin^i ido joven don J u a n J o s é Ronu> 
^ C a r v a j a l , h i jo de don Juan Romero 
Ju ramen to 
Anteayer j u r ó e l cargo de mayoixlorao d o 
1 Rea! A r e h i c o í r a d í a de la Sacramental de 
San M a r t í n e l ' señor d o n Francisco N ú -
ñcz Y Topete. 
P e t i c i ó n de mano 
Los baronets do Cosa Solea- h a n rodido 
nara su hi jo d o n Caricia la m a n o do l a I m -
¿e. s e ñ o r i t a Pi lar Garga l lú y Vi l lacampa-
Enfe rmo 
El esonde do T o r r o e ü a de Montgr t í es tá , 
mejor de su grave dolencia . 
A l u m b r a m i e n t o 
La conforto do don Ricardo P a r a l l ó ha 
¿ado a luz con fe l ic idad u n n i ñ o . 
yiajeros 
Han salido para P a r í s don F e m a n d o Kob-
y famil ia . 
Hai Uogaido a M a d r i d , prooexionte d e Cas-
tro Uixtialos, don Alfredo do la Garma. 
PaliecímiontOKS 
Eü día 8 fa l l ec ió e n las Escuelas P í a s da 
Getaíe, a la avanzada edad de noventa y 
cuatro años , el m u y rev&reíad.o padre Faus-
tino Míguez , v i r t u o s í s i m o rel igioso esco'a 
pió, que consag ró su v i d a por completo a 
Ja enseñanza de lo?, n iñog , al es tudio de 
las ciencias í í s i c o - q u i m i o o - n a t u r a l e s , con 
gus aplicaciones a Ja m e d i c i n a y al ejer-
cicio de la cflridad- C o n o c i d í s i m o era o n 
lodo. E s p a ñ a por lies oa^i maravi l losaa cu-
yaii)yn£& Jilov.'uias a oftbo, ' t an to con sus 
iicertada<s proscripciones m é d i c a s , cuanto 
con el empleo d o Sus e í l c a c e s ospecincos, 
tb fama mundw-iL M u y s e n t i d a jha ' ' i d o 
eu muerte, y su en te r ramien to , que se vo-
rifiró al siguiente d í a , fué una verdadera 
rcaaifestación de d ú o o, asis t iendo, a d e m á s 
da los reverendos padres R a m ó n Navarro y 
Anselmo T o m á s , asistente generail y vi-ca-
rio provincial do (JaS'tilla, ro-specUivamen-
te,, v los padreg rectores de log colegios 
de gaa F e m a n d o , San A n t ó n , Calasan-
oio y A lca l á d© Henares, y no pocos 
reiitfioScs d o la o rden , las autoridades lo-
cftlas, numeróle® -Eanigoe. los 580 a lumno^ 
da' colegio con ¿ u profesorado y las r e l i 
gio'as de l a D i v i n a Pastora, f u n d a c i ó n de-
bida a la inagotable ca r idad do'l finado, y 
cuya misión es la e n s e ñ a n z a g r a t u i t a de 
lis riiñas. 
—El s eño r don Eduardo de L a b a i g y T^eo. 
«¿3 falleció ayer eu su casa de 'la calle de 
Chumioa, n ú m e r o 21 , d e s p u é s 3e recibi r 
los SantoH SaCranneai/tos y l a b e n d i c i ó n de 
Su Santidad. 
Era cononel de Ingenieros , r e t i r ado : ca-
ballero plaoa de San Hermeneg i ldo , de 
Cristo de Portugal y comendadoir de Car-
los m . , 
Tenía una b r i l l an t e hoja de servicios. 
E! entierro so ve r i f i ca rá hoy , a las on-
ce, al ceanen íe r io die Nuestra S e ñ o r a de la" 
Almudena. 
Enviamos sentido p é s a m e a l a d i s t i n g u i -
da familia dol d i fun to . 
—Anteayer ha dojado de exiatar el] s e ñ o r 
don Adoilo Hen^-ra Cl uesanova. 
Era e c a d ó m i c o de ¡a H i s t o r i a , y por su 
Vfiata i l lustraeión fué jus tamente estimado. 
A la v iuda del d i fun to a c o m p a ñ a m o s eu 
Su Justa pena. 
—A 'la avamada edad de ochenta a ñ o s , 
ha fallecido en esta Corte el respetable se-
fior don J o a q u í n do Arce Bodega, of ioial j u -
bilado de la S e o r o t a r í a d'el Sonado y jefe 
superior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
ha conducc ión c a d á v e r a l a Sacra-' 
dental de Ban J i is to , desdo la oasa mor- i 
tuoria, Pizarro, 11, so ve r i f i ca rá esta m a ! 
fiana, a laii diez. 1 
Acompañamos en su dolor a sus nietos 
políticos, doña P i la r Esparza y don J o s é 
María Ruiz C á n o v a s , y d e m á s f a m i l i a . 
Rogamos a ÍOQ lectores d© F L D E B A T E 
oraciones por los d i funtos . 
Tras lado de restos 
En breve s e r á n t rasudados ios restos de 
h malograda duquesa de S a n t o ñ a (naoida 
«IWa Mur r io ta y Bellido^ desdo el cemon-
wrio de San TRidro al p a n t e ó n de" f ami l i a 
fifl l a c r i p t a de ' la ig 'es ia d e Son Juan, 
en San toña (Sautander j . 
A-nlvei'sr.rlo 
So cum,plia o l s é p t i m o dio l a muerte 
W ilustre m a r q u é s del M u n i , de grata me-
«oria. 
^ la v iuda , d o ñ a Mercedes de Betoi-tlllo ' 
^ wíez; hijo y d e m á s deudos renovamos 'la j 
p r e s i ó n dja nucetj-o sinoero s en t imien to , j 
jrSft sido una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
w i r 0 ' ' ^ ma'ogmdo joven don J o s é M a 
r'a Mol tó y T o r t . 
^ i b a n - a f e c t u o s o p é s a m e las m d r o s del 
^ ^ a d o joven. 
eu M r ^ 6 ^ cc>rri,ea:i*'e conducida a 
bl '1] i * Jr,ortwia Ja esposa del oorcoapon. 
t- o , , ' ' D E B A T E eu V i e n a , don Anic^-
10 bardó y V i l a r . 
litt8Sl5tÍ'aron al ,Gnüovro de m i l perso-
»>i«s I1o"rneJ0,Soa reprosentanteig de las coló-
les ^ P * * 0 ^ » ® 'his-pancamerii-.ana, eatire 
k i j ^ ^Suraban lo^ eoüo re^ dnqun de 
fii NrIninistro l ' ^ i ^ t e - n c i a r i o de F.spa 
sul „ '1'c'tla= d c « Carlos de Schaller cón-
sul i r 0 ' " ' 1 ' de ^sPa"a en V l o n a ; é l cem-
fíAr!¡eí'a'! í1q Argentdna, s e ñ o r Marcena.t ; 
«a ovf0 .<Smoz; ^1 r é d e n t e de la Pren-
^ s n l 3P!'a- s" rif!r Leopoldo M a n d l : e l , 
@EN'0RQ'1' T.udoviei . del m i n i s t e r i o da 
gj^^es Exter5o%.H; el oon.^jcro áiHÜco.i 
^ a í t ; i 1,1 áo] w i n i b e r i o del In ter ior - , ! 
W i i r ^ ^ ^ n " s e ñ o r S é n a c : P,1 escul I 
^ Wolf 'ay0 Poíor Pcpn,; ^,1 profesor, doc-1 
^ S o J l ^ r 61 ^ ' i c r G e l K presidente d e l 
Al ^ Ar t i s t a s V i e n e n , etc. . e t o . ' 
^ d i i , e 1a tumba p r o n u n c i ó u n Senti-j 
% finí 0 el ^ ^ r a t e austriaoo sofior Fc-
. hm,! , ' 
K . ^ n ' h a la rslimn.-ln v v i r t a w » m -
' ta j . 0 «a rdó nupf]c> ma.'eriaCnient." • 
BOCETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GEJSIEiiA-L. — Llviove en Levante y ea cd ooaico 
de Eopaña. 
DATOS DKTJ ÜBSEKVATOKIO D E L E B H O . -
Barómetro, 7ü; buniediul, C'¿¡ velooidud <iol viento 
en kiliimctroe l>oi hora, 18; reoorruio lotel ou lu* 
ve/'ntioualro hokmi tojopee^ut»; niáximu,, tí 
gradoa; mínima., 4,8; media, mma de la» dos-
viacionea diarinM <io Ia tomix-ralura media desde 
primero de aíiOi ujeaod 91,2; in-oc-ipitación acuo-
ea, 4,7. 
HOMENAJE A GÜIMERñ.—El Casal CataJá 
cxrgaíiiaa una velada toatraJ do bomonaj© a la me-
moria del poeta Ciúmeri y para arb.Uw fondor 
con deatino al monumonto que BO píoyeota dodicaiio 
en Iiarc«l<>na. 
I'postaráu eu ooneurso en la volatlu lúa cantanU* 
María liaoer y Müfoed<\s Oap^r, 'as actriocs Martí 
Guerrero y Maigaiifca Xirjju, «1 ¡vx-ia ¿km Eduur.lo 
Marquina y W aeC'̂ as Díaz do Mendbs;a, rfcgí. 
Barba y Vcnidn'U, 
I^a faety colebr¡.J-iV «I día 20, a laa du« <1« 
la noche, en el leatro t^par.ol. 
Das looaldadetí pueden aüquiir rae de eW*e a » le-
vo de la tarde, en el Comí Catald, Atocha.; 92. 
F I E S T A D E L ARBOL.—En Bce» dol Tajo (;Ma-
drid) eo ha oelobrado $ca primera vez la simpática 
y culta Eiesta del Arbol. 
En la xihiza Mayor, wm ««iáfcciuoia de la< autori-
dados y del pueblo on maea, <4 cuia P*1'000 
bendijo loa plantones y loa n'^f» ootouafon Unm<'H 
patrióticos y al árbol y reo'taron poebía.-;. 
Pronunciaron d'so,ur.-»Oá el párroco, el akaldu, ê-
ñor Díaz, y el ma-astro, «ífkar Sánchez de liojaa, 
qn© fueron mny aplaudidtiB. 
A los niños se tes repartieron merienda y t'>'«-
einas, y el alcalde imi tó a cenar en su oasa a lira 
autoridadoí, al cura y al maestro. 
NOTA DE LA E ÍTUDIHNTXNA C ESPRÍIO-
L A Se nos ruega la publicad'óu do la sgnicnbe 
nota: 
«Los ctitudiantf® qih3 oiiaoriben, habiondo visto 
publicada en la Prensa una nota en que se les 
zahiere, y celosos siempre del pm-tigio dé la ¿hac 
a quo i»ertenocen, no quoren acudir, .sin embar-
go, a.l tPjTeno de una polémica de mn\ gusto, 
quo redundaría ©n perjuicio de k>a escolares en ge-
neral, aunque so vean provocodos a ello; poro Re 
creen en el deber de hacer las eigmontes afirma, 
cioncg para ev:tnr que la opin'on m extravie: 
Primera. Que la Estudiantina Clásica Española 
está constituida en su mayor parte por o^tudiantoa 
de las Eacultadea nniveni tar ai? y además por <s-
tud-iantes de otros centros oficialo^ d«-onto3, vioeu 
lados con la- Universidad, principalmonte del Con-
sorvatorio de Músioa y rjeclamnción. 
Segunda. Quo diclia Agrupncón no tfens ningu-
na sign'ficaoVm pnriidista, sino qoe SP halla into-
j grada por estudian toa, o quienes no ee lea ha pre-
; guntado para ger admitidos <H) filiación ideclóg'ca c 
¡ política, hallándcse, por tanto, desligados eo «¡-te 
aspecto de todo conipromipo y de toda parcihdiul. 
Teroera. Que en ningún momento pe han arro-
gado la representación de la Univers'dad, ni reco-
nocen para ello autordad aügima en nadie que no 
aea el rector, dignÍBimo representanto do nuestro 
primer centro dórente. 
Cuarta, Qua ignoraban y siguen ignorando qú» 
tnvií»4cn el deber de solicitar preval autorizaci/.u 
para reaYzar siifi actoe a los gerenteg de las Agro-
pac;onos qi>e aparecen relacionadla al pie do la 
nota do rcfcronc'in, &i bien tienen para ellas lóa ri-s-
petos que los autore» de la nota no Biipiomn o no 
qui»;eTon guardar a la Efttiuliiaotóna Clá-sica Es|i.v 
fiola; y 
Qii'nta. Que YM no enconar la cuestión qiu se 
les plantea, no responden aj último extremo do la 
nota, quo ene de lleno dentro del artículo 471 del 
Código penail, pnea los ewtudinstes que integran esta 
Esiudiantina ¿oik'aiderao eomo verdadera ifijuria el 
poner siqu'era en tola de juicio éü amor a la Un; 
N O T A S M I L I T A R E S 
Conferencia Intornaclonal ¿c esiíeiiwito 
S© designa aü teniente coronal do l i t a d o 
Mayor , w n dest ino en 5a B é o q e l a S u p m o r 
d« Ciuei-ra, d o n V i c e n t e Anglada, y ^ 
mandante do l u g ^ i e r o a dal naxvmo pe 
A v i a c i ó n don E m i l i o HeiTera pflia <Iue *818' 
t a n , e n un ión de don Leonardo Tarros 
vedo, eu r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , a ^ la 
GonfáttSaoáá in ternacional para e l « m p o o 
do¡ esperanto e ¿ Jas ci-eucias p iuas y apu-
cadas, que fie v o n í i c a r ú &n Pa'" '» los d ía6 
14, 15 y l ü do « i avo próa-inici. 
Kceoi iocJm. ' fü i lcs de Tetado Mayor 
E n su t i t i t uc ióu de l o s poconocimientos 
regionales, que quedan d^rogadow, se v e r í -
ficardu peyi6dicB.ment^ recouncijuiontoa de 
I Ésbadp Mayor ix>r poreuuai' do dicho Cuer-
j i): , con di-Htino en las ( ' a p i t a ñ í a s genera-
| les, divisionee y brigadas, etocUitiurJose dea. 
do el a ñ o p r ó x i u i o en l a zona» y con arre-
I ^ o a .»os temas q u « fijo «1 R « t e d o Mayor 
I Cent ra l . 
('ursos de d a s l u í e c c l ó i i 
E l 1 de abr i l comeuaar i en el Parque 
da D e a i a í e o c i ó n 'de M a d r i d un curso de 
manejo de róateriaí de d e s i n f e c o i ó n , al que 
Bnflt iníu un sargento o cabo de Sanidad 
M i l i t a r do cada una do 'las regiones terce-
ra, q i r n í a , s é p t i m a y octava y C a p i t a n í a s 
genfira'es de 
iniJividuas di 
dad M i l i t a r , uno 
r c e » r anchada 
H Ü m t ó f * de l cLeopoolxo con ©1 general 
M a y a n d i a ea majestad neoibió ayer m a ñ a n a 
011 audi-enflia m i l i t a r al gwnerai da l a Ouar-
d i a üi-vii s e ñ o r Pon>í y a los d e l E j é r c i t o , 
don LUVJ Carniago, don A n t o n i o C-cboIlil 
nos, don N i c o U s A t i o í , don Cr i e tóba l do la 
P e ñ a v don J o s ó Galvache. 
T a m b i é n r e c i b i ó a h a coroneles don Ela -
d i o Soler y don Manue l Burgnehe; coman-
d ta tü i i d e n J i i i ' U n P o u r a í e r j cnpotAn i!e 
corbeta, conde do Miranda , y c a p i t á n anb. 
oficial de Alt ibardoros, don Caainiiro (3al . 
doano, qu i en s© c k e p i d i ó d e l Monarca por 
dojiar d e pertemeoer a l Cuerpo cumi^l ida la 
edad roglamentar ia . 
« » # 
I j a Soberana h'a d i r i g i d o a l a duij iH^a 
de Pato u n expresivo y círifiofloi te iognimu, 
«On m o t i v o do IOQ aillos celebradcía on V i . 
to r ia en honor de su d ' f u n t o mar ido. 
* v * 
IJOS t í t u l o s de CasUlla reBideubes en Cu-
ba, han 'enviado, cnc-errado on un precioso 
d d u c h e de im^d^ra labrada, u n a r t í s t o í o 
}>ergainiiio coa u n raensaje de a-lhetiión en-
tiasiítóta a su majeatad. 
H a sido enviada como regalo a su ma-
jestad una a r t í s t i c a bandeja repujada, da 
plata, por la C á m a r a Oficial Kspafioia del 
iaieares y Canarias y diez . Comercio en Lisboa. 
p r i m e r r e g i m i e n t o de Sani-1 A d e m á s , la colon ira e s p a ñ o l a d e aquella 
o capihflii lo ha enviado u n ¿ Ibu in con las 
firmq? de todos los que la componen-
E L . 3 0 R T E : 
7.059 
7.878 
N ú m a . Premios. 

















Baa?co!©Ea, Yal ladol id . 
Yalencía, Madrid, Oviedo. 








M a d r i d , Valencia, 
y a í e n o l a . 
ellos flarsanto o c 
U n v i a j e ro del t r e n r á p i d o de San Seb^s-
ti;i ,n a M a d r i d , del 2 de f eb re ro , se e rcon-
t r ó en el lavabo de u n coche de p r i m e r a 
clase dos l laves unidas a una cadena, qu9 
ha dejado depositadas en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
do este p e r i ó d i c o , donde puede recogerlas la 
perdona que las haya p e r d i d o . 
II 
P O R T A L M O N T E R A , 
•s&^ J , 2 A B A U 0 8 • MADRiO 
uEO.¿.Tdcfcno2M5<í 
versidad, a CUQ/I por la cmil nrru-
traríau tcxla clase de sicriftoioa 
Por la Kstudiantina Gláimv K'pn fióla finnain: Joaó 
Gómez Monche, Alfredo Cerda, Derfdério Marín, 
Manuel Taboada (de la Facultad de Dererfio), /ui-
tolín G-oroia Bniz, José Montero Alonso (de la Va-
cuitad do Filosofía y Irfítras), Antonio Kuiz Martí-
pez y Antonio Gonü (de la Facultad do Farmacia'», 
José Dnnln .Molina, Mannol García Molina, Mamicl 
Garda Pórtela, Lmi» N . de Caetro (da la Facetad 
de Medicina), Javier Alfonso (d© la Faoniltnd da 
CionciasO, Julián BegAJee, Joaó Castro Eeondero, V i -
cente Bornay, iiniira Brnclio Ijaoalle (del ©xirfTva-
tnrio de Música y T)<v;laIT:ación), Priider¡o:o Sanjurjo, 
Bafael Ijosada, Teófilo Prieto (de la Bacuela Indus-
trial) .> 
CONSEJO DLi GUERRA.—F^n las Pritíiones 
l'tares de San Franciaco eo ooWiró ayer un CéHV'ejo 
do guerra ordinano para ver y fallar en la oaiiRa 
iiv tniida mntra U» paisanoti Victorro 8anz y Agus-
tín Castellano", por el supuesto delito de inculto a 
fuerza armada. 
Presidió el Tribunal el ten'cnfe coronel d«l prime-
ro l'gero de Arít'Hería don Joa<iuf.n del Olmo. 
F l fiwal auditor, don José María Tejerina, pidiá 
parí» Ifw pror.faados la pena de fiaig mtwes y un día 
de prií-iún corrercianal. 
F l defensor, p-oñor Vidal, eolieitó ln absolución. 
TJ» &enteno'a pe hard pi'ibl'ea enardo la apruebe cl 
capitán general. 
UN BANQUETE.—El doctor Oarcía- Trivifio, i * -
c.:enf̂ n>en"te nomihrado jefe de la. conmiUa de i>echo 
del Instituto Rubio, aenV ngaAnjado par sus amigos 
coa un bmqwte". que ee otdoliraril el próx>"mo ea. 
bado, a laa nueve do la noehe, en el restorán Mo-
linero. 
Las tarjetafi, cuyo precro e,s de 18 pes t̂aa, pue-
den adquirirse d<«rde hoy en el Colegio do Módicos 
(Gran Vía, 8), l^penftario María Cri&t:na (Co-
ya, 40) y en casa d« Molinero. 
O B R A S R E C I B I D A S 
«Anuatia da la productrón vitivinícola <lo Espa-
ña». Madrid, j & & 
«Artífulo» d.» Julio B\irel!i>. Homenaje de la Aso-
aaeión do la Prenda do Madrid. Madrid, 1925. 
Cnlzilfla, Rafael.—Obraa oomjvletai?. TOJI:O I I . Na-
rraciones. Buenos A;r«3, 1925. 
Cadalso, Fernando—«Ira aetuaciiVi do,! Dires-torio 
m litar en si ramo do Pri«onm». Alon-lá de JTenares. 
Casteclo, Síibnstiáll.—«Orientación, trabajos y or-
ganización de la speeión d'j Valoraoiona--.» (Con-ejo 
de la Feonomia Naoiona.l). Madrid, 1925. , 
'•«El nn-endain^rnto de loaa-kw ¡mra c o e r c i ó o ln -
di^trisi». Tnfor-.mv. Madr*l, 1923Í 
Renshaw áo Orea, AlfreJO.—«PenHamientos y sen-
Uniiontos». Mudrid. 
j e v i t a r las nar ices b r l l h i n t e s y Ifls carna 
de sspecto g ra . s ion ío y w j n o i c n t o 
E l famoso doc to r Grcsmand , e s p e e i d l t ó t a 
, p a r i s i é n tle ia tez, dice que adicionando m¡ 
| peco de espuma de c r e m a a cufiiesquiera 
j d© los polvos indicados p a r a l a cara 
' se pue<?e l o g r e r que é s t o s se adhieran t an 
i p e r í e c t a m e u t a a !a. p i e l que no podran 
S caer n i d e s a p a r t í c e r á n aun con el peor t i e m -
po, y p r o t e g e r á n el cu t i s de u n modo enc i z 
I c o n t r a l a i n t e m p e r i e . L a eepumn de c rpma 
; i m p i d e que los polvos absorban la humedad 
| n a t u r a l de l a ep ide rmis , l o que p e r j u d i c a r í a 
j l a tez. pues una p i e l demasiado seca no 
| so lamente se v u e l v e b r i l l a n t e , á s p e r a y r u -
j gosa, sino que, a menudo, se cubre de i m -
pfn-f&cciones y peros dilataidos. L a espumn 
de c rema debe mezclarse a los polvos c u t í -
! neos en ca l i en t e y con u n apara to p u l v e r i -
| zaelor especial, que usted puede obtener en 
: c u a l q u i e r e s t ab lec imien to de f a rmac ia , o 
i b ien , si lo pref iere , pusciQ a d q u i r i r los pol-
! vos a l a espuma ds c r e m a y a preparados 
I l a jo el nombro de Polvos Pone t t e , ep-bora-
i dos p-or l a Sociedad T o k a t ó n , de P a r í s . 
N O T A I M P O R T A N T E : Los Polvos Ponet-
¡ t e e s t á n aerifioados, y, p o r ende, no cont ie-
I nen l a m á s m í n i m a p a r t í c u l a granulosa sufc-
I c e p t i b l e de i r r i t a r ios del icados poros de la 
p i e l , y e s t á n eiaborados con ios ingred ien tes 
i m á s puros y costosos p a r a hermoseiar el cu-
t i s , y se u n i f i c a n con la ep ide rmis de t a l 
manera quo i n m e d i a t s m o n t e p re s t an a 19 
tez una i n d e s c r i p t i b l e c o n t » K t u r a suave, be 
l i a y a terc iopelada. E l re-sultado sat isfacto-
r i o e s t á ga ran t i zado en tedns los cfisofí, de-
v o l v i é n d o s o , de 'o c o n t r a r i o , el i m p o r t e d'el 
coste. P ida m t e d los Polvos Ponet te , prepa-
r a c i ó n maravi l iopa a la espuma de crema 
aerificPda, ,y que es a l m i í m o t i e m p o un 
verdadero proclucto de l o l l e z a pa ra l a tez. 
P A Q U E T E H 1>E E N S A Y O : M i l l a r e v de se 
ñ o r a s no emplean c l m a t i z exacto de polvos 
que les conviene, Muchas l o g r a n los mejores 
resultados .mezclando dos ma t i ces di ferente? , 
a fin de consegui r e l co lor exac to necesario 
pa ra su cu t i s . U n paque te de ensayo de 
Polvos P c r e t t e , c c n t f n i e n d o jdeto rafttitíffa 
d i s t i n to s , lea s e r á env iado c o n t r a remesa 
de 50 c á n t i m e a en sellos de correo. PruChe 
upted eetos siete m a t i c e í i Reparadamente, y 
t a m b i é n m e z c l á n d o l o s , I n fo rmes do t r l l ador 
respecto a l a míme.j 'a d'e m o z c l ñ r los polvos 
se htvünn en onda poquete . S í r v a l o escrihij» 
a nuestros agentes para Emwfia , Labora to-
r ios V i ñ a s , depa r t amen to (505 A, Clar i s , 71, 
Barce lona . 
Besiones.-
í í IJO mejor para lampar cl calzado; 
véndesa principóle» oastw. Nw-eiíítan*" 
¡pr represeutantoj variaa provinciea y po-
-APARTADO 1.231, MADRID. 
r Mueh'.tis de lujo y económicos. Costil-
m $ nllla Angeles, 15 (final Prsciaáas). 
E l regalo que m á s a g r a d e c e r á P E P I T A 
el d í a de su santo es U N C O L L A R 
E N T O D A S L A S J O Y E R I A S 
S A N B E R N A l í P O , 18, M A D R I D 
LA QUE PAGARA E L GORDO DEL 11 DE MAYO 
Manolita de Pablo remite desdo un décimo a pro-




EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
Toda clase de a r t í c u l o s a P L A 2 0 S 
Unfco en M a d r i d . — S o l í c i t o u n c r é d i t o , 
r, G». — Plaza de Sitn M i g u e l , 10 
T e l é f o n o 1.71S Bí. 
E l maa Reconstituyente soberano en 
loa caaos de; Cloroeia, Anemia pro-
funda, Malaria, Menstruaciones 
dolcrosas, Calenturas. 
Callo Bicttelleu, 28, Pa r í s . 
TODAS FARMACIAS. 
Medallas de N u e s t r a S e ñ o r a de l a F l o r de L i s 
V e n t a exc lus iva en t o d a E s p a ñ a 
•ET* t r » T^ir «• PST a"^. 
S A N B E R N A R D O , 1 
E l d í a 4 de a b r i l se c e l e b r a r á n en e l M a -
tadero subastas p a r a en&jenar las pieles de 
g-anado vacuno y lanar , astas, sangre y c r i a -
dÚIas de ganado vacuno. 
Los p l iegos de condiciones e s t a r á n de ma-
nif ies to todos los d í a s laborables en l a Of i -
c i n a de Serv ic ios Comerciales del Matade-
ro , s i t o en e l paseo de l a Chopera. 
a en original y acerta-
da c o m p o s i c i ó n , ensalza-: ñ2í5 ñ2G 541 B76 678 
da en n u m e r ó s e » testimonios iacujtat ivos, e l 
P r e m i a d o s c o n 
D E C E N A 
23 32 58 83 90 
CENTENA 
140 144 173 223 261 286 297 336 358 374 
384 388 409 417 429 453 474 468 492 501 
(198 590 599 608 6J0 625 665 669 678 705 
710 821 907 921 931 955 958 965 
M I L 
008 011 013 014 048 059 095 104 116 132 
152 175 186 224 247 281 290 300 301 30fi 
817 835 371 381 391 427 463 518 525 580 
037 689 709 723 797 808 811 843 846 880 
902 903 961 981 994 998 
DOS M I L 
067 085 119 120 137 180 180 194 259 301 
320 320 412 437 469 482 488 513 5óS 5.10 
627 631 032 682 700 704 749 768 820 826 
844 857 864 877 940 974 993 
T R E S MIL 
005 025 115 176 186 229 296 308 309 318 
367 417 418 424 435 437 452 462 499 500 
501 «10 542 543 553 571 587 707 714 730 
734 735 756 773 778 785 803 808 811 827 
879 958 997 999 
CUATRO M I L 
049 058 OSO 094 101 110 127 174 322 343 
384 394 423 468 460 494 495 555 567 574 
588 609 641 651 688 724 766 866 873 875 
606 923 927 980 982 983 
CINCO M I L 
021 040 071 096 110 113 143 166 191 193 
197 240 268 287 334 364 418 445 404 475 
624 550 573 575 S55 625 628 631 636 671 
684 739 770 781 801 809 855 878 925 946 
078 
S E I S M I L 
011 013 051 056 081 166 169 178 234 235 
! 283 329 334 337 346 383 416 600 615 627 
645 700 744 763 778 854 859 918 929 
040 960 
S I E T E M I L 
007 147 181 216 257 803 343 422 492 520 
634 543 595 605 637 675 693 697 724 749 
751 776 825 867 869 882 903 921 032 9-.I6 
903 971 980 
OCHO M I L 
031 073 102 167 192 213 227 237 264 310 
326 355 408 417 428 472 492 497 572 580 
602 603 004 619 620 627 689 651 655 657 
668 740 775 826 862 8-36 898 922 931 941 
054 935 986 
N U E V E M I L 
022 027 087 070 099 100 106 129 155 105 
260 203 292 312 338 393 403 417 443 493 
632 697 7X8 740 752 787 791 842 851 889 
870 894 006 925 935 
D I E Z M I L 
002 064 098 103 114 134 144 156 197 
217 224 230 263 264 269 308 326 387 
405 417 425 551 664 580 70? 775 841 
907 939 947 954 996 
ONCE M I L 
017 020 029 129 133 218 244 256 272 
831 371 375 410 418 432 442 463 508 
655 582 647 654 730 752 761 804 879 91-2 
914 915 961 
DOCE M I L 
000 020 026 044 040 067 074 095 110 121 
180 173 204S 235 250 200 308 319 370 425 
476 503 543 014 043 646 682 684 757 
798 803 800 822 831 889 
T R E C E MIL 
019 084 036 044 125 1 57 1S7 189 204 
347 351 307 870 459 610 527 552 682 
643 663 699 716 760 777 944 947 990 
CATORCE M I L 
002 033 038 101 103 117 138 165 168 
369 376 420 451 458 465 492 505 609 
597 005 023 020 
Q U J N C E M I L 
027 045 057 066 074 183 208 212 221 22* 
387 450 54 5 577 580 699 687 703 706 889 
849 862 867 894 896 
D I E Z Y S E I S M I L 
076 097 109 114 118 132 142 163 168 164 
183 191 192 197 198 229 234 298 320 324 
402 428 441 457 486 627 540 565 002 664 
720 727 740 762 757 768 804 813 622 835 
842 880 906 933 991 992 
D I E Z Y S I E T E M I L 
012 034 060 065 096 111 176 193 194 224 
278 348 854 393 400 452 547 588 614 624 
668 719 740 782 792 798 804 843 894 918 
938 948 967 
D I E Z Y O C H O M I L 
076 097 109 118 132 142 153 168 164 183 
191 192 197 198 220 284 298 320 324 402 
428 441 457 485 627 540 565 662 654 720 
727 740 752 757 768 804 813 822 885 842 
886 906 933 991 992 
D I E Z Y W U E Y E M I L 
107 134 141 151 159 172 203 280 308 824 
838 356 363 392 896 397 414 443 560 596 
621 649 696 727 750 805 852 939 961 
Y E I N T B M I L 
027 051 061 068 091 C93 146 188 242 252 
255 271 279 311 324 333 887 480 431 517 
5 
P í d a n s e e n 
los buenos estaDiscicientos 






328 333 84Q 
475 491 498 
584 655 691 
826 855 376 
con H s r o í n a , del doctor Madarlaga, cura efi-
cazmente loa 
P l l f P P ^ ^ ^ ! rec"5en,<3s y orónipos , tQ8. 
y f l 5 53 i I y y ronquera, fatiga y expec-
lorn^i^n eeps igó iea i tes , .siendo a d e m á s auxi-
l i a r vftliosÍBhr.o do jos diferentes t ratamien-
to? para e u r a c i ó n de taberowIoBls, 
E n los farmacias y en ¡a del autor, plaza 
do la In( lop«ndenc£3, n ú m e r o 10, Madr id . 
73 2 722 736 788 789 SCO 831 837 801 869 
897 940 958 968 969 
524 540 549 614 681 652 "699 716 
756 82Q 825 845 895 954 965 
Y B I N T I U N M I L 
088 053 082 124 144 107 170 174 180 206 
218 280 388 416 C00 505 524 648 568 585 
669 674 677 687 688 698 714 721 741 76Q 
784 811 885 901 917 
Y E I I Í T Í D O S M I L 
026 032 038 045 OSO 097 119 162 210 235 
243 258 262 315 342 435 514 537 554 602 
680 734 737 738 746 771 874 8Ü0 914 933 
V E I N T I T R E S M I L 
042 059 064 063 0G9 IOS 125 136 141 164 
380 215 238 238 276 279 310 
888 893 396 427 429 444 451 
6CO 501 602 520 522 538 549 
716 726 736 752 784 788 817 
903 917 959 962 997 
Y S Í N T I G U A T R O M I L 
003 027 032 033 051 071 114 115 160 1P2 
514 809 414 460 404 543 644 575 682 591 695 
600 608 RIO H 6 074 684 091 700 706 707 
714 717 718 760 704 784 789 790 809 826 
849 900 917 934 946 961 
V E I N T I C I N C O M I L 
001 002 009 041 047 069 073 076 079 090 
126 191 207 208 232 258 302 308 324 414 
490 408 650 570 597 668 667 670 699 808 
822 S57 862 874 875 896 922 926 967 
Y E I H T I S S I S M I L 
0r>6 034 051 076 079 105 117 125 178 19ñ 
207 219 253 268 2a5 870 375 428 446 500 
509 5S9 549 671 679 868 904 920 986 
V E I N T I S I E T E 
150 162 203 210 237 260 265 
424 485 438 463 480 546 656 
612 621 626 608 665 685 689 











574 b & l 
760 785, 
<le c 
S^íTla^-r'nrs die tferos, muchas d« ollas 
^r i lS | ; con los colores de A u s t r i a y j 
E l Abate F A R I A 
REAL.—Piiiiuión (JQ do a.bono, 37 do! tumo 
gucidu, pafá f l jmwe* l!¿ <tó imuizo, a las ÍI.ÍK) <m 
punto de lü gótica.: La iruviuta., por Mercodos Qftjjstr. 
IXrcctor, friou d< 1 Vidlo. 
ESFAÍÍOL.—U, L'iuifiuiiCí'a. — 10,15, Boaaia do 
otoño. 
C O M E D I A . - ü y 10,15, La tela. 
FONTALBA.—ü (funcirtu popular), Wniiü1. <3 
nal.—30,]o (función popular), L t v i i ' M KisFcljafia. 
L A R A . - - ( i , ]>a ecuoriia Prima vera. —10,33, El 
ttantl de la aldoa. 
ESLAVA.—G y 10,30, Idilio en un qii:nto liso 
Unst pono). ' 
CENTRO.--ti y 10.15, Mofeo Üpico y De Sonora 
ft Viioatún. 
L A T I N A . - - G , IÍM chatos.—10.15. «B«i& ^ ar-
taifio. _._ , 
GOM1GO,—0, Lfl fl"r do KZulmr.- lO. l ' , K n o * . 
INFANTA I S A B E L . — G y 10,8% L» buiBBa 
Biwrte. _ , , , 
REINA VICTORIA. - 0,15 y 10,30, E l hombro 
qu^ quiero comor. ^ 
APOLO.-C,30, Don Quintín, el amargao.-10,.v>, 
I A tjejaraiWfc 
ZARZUELA. — C, DoQa FrsñcMquit^. — 10,30, 
TJÍ<)> salve al rey (o ' lmio)-
E L CISNE. -0,15. La Señorita AnS'.'Irs.- -10,15, j 
El collar do ojtrclla-s. j 
(E l anuncio fla las obras en esta cartelera i¡o i 
supon- su aprobación ni recomendación.) 
O ' S D E L A S M K J O H E S V A R I E D A D E S : Canadiense, C o r d í f o l l n , B o r d i l s , PonccHa, Caro l ina , etc. 
D e 1 a 2,50 met ros cíe a l t u r a , die 22 a 68 pesetas c i en to 
Menores df> u n me t ro , a 16 y 18 pesetas c ien to . 
Emb'aiajes y acarreos a carero del eomp'-ii.doj-. 
D i n g i r s e : D . Ignac io Monsorrat de l ' f t i io. I ) . .Taimo I , n f t l l i # 0 27, ííi'mclpal, Zaragos-a 
Producto natura! de la cafia de BEticar, sano 
1 arom.Uico. Puro, mezclado con tgua. 
en todas las iuiuaicDe-i de or im aromuicas. fé, Ificljo \ 
^ T P O N S A R D I N 
Fie l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i rve siempre leg deliciosoa vlno^ 
afamachs v iñedos de ia Champagne. 
JUS ocupa-Curcc . ' ón f ramntiznda. eln o p e r a c i ó n ni pomadas. N o abandona el en fe rmo 
c i ó n o s . P r i m e r a y ú n i c a c l í n l e a especial izada on este t r n t a m i o n t o . quo no cobra ho-
norar ios hasta no estar curado. P r i m e r a c o n s u l t a g r a t i s . N o confundi rse . l í o r t a l o z a , i ? . 
l i o c t o r l ] ! a n e « . De once a una y de tros Q sirte. Teléfono I5-8G M., Madrid 
- 11: • 
oni-níra *>\ pripul o ducir.mnito i;|>fte(i do,s. Ociif 
jiw-o ifmjr !iuiita<io, ti<-n{ro «!« un c-njóu ik n\\<-\ \ : \ RrOM 
p -..n . I Injnp de un lilir-j <la oue.-ftra bibtujtec-:! o • >*r.nt«, 
Loá docunumíc:» m consfrvan así intactoa, sin uepfym. 
p.iiu ni Lesón alguna. Tiene tantoa departamentos como 
l'.tras tieae «1 wlfulM-'to. L l 1 oipo o fu^llfi es de t/ ' ' j 
y su capao'díid se o.b'wula basta 00 «M)t(ni<;tro3, 
ÜS oiny í^jlido, práotiaj, efícas y barato. 
Niímíi^'.\e ori'en. Tamafto. I>imcñjio«iesr^~Pes'.t-ajT 
470 {'.ww\f> 17 x Íj7 ' ' (i,50 ̂  
47.1 FoVo.. y !)»» ]1 
47'í Coiwoial. 23 x ,-11 
Para envió por corroo certifics.lo agregad 1,25 pesetas 
p i r cada uno. 
DIA 12.—Jueves.—Santos Pedro y Maxiro:lÍ3jio, 
rnártireu; Gregorio Magno, i'apa, confoaor y doc-
tor, y Te-6fanoa y Bernardo, Qbifepog. 
l/n nrisíi, y oficio divino gon de Saoi Gregorio 
Magao, oon rito doble y color bi;inrxi. 
Adoración Nocíuma—San PraaciíHio de Borja y 
San J ua n Berch m a DB . 
ñve Mafia—A \m oupe, misa, rosario y comida a 
40 mujer*» pobres, a»tea<ia ¡xsr doña María laV-Sii 
de Eiznguirro. 
Guarenta Horas.—En la parroquia de San Sobas-
tiiin. 
Corto de María.—-Del Pilar, en ¡as ttscuelw Pías 
do. Sun Fernando, Comendudora« de Santiago y pa-
mx]ui.as de eu T:.tular (P.) , Bao Andrés, San } i -
dofon^o y el Balv»ui^r O M , 
Cristo de S»a Gines.—Al K^uc do oraeioTaes, ajer-
ciciofi cen eernión jxir dou Prancisoo Aloneo. 
NOVENAS A L PATRIARCA SAN J O S E 
Parroquia de San José.—A ka d-iez, misa eoi. miv 
oon •'ernuSn \ m 61 señor González; por k tarde, a 
laa acis, ejeroicio, «ermón por el eeilor Vázquez CP.-
¡uarasa y recorva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carraan A «¿a 
diez, misa foleuinfl; l« r Ja taj-do, a las sois, ejrn i-
cio, ae-rmón por el íKíñor Gómo» Martínez, y «serva. 
Pars-oquia de San Antonio da la Florida A fog 
d:*»;, misa oiintaila con cxiiofáción de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a laa cinco, manifiesto, ro-
t'ario, eaniióo por don Angel Pastor, ejercicio y ic-
Parroquia (io San Ginéí.—A las diez, misa canta-
ila, y a las seis de la tarde, ejcrcid.o, esrmóu pir 
el señor ])uma« y reserva. 
PaiToquia da San Ildefonso—A la^ ocho y media, 
misa de comunión para la Congregación de Nuestra 
Señora del Pi l i j j ; a ilns dez, mieo- cautadn. oon mani-
fioyto y sermón por el feñor Ramírez; por la tarde, 
o lae seis, expoflción (Je Su Divina MajoRt^ul, eer-
tnón por don Diego Tortosa, ejercicio y reserva. 
PaiTOquia de San Marcos.—A las eiez, misa so-
lomno con exposición de Su Pjvino, Majestad; |>úr 
la tarde, a la.3 cinco y media, manifiesto, resano, 
Eerinóu por el padro (Jarcia de la Cru/., o^olnpio, 
i j ' ít'oio, reserva y salve josefina. 
PariKiquia de Santiago. - A laj ocho, mi«i de .0 
muñón general; por ja wrile, a !r;í-i cinco y media,! 
exi'íí/.'.ción de Su Divina Maje-itad, vnr.on ¡ 
pa/lro Juan F/clievuirrla, C. M . I'1,, ejerceio y ro-
eerva. 
Parrcquia de San Sebastián. — (Cuarenta Horas.) 
A lág ocho, expjsio'ón de Su IXvina Majo-rtad; a 
la^ diez, misa solemne, y por la tarde., a lr,.s ¡ris, 
cj<'r(; r; :), s/^rinón por ol scüor JnliA y werva . 
Pwroqiúa lía Santa Bárb-'.ra.—A la? díe^, ini«a 
can ta .•!;!• eun e»|xr.!ición de Bu Divina Majestad; a 
las EÍÍÍH do hi tardo, nianiijoito, t&rtuóu jior el pa-
dre Escrbano, paúl, ejerc:cio, reserva e himno. 
Parraquia de Santa Teresa.—A las cinco y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro- (Este pAiriódico se pnblica oon censara edesiistica.)^ 
sario, sermón por el señor Rojo, ejercicio y reserva. 
ñsilo de San Jos* Us la Montaña (Garacas, 15).— 
Continúa la novena a su Ttcular. A laa cinco de la 
tarde, exposioión do Su Divina .Majestad, ejercicio, 
Bormón por el eeñe^ Sudrez Faui-a y reaerva. 
Buen Suceso—A las &0L3 do la tarda, exposición 
do Su Divina. Majestad, rosario, sermón por dont 
Plífi .-lo Verde, reserva y gozos. 
EernJU'das del Sacafamento—A la^ diez, mtea so-
lemne oon exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las seis, manifiesto, sermón por don-
Mariano Benedicto, recorva y gozos. 
Calatravas.—A las onĉ e y media, rosario y ejer-
cicio; por la tarde, a las sd.Q y media, manáfietíto,' 
sermón Y&V el peñor Vázquez Camarasa, ejercicio, 
l'eservu, himno y gozos. 
Jeronimas del Corpus ChrisíL—A laa cinco de la 
tarde, rosario, vfedta al Santísimo, sermón por don. 
Mariano Benedicto, ejercrcio y rosierva. 
Pontiñcia.—A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina -Majestad, rosario, sermón por el padre, 
J&pcit, redentorista, ejercicio y reserva. 
Santuario del Ccrazún de María.—Continúa la 
üovona a San José de la Montaña. A las ocho, 
loba do comunión general; a las diez, rezada, coni 
ejorcioio; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, sermón por el padre Santandrén, C. M . F . , , 
bendición, reserva y gozos. 
Sienras de (María.—A la.s savs de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, sennón pon' 
el padre I/aria, S. J. , ejercaceo, reserva y gozos. 
G ü L T O j DE L->S VIERNES 
Parroquias.—Almuc'.ena: A las ocho, misa de co.; 
mumlón para ol Apostolado do la Oraeácn.—Ed Sal-' 
vador y San N colas: Al tofjuo oraciones, viaita- de; 
cruces y explicación de un punto do Doctrina Oris-i 
tiann.—Nuestra Señora de la? Dotorcs: al anochecer,; 
corona dolorosa y ejercioio do vlacrucis. 
Iglesias.—Calalravas»: Continúan los trece viemesi 
a San Francisco de Paula. A las seis do la tarde,, 
exposción de Su Divina Majestüd, ra-ario, plática. 
, ejeroicio v bendición.—Cristo, 
B a una y de aeis a ocho de la 
Su Dirina Maje.itad.—Criato do, 
i do orao^ne?, eiercVcio oon rer-
o Benedicto y preces.—Venera-. 
(San Buenavcníra, 1) : A las, 
osición, víacnjeis, «ermón y re-, 
por don Luis Be 
de la Salud: De once i 
tarde, exposioión de  
San Oijj'és! A l toque  
món por don Marian  
ble Orden Tercera  
etva de la tarde, expoSi 
s<;rva. 
EJERCICIOS 
Ayer empezaron, pai 
de San José, eu la h 
Flainencoí», dirigidos poi 
igl-'sia, según el mótodi 
tarde, a las cinco y m< 
Uca v bendición. 
E S P I R I T U A L E S 
i tenninar en la festivididí 
o-ia de San Andrés de loa* 
ed señor rector d© la catadla. 
de S;ia Ignacio d i Lojijla. 
•misa y meditación; pea- \ \ 
iia, rosario, meditación, pl4— 
Jocres 13 de marzo de 1925 (6) e L , O E I B A T B : MAD ElD.—Afio XV<—Núm. 4-8̂ 5 
Oonvocadae dwtAg <"A te. «Gaceta» del 9 para ingreso en la 
liscnela, la EtfltOriRl Campos, Peligros, 3, tkMie la mejor obra 
nara «1' caso por Jioz&l Casado, a 15 poioW!. Preparación en 
SAN BERNARDO, 1, PRINCIPAL IZQUIERDA. 
ce ce 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FAKKICA D E J U G U E T E S MNOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
U B I 
D^eotamente del ootvjixuotor, 
y sin mtcrirwxtanco, vendo 
boenotí frncas, próximae a 
torm.nar, y otrae ya termi-
nadas y alquiladn». 
ANDRES M E L L A D O , 8, 
S E Ñ O R S A G A S E T A 
De 11 a 12 y de^l a 5. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 




Dirección: PEDUO DOMECQ 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Bervido mensual eatendo de Billjao el día 16, de Santander el 19, de CJijón el 20, d« 
¡Corofia el para Habana y Veracruz. Salidaa de Veracraz el 16 y de Habana el 20 de cad» 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
liiJNBA A P U E R T O K1GO, CUBA, VENEXU«;LA-CX)L,OMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de Cádiz el 15 pai-a Laa Palma»., Santa Crur de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, Puerto 
jüoo. Habana, î a üuayra. Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (.!olón, y por el Canal de 
panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca. Iqniqvie, Antofagasta y Valparaleo. 
Li iSEA A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
mete expediaonos al año, saliendo loa boques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta 
geoa. Valencia, üarcelona, Port Saad, Suez, Coloro be, Singipore, Manila, Hong-Kong, Shan-
güai, Nagoso^i, Jiobe y Yokobama. 
L I N E A A L A A R G E N T i r / \ 
Servicio mev.Gual caliendo de Barcelona el dia 4, do MUfaga el 6 y de Cádnz el 7 para 
Santa Cruz de 'ienenfe, Montevideo y Bne.noB Aires. 
CoiDo l̂iendo con la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tandor ei dia íiltmto de cada mes; do Coruña el día 1, de Villagarcla el 2 y do Vigo el a, 
jjoii ííosajc y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el di» 25, do Valencia el ÜI3, do Má'aga ol 23 y i * 
P¿di¿ el ílü par» Nueva York, Habana y Veracrar. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual «aliendo do B.ixc«lona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádi», L M Pal. 
mas, Santa Cruz do Tenerife, Santa praz da la Paima, demás escalas intermedias y ifer-
liando P6o. 
Este servicio tieco enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía que admito carga y 
paeajf' de los pnertoe del Norte y Noroeste do España para todc-i los de escala do esta liuoa. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
gebajas a familia» y en pasajee do ida y vuelta,—Precisos convencionales por camarotes oa-
psciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para eoñalea sabina 
pnaa, estando dotados de los máa modernos adelantos, tanto para la segundad do lo» viajeros 
pomo para su confort y pgrado.—Todos los vapores tienen módico y capellán. 
Las oomodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera so mantieaua ^ la altara 
todicaoual do la Compañía. 
Bfitojas en ka flotes JO exportación.—La Compañía hace rebajas do 30 por 100 on los fia. 
tes ds determinados artícnloe, do acuerdo cou laa vigentes dispoeicionea para ei eerviejo da 
Comumcacioncr! marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Beta Compañía írena establecida una red do servicios combinados para los printypatos puer-
toe, servidos por líneas regulares, que lo permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mor del Norto.—Zanzíbar, Mozambique y Capctown, 
Pnertos del Asia Menor, Golfo Péroico, ludia, Sumatra, Java y Cochmchina.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthar y Vladivoetock.—New Orleans, Savannah, Char-
keioa Goorgetown, Baltimoré, Filadelfia, Boston, Quebec y Moritreal.—Puertos de América 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California,—Puat» 
¡Arenas. Coronel y Valparaíso por el Estrecho do SfagoJIanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
Lo sección que para estos servicios tiene establecida la Compaüía se encargará dul tran». 
porte y exhibición en Ultramar de loa Muestrarios que le ceao cntregndos a dicho objnto y do 
la coíococión do los ariícalos cuya venta, como ensayo, doseaa hacer los exportadores. 
Construcción de grandes y poquefias centrales do tíúido eléctrico, a base do turbina hi-
dráulica o do motorea Diesel, bcmi-Diesel o do gao. Ldnoas de alta y rodee do dibiribudón-
Reforma do antiguas centrales eléctricaa-
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación •! eervido do rhimbrado, 
«imoltAneamento cou el de roolturación. 
CRlíPOS PARA RIEGOS—(MAQUINARIA EN G E N E R A L . 
Pedid datos y referencias a la S- E . de Montajes Industríalos. Núfiez de Balbog, 10. MadrtA 
A todos os iníercsa consultar sobre los diferentes derechos y 
doberos qv.e previene el reglamcato para aplicación de la 
nueva ley do Eedutamrento, Por CINCO peseta, envidas 
r L - f ^ A ^ M a ' ^ negocia don Enrizo Ron^o 
Gámcz, Apartado 12.065, en Madrid, se contestará a la con-
entt» que baga referente a la interpretación do dicha tev o 
porsonaamente en sus ofiana» coneraks 
T O L E D O , NUMERO 103—TELEFONO 793 M. 
ocxnfecoiows, oínSoeoe 
DKFONSO, 16, 2.o 
Para el 11 do mayo. 
Décimos a 50 pías 
Do este y de todos los sorbeos remito billstes a pro\ii;c:as v 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora DONA F E 
L I S A O R T E G A , PLAZA D E SANTA CRUZ, 2, MADRID. 
Calle de Alcaifi, frente 
a las CalotiaTJis 
Diario popular de Colonia y hoja cosnerdaj 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubTiica semaaal. 
mente con «1 nombre de 
¿Qneréls render vuestras casas, so Jares y fincas rtís-
ticas? Encontraréis seguramente comprador en la ÜllíOSC] 
Ayer, vonliudo; hoy. enjuto; 
es que uso la Faja de Justo. 
C A R M E N . 10- Corselerla-
la saXncL Sin 
yodo ni derir 
Tz&m del 
do ni thj -
roidlna. 
Compo-
s1c i ó n 
O f l B E n ü i r 
De GLICEROFOSFATO DE CAL COTI 
C R L O S O T A L 
I M F A L I B L E COflTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROPKPUITIS 
{nFECCIOMES GQlPALtSrOEBItlDAO 6EX1CRAL 
/) \>tnT4:pBmciPAU5 ««n^ems inVÑ 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES B K e T 8 
Desapa-
iHfelóu de la 
frordnm su-
FÜENCARKAli, 72. Y 
SANTA ENÜKACIA, 64 
M A D R I D 
1 
T R O F R A C T X C Í 
Barquillo, 41 
. CORRESPONDENCIA. 
P R A C T I C O 
PROBLEMAS Vétete en tocino ha !ar-
ss«cice. al precio do S pó-
sete* íraaco, y on ei la-
bcorntutio PESQXJI; p o r 
ocentca, 8,5ÍV AliKn<»*i, 17, 
8 B BüMsU&n 
COMPRA O R G A Z, 
CIUDAD - R O D R I-
GO, 13, P L A T E R I A . 
t t 
0 . H . 
DKJSDÍO S E L E X C E L E N T I S U I O S E S O S E L ILUSTRISIMO SEÑOR m 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción pana España, 20 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Bbin 
MABZELLENSTRASSE, 57-43 
¡ C A 4 A S Ü N V S S I B L E S 
EUnpotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios rnedicos. 
Pedid catálogo á 
Jcfo superior honorario de Administra-
ción eirií, oficial Jubilado de la Secreta-
ría del Senado 
E L 
H A F A L L E C I D O 







do M A D R I D 
A I/OS OCHENTA AÑOS DV¡ EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsolados nietos políticos, doña 
Pilar Esparza y don José María Ruiz Cáno-
vas, y demás familia 
R U E G AN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a IHos y asis-
tan a la conducción del cadSvor, 
que tendrá lugar hoy día 12 del 
actual, a las DIEZ de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Pizarro, número 11, al cementerio 
de la Sacramental do San Justo, 
por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el ce^acntoTio. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN.—INFANTAS, 25. 
Esta casa no pertenece al «Trast» 
Marqués de Molías, vizconde de Roca-
mora, grande de España, teniente coro-
nel de Artlllcería, retirado; gentilhombre 
de cámara de su majestad con ejercicio 
y serridumbre, caballero de la Orden 
militar de Calatrava 
F A L L E C I O E N BORRAMELA (Murcia) 
E L DIA 4 D E MARZO D E 1925 
Habiendo recibido todos los auxilies espirituales. 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amistades en-
comienden su ahita a Dios Nues-
tro Señor. 
Se dirán misas gregorianas en la residen-
cia de padres Franciscanos (Joaquín Costa), 
en la iglesia pontificia de San Miguel y en 
la del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja. 
PARA E S Q U E L A S , P R A D O - T E L L O , CRUZ, 10. 
Coronel de Ingenieros, retirado; caba-
llero placa de San Hermeategildo, del 
Cristo de Portugal, encomienda de Car-
los I I I y otras varias por méritos 
de guerra 
HA F A L L E C I D O E L DIA 11 D E L ACTUAL 
Después de recibir los Santos Sacraarentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo padre 
Lorenzo de la Concepción, trinitario; sos 
hijos, hijas políticas, nietos, hermana, BO-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan en-
comienden a Dios el alma 
finado. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar 
hoy 12, a las once de la mañana, desde la 
casa mortuoria, Churruca, 21, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Aimudena. 
E l dnelo se despide en el sitio de eos' 
tumbre. 
No se reparten esquelas. 
pe 
Moanataatcgaam^^uaHui, un ni •iniaBBBM—ameai 
E l -precio de los anttn-
rfos de esta Sección es 
de 0,60 pesetas Hnea 
Oel cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por i n s e r c i ó n 
en concepto de. dere-
cho de Timbre. 
E L D E B A T E •facilita d i -
bttjos y cl ichés s in aio-
m&nto de precio sobre 
la, base de u n m i -
i i m u m de diez inser-
dones. 
:OCA5!OH,0ARATK>mO£! 
P A L A F O X J S . 
• e s 
L O C A L interior, céntrico, ta-
ller, almacén, guardamuebles, 
depósito, acsukurira. Razón: 
León, 13, segundo. 
GRAN local paseo Delicias, 
mucha luz. Montera, 10. 
B í C Í C L E T A J " Ü B 
DOMINGOALVAREZ LEON. 
PLfiWPt ¡StiSEL tí. 7. tWPRfD 
M I U D C f i S l f l ! 
¥ariag marcas y niídid.is. 
HERNAN CORTES, 16. 
r y s í e r 
€ímejor coche //pero 
TURRALDE Y RIBED.S-A 
Al/'-" P/ y MARQflLLJ4. 
/ M A D R I D 
A U T O H O V 3 L 
F E R N A N D O V l , 1 2 . 
P iezas de r ecambio y 
a c c e s o r i o s . 
CojinQtes da bolas R. T!S 
L U B R I F I C A N T E S 
CARRANZA. 16 
Te/ét'ono ¿ 0 - 2 3 ' . 
ANUNCIOS para todaa 1,18 
secciones de E L D E B A T E 
so reciben en Los l'lrolesos, 
Conde de Eomanones, 7 y 9, 
y Puerta del Bol, 14. 
• É L 
E S EU I D E A L 
D5IL AUTOMOVILISTA I 
I a v i o H P 
I AL COtfTAM YA PLñZQS.. 
|5£f?RArfo.8.yHA5Pil6 
i r : . 
'La md5grande t'jr/eda> 
de calzados on España. 
F E R N A N D O V I , 7. 
CRAN V/Ar6y10. 
J E V I L L A . 1 6 
\LOS M E J O R , 
r C O N S T R U I D O . . 
%OJDEr MAY'OR. 
D U ñ A C / Ó 
D ! r J " E - N G , A Ñ O , - l O | 
\(esc¡uina a Vaíverde) 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletas del 
Monte. 
ALHAJAS, pianos, autopia-
DO», raAquinas escribir, ooser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rra-1, 45, 
OI j h p r 5 . A - V E : N T A S 
| AOMiNiJ^TRACIÓN DE 8 
f., Xr, p~. f- .'3 
| P A B L O O O R D i L L O ] 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con vre-
fererreia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
C O ¡M P R A 
S E L L O S 
antiguos d e 
España y co-
lecâ oneis. 
B .a terro 
Preciados, 5 
Papelerta, Madrid; 4 a 7 tardo. 
m f ¿ VIUAFRAHC/I 
<i¿N0VA4 • MADfíiO 
or a n s 
pa^o por 600 
tellos como el 
iquí reprodiici-
d o. También 
compro cant.-
dados menores. F . AÜKIO-
L E S . ALCALA, 5, MADRID 
F . O A R C I A R A M O S 
^CHINCHILLA.? MADRID 
A Ñ O 
PENSION «Gran Conflbrt». 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero derecha. 
PARA toda claoe do anuncio'', 
incluso los de esta eeccúin, 
A g e n c i a L a Prensa, Car-
men, 18. 
CEDO gabinete, alcoba, !njo-
eamonfce amueblado, -con o 
ein. Rorón: Montera, 19, 
Annncioe. 
•«•nMmTirnriiirmniiiwiiiiiM'iiiiini iiniiiiiii 
s e r i e s 
M0. /6 
Junfo a P/ y Afarga//. 
FABRICANTE :T". P £ L R £ Z 
I N F A N T A S . 4 -2 . 
(cj-quina a T o r r e a ) 
O f e r t a s 
SEÑORA religt'osa servir'a 
poca fatailia. Las Roza? (far-
macia), provincia do Madrid. 
''nih\ilfti^iiHtfrfi.inii 
Italia. Sellos conmemorativos. 
Serie completa, 6 pts., franco. 
M. Gálvcz, Cruz, 1, Madrid. 
>3< 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginéa, 5 (junto Es-
lava). C o m i d a inmqjornbío, 
baño. Desdo siete pesetas. 
V 
Ó P T I C O 
X A L U O , i 
(p.sq<j\nd a Carmen) 
B l C ' N 
¿QUIERE SU V I S T A ? Ose 
ilútales Punktal Zeias. Casa 
Dubosc, óplí'.oo. Arenal, 21. 
TODA clase do anuncios para 
E L D E B A T E los recii» A-a-
tonio Corona. Fuencarral, 77. 
HAGO camisas, oalzonciflos y 
reformas. A r r o y o . Barqui-
11o. 9. 
E X C l ü / I W 
TREÍCRUCLT.?/ 
/ A A D R I D L / A 
ñ í VATIO 
„ 'OPAL-,<UUU 
y / C A t?aON-AUT0 
/ E L E C T R I C O ) 
/ I N J ^ T A L A C I O N E J ' 
/ P I L A X StCAJ* 
A R T l C U L O > P T - J ' K 
L I N T E R N A J ' Df. B O L - T I L L O l 
H E R I D O , ompUvido del Es-
tado, para, pagar poras y ope-
raciones, d e » e a de parsona 
buena préetamo cuatro mil 
posetoe, interés corrrente, dan-
di» todas givrantúvs para el 
pago. BscrilMd: P . Venegas. 
Carretais, 3, Conl.inon.fcal. 
¡ S E Ñ O R I T A S I 
pasca ¿ImpioA. coU&axv:. 
de cuite., y Lm me/crt&i 
U n M í o i en r z¿$r? i -a 
'ira 
Eficaces adelgazar, goma 
vulcanizada y cancho. 
ALCALA, 53 (APOLO) 
PARA I M A G E N E S Y AL-
T A R E S , reoomendamoe a Vi-
cente Tona, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 610 
Para conmemorarlo so-
l ic i ten el! cuadi-o alegó-
rico, que se rá bendecido : 
en Roma por Su San- ! 
tidad. 
A las peregrinaciones. 
Comunidades religiosas y 
particulares se remite ¡ 
este lienzo al óleo, inal-
terable, pintaxio por Bor-
sari, <zl precio de pese-
tas 10, giro postal, fran-
co domicilio. 
Jesos ds l m i d , 18 
I V l s d r l c J 
I N T E R . R U P T O R . 
' V I C T O R , ! A " 




MR P R i O. 
J U Q U E T E : ^ 
fOSOETOJPARA R E G A L O J " 
C A J A A V A N M 
¿speu yñ/n<3./? 
/"\ADRlD 
LOS ANUNCIOS para osta 
sección los recibo la Agencia 
do Publicidad de José Domln-
guez. Plazo Matute, 8. 
A/Der/o A^u/'/erc/. / 6 . 
F I E L O J E R Í A 
D & C O N F ! A N Z A | 
5. FARMACIA. 5 
!6-xfc«r\xo c u r t i d o . 
J^rantia v e r d a d 
( L A M A R G A R I T A S 
Indiscutible siipsri'oridad cobm todos los purgantes, por Mr ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de Jas enfermeclrviies del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión coria« 
brsJ, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M á £ d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o m s i v e r s a i - O e p ó s i t o j f a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
IL3 
Acepto representa-
ción de casas pro-
ductoras o impor-
tadoras de art ícu-
los relacionados 
con la agricultu-
ra, industria y co-
raercio, para la re-
gión Sagreña o pro-
vincia de Toledo. 
i H s s e c a (ToieOQ) 
Especialidad en insta-
laciones de alumbrado, 
timbres, teléfonos y pa-
rarrayos para grandes 
edificios. Materiales y 
Aparatos decorativos pa-
r a las mismas. 
Despachos: Arenal, 23, 
y San Mart ín , 1. Teléfo-
no 688 M. ; Goya, 4. Te-
léfono 1.175 S. - - Sucur-
sales: Bilbao, Correo, 6. 
Teléfono 9.708; Santan-
der, Puerta la Sierra, 9. 
Teléfono 619. 
conservas, licores, laa mejo-
res marcas. Precios coonó-ni-
coe por cambio de dueño. Es-
parteros, 10- Telf.o 6.035 M. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, v e n t ». 
comisiones. Galerías Fcrrenea. 
Echegaray, 27. 
CONS ULTORIO Jurídico y 
L'c-irxo. Puerta' Sol, 14 en-
tro-molo. Vara-s fincas urba-
nos do • recreo y eolares «"D 
venta. 
R. S. HOWARD, los afama-
dos antopianos de esta .nar 
ca son los mis artísticos y 
de mayor garantía. Hazen, 
Fuencarral, 55. 
f Eiiricenlüs de Raríoe] 
de I O É \ m i 
USAN NUESTRAS 
SEDAS D E ZÜ2ICH 
SEDAS SÜIZAS LEGITIMAS 
M A R C A R . H 8 h ! s C 9 
T H A L Í S U I Z A ) 
REPRESENTMES PARA ESPAÑA 
JUAN r SALVADOR CHACÓH 
5,PLAZA OEL Anéete 
H O R N I L L O - C O C I N A 
O o i ^ r , Freír, ñ s o r 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cuceta oin-
oo céntimos por hora 
usando nuestro 
H O R N I L L O - COCINA 
« E X P R É S " 
de gasolina o petróleo. 
Manejo eencülo. S i n 
olor. Seguridad absoluta. 
"ffiaqulnarla Cliícún" 
PLAZA D E L A N G E L . 3 
MADRID 
CAMAS b ron oo, hierro, ma-
dera, colchoDCB, lavabos, me-
Billae, mesas comedor, arma-
rios. Desengaño, 20. 
B A U L E S , mivk/tae, ostucheg 
neceser, maletiuos, paraguas, 
gramolae, muy barato. D'-s-
engaño, 20. 
P U L S E R A 13 bi íWteó so-
bre platino, 350: TOrtijas, 
pendiente»-, brillantes. Desen-
gaño, 20. 
P U L S E R A pedida, tres bri-
lla Ditf", platino, 225 pesetas, 
can ciinco brilla-ntes, 300. 
Desengaño, 20. 
5 Las dimensiones <k es-
tos anuncios no podrán 
exceder del ancho de 
unja, columna: y aííu> 
ra de 100 líneas del 
cuerpo 7. 
P a r a todo lo relacio-
nado con Ui publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a E L DEBATE, Sec-
ción de Publicidad. 
Apartado, 466. Teléfo-
no, 398 M . y 365 M. 
M A D R I D 
A R E T E S orla bril!antee 
bre platino, 750 po t̂aa, sor-
tijas, trosilloe, 120. Deeeng»-
ño, 20. 
A R E T E S cuajadee brillantes, 
platino, 375 pesetae, t«si1'0 
brillantes, 225. 3>o © o n g a-
ño, 20. 
ARMARIO luna, 140 peso-
tas, dos hmao, 200- Con*dor, 
750. Desengaño, 20. 
ARTICULO viaje, mnetíeB, 
Blhajas, paragoas, relojes ^ 
modor, cubiertos. Desenga-
ño, 20. 
A r a o ó n . num .55-
P R E C I O S OtSVt^ 
1ZQOO PEXETAJ*. 
' D E P A G O ^ 
Sobres dlcantádoydimii 
CAJJKS BARATAJ" {e-A/ 
GARCIA PE RARCO&.40. «wR» 
S I L L A S , 6 peeeti*. I^7* 
ho, 20. Mesilla, 20. Gramó-
fonos. Dosemgaño, 20. 
OCASION, alcoba coa broo-
ees, 775 peeetae. Ckwedc*, 
750. Desengaño. 20-
OCASIÓNAZA, piaoo Mon-
tano, 700 pesetas. Coacboo» 
lana, do.̂ de 70 P 6 * ^ 6 ' ^ 
llón. BaiW-annano, 175 
tas. Máquinas ™\ 
m valor. Regletas a lOOT^ 
eetas. Gramófono, Bá V^" 
150 pesobas. Alha]^. J j g 
calzado. Ij^tmmcntos 
© infinidad objetos, -L 
mitad en Valor. A l f o n s o ^ 
do los Gramófonos y ^ 
Magdalena, 6. 
S O L A R Gran Vi», 
'Montora, 10. 
